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AÑO li. Domingo 1° de septiembre de 1889.—San Gil y Santa Verena, NUMERO 307. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
EXPOSIClOJi UNIVERSAL DE 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRES. AMÉDÉE PRINCE Y CP1! el P a -
bellón de Guatemala, en donde lian organi-
zado un gabinete de lectura de los princi-
pales periódicos de las Americas del Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriente es una construcción de madera, de 
las más lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
recha de la Torre de Eiffel, del lado derecho 
y enfronte do la parte central del Palacio 
do las Artes liberales. So encuentra á pro-
ximidad de todas las secciones de las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
ciones de la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que visiten, en el Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRBS. AMÉ-
D KI: PRINCE Y CP", gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntieva- Y o r k , agosto 3 0 , d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas cspnüolas, á $15.75. 
Centenos, íl $4.87. 
Descuento papel comercial, «0 div., 5^ A 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, (>0 div. (banqueros), 
íl $4.834. 
Idem sobre París , 60 div (banqueros), ft 5 
ítancos 18i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
¿ 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, lí 128i ex- interés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 64. 
Centrífugas, costo y flete, ü 4f. 
Regular & buen refluo, de i>í & 5 | . 
Azúcar de miel, de 5t & 5f. 
Mieles, ú 80. 
E l mercado posado, y los precios nominales. 
Manteca (TYilcox), eu tercerolas, ft 6 . i . 
Harina pateut Minnesota, $5.00. 
L o n d r e s , agosto !tO. 
Azlfcar do remolacha, & 14]6. 
Azúcar centrífnga, pol. 96, de 17 íí 17l8. 
Idem regular refluo, de 15i9 ft 16. 
Consolidados, á 97 18il6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 73i ex- interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
P a r í s , agosto 3 0 , 




C O L B G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( 2 á 5 p g P. oro eu-
< pañol, según plaza, 
¿ fecha y cantidad. 
KSPAÑA 
I K Q L A T B U B A \ ^ S I . ^ V . " 
F R A N C I A . 64 á 7 paSol, 
P., oro ea-
Sdpr. 
A L E M A N I A ^ o f d ^ 
KSTADO8-ÜNIDO8. 9J á 104 PS P-, oro eepaBol, aS dir. 
DKHCDENTO M E K C A N - J 6 á 8 p .g anual, en 
T I I ^ ) oro 6 billeks. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZt/OARBS. 
Blauoo, trenes de JUerosne > 
Rillicux, h í \ ]ü á regular. . . . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no li superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior l i regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . ^ Nominal. 
Idem, bueno á superior, n ú - ' 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 ú 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 ú 18. id. 
™»in. florete, n? 10 í 20. Id . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTHtpuaAS DE GUARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZÜCAR DE MIEL.—Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASOABADO.—Común ú regular roñno.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Ruperto Itarrigagoitia. 
Es copia.—Habana, 31 de agosto de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino, iTbsc Jf ? de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrié al 2401 por 100 y 
cierra de 240 & 240i 
por «00. 
FONDOS PUBLICOS. 
BUletos Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarióu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzan : l .Sabanilla I 
Compañía de Caminos de Hierro, 
do Sagua la Grande { 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuctfos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas ' 
Refinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compuñía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones hipotecarias de Cien-



























































tuaciones, los que, como loa transeúntes, se 
presentarán precisamente de uniforme, se-
gún está mandado. 
Lo que se liaco saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento do los dias y horas quo á cada 
clase so señalan. 
E l General Gobernador,—¿tóMc/iCS Mira. 
Rubricado. 
E s copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A DEL. 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secretarla. 
Acordado por la Excma. Junta Económica, on se-
sión de 18 de julio próximo pasado, reformar el pliego 
de condiciones para contratar durante dos años en esta 
capital el suministro de carbones para los buqnes y 
Arsenal de este Apostadero, en el cual se han intro-
ducido las modificaciones de reducir el depósito á 
300 toneladas, aumentando el precio de las clases Cok 
y Cardiff á $14 y $11 respectivamente; se hace saber 
al público que la nueva subasta de este servicio se ha 
señalado pora el dia 23 de septiembre venidero, hora 
de la una de la tarde, en que estará constituida la ex-
presada Corporación para atender las proposiciones 
3ae se presenten. Dichos pliegos de oondin.iones quo-an expuescos en Secretarla todos los días hábiles, de 
ooce & dos de la tarde. 
Habana, 23 de agosto de 1889.—Joaquín Mieón. 
C n. 1273 10-25 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A HABANA. 
Secretaría. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar hasta el dia treinta y uno del corriente mes, 
el plazo concedido á los vigilantes nocturnos, á fin de 
quo puedan canjear sus credenciales, según lo dis-
puesto por esta Alcaldía en dos de julio próximo pa-
sado. 
Lo que do orden de S. S. se anuncia por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, 2 de agosto de 1889.—Pedro Miralles. 
3-29 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIEN1 
SEOCICN 2?—HACIENDA. 
E l dia SO do de septiembre próximo, á las dos en 
punto de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, el acto de remate del arrendamienta de las casi-
llas del Mercado de Cristina que al final se expresan 
con sujeción alpliego de connicionee que se publicará 
en el Boletín Oficial. 
N? de las casillas. Alquiler mensual. 
( Unidas por el Exomo. Ayunta-") 
0̂ 07 J miento, y en su defecto por 





















De orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento" 
Habana, agosto 23 de 1889.—El Secretario, Agus-
tín Buaxardo. C1277 3-29 
VOLUNTARIOS DE L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DETALL. 
Ignorándose el actual paradero de los individuos de 
la 7^ Compañía de esto Batallón que á continuación 
se expresan, se les llama por medio del presento 
anuncio, á fin de que en el tdrmino de ocho días, á 
partir de la fecha de au publicación, comparezcan en 
esta oficina, Egído número 2; en la inteligencia de 
que, si no lo efectúan, se procederá á lo que haya l u -
gar. 
VOLUNTARIOS. 
D. Ramón Caudal Fernandez, 
. . Manuel Díaz Fernández. 
. . José Fernández González. 
. . Leonardo Ramos Martínez. 
. . José de la Riva Gutiórree. 
. . Jorge Madán Alfonso. 
. . Manuel Marcos Miranda. 
. . Juan Cortina Aristicochea. 
Habana, 24 do agosto de 1889.—El Teniente Coronel 
Jefe del Detall, Tiburcio V. Cuesta. 3-27 
VAPORES D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Sb^p. 2 City of Aloxandria: Nueva York. 
4 Méndez Núñez: Nueva York. 
5 '''l»--'f At'i'ifB:NpwYork. 
5 Ramón de Herrero: Puerto Rico 7 escalas. 
5 Lafayette: St. Nazairo y escalas. 
6 Vizcaya Santander y escalas. 
6 Chateau Iquem: Veracruz. 
7 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
7 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
8 Isla de Luzón: Progreso y Veracruz. 
8 Ardanrigh: Glasgow. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
12 Euskaro: Liverpool y oicalaí. 
12 San Agustín: Vigo y escalas. 
12 Habana: Progreso y Veracruz. 
15 Manuela: Puerto Rico y oscalaA. 
. . 16 Buüitavcntura: Liverpool y escalas. 
16 Serra: Liverpool y escalas. 
18 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: Pto. Rico y eflouia» 
SALDRÁN. 
Sbre. 19 Allemannia: Veracruz. 
2 City oí Alexandria: Veracruz y escalas. 
5 City of Columbia: New York. 
5 Laí'ayette: Veracruz. 
6 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
6 Chateau Iquem: Havre y escalas, 
7 < ¡ienfuegos: Nueva York. 
8 Vizcaya; Progreso y Veracruz, 
. . 11 Beta: Halifax. 
12 City of Atlanta: New York. 
14 San Agustín: Colón y escalas. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y esoalaf. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del día 31 de agosto 
de 1889. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
de septiembre, so pasará on la Secretaría de 
esto Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales quo so hallen on la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3. 
De doce á una do la tarde.—Sres. Jefos y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espoctantes á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
De 1 il H de la tardo.—Sres. Pensionis-
tas de la Cruz y Placa de San Hermene-
gildo, 
Dia 3. 
De H A 2 i do la tarde. — Sres. Jefos y 
oficiales de Comisión activa del servicio 
y en situación do reemplazo. 
Dias 2, 3, 4 y 5. 
De 11 á 3 de la tarde.—Reclutas dispo-
nibles del Ejército do la Península, pre-
via la presentación de los correspondien-
tes pases que obren on su poder y aorc-
dUmi su situación: 
Con ol fin de quo los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por esto Go-
bierno, en ol dia dos, y á la una de su 
tarde será entregado un ejemplar al señor 
Secretario por los señores Jefes y oficiales 
transountos que deben pasarla ol 3, los que 
en este dia, y á la hora indicada para l a 
revista, lo recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario do Guerra que debe pasarla y quo 
estará presento para autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado ol Habilita-
do de comisión activa y reemxdazo y pen-
sionistas de San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado pata la revista dé las clases indicadas, 
relaciones de los aofiores Jefes y oficiales 
y toftás jadividupa que figm-ea ea tales s i ' 
PUERTO D E 1.A HABANA. 
ENTRADAS 
Dia 31: 
De Santa Cruz de las Palmas y Caibarién, en 31 días, 
bea usp. Triunfo, cap. Cabrera, tona. 282, tripu-
lación 15, á, A. Serpa.—A las 64.—Con carga ge-
neral. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Mascotte, cap. B. F. Hall, tons. 520(43, trip. 40, 
á Lawtou Hnos.—A las 7.—En lastre. 
Santa Cruz de las Palmas y Caibarién, en 27 días, 
bea. esp. Fama de Cadarias, capitán Sarmiento, 
tons. 414, trip. 18, íi Martínez, Méndes y Cp.—A 
las 7i.—Con carga general. 
——Hambnrgo y Havre, en 16 dfas, vap. alem. Al l e -
mania, cap. Theile, tons. 1,375, trip. 34, á Falk, 
Rob'seu y Comp.—A las 8.—Con carga general. 
Santa Cruz de las Pahnaa, en 23 días, liarca espa-
ñola Alaría, cap. Jaume, tons. 239, trip. 16, a A. 
Serpa y Comp.—A las 8i.—Con carga freneraL 
Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. Niága-
ra, cap. Hauseu, tons. 1,650, trip. 55, á Hidalgo 
y Comp.—A las 12.—Con carga general. 
SALIDAS. 
Dia 31: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall. 
Puertu-Rico y escalas, vapor-correo esp M. L . 
Villaverde, cap. López. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen. 
M o v i m i e n t o de pc iB&jero» 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, on el vapor ame-
ricano Mascollc: 
Sres. I>. Bruno Díaz—Pascual Qoicocchea—José 
J . Valdés—JoséT. Ramos—Jorge Batista—Francis-
co Valdéa—Pedro Llanos^—Pedro Delgado—José E. 
Hernúudi-z—Abelardo Armas—Ricardo D . González, 
señora y 5 niños—Mercedes Al lende—José Molina— 
Manuel Herrera Adolfo Díaz Tomás P. Cosió— 
Mateo Urbizo—Luis M. J. Pairol—Gustavo M . López 
—Gaspar Madrazo—Enrique Santa Cruz Enrique 
Ramírez—Cayetano Soria—José A. Avila. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor americano 
Niágara: 
Sres. Eduardo Bolio—José C. y Vicente—Enrique 
Cedes y Sra—Además, 4 de de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Julián P. Tapia^Pablo Aguiar—Saturni-
no Alvarcz—Miguel Parlar—Antonio Couforza—José 
Valdés—Vicente Puertas—Plácido Marrero—Mag-
dalena Pérez y 1 niño—John Gaiteras, Sra. y 1 niño 
—Sarah Marshal—Micaela Fas—Paula Laveron— 
Mary Dumbar—Pia de la M. Monzón y 2 niños— 
Francisca Criolla é hijo—George M. Stemberg—Lui-
sa Martínez—Ramón Ibalmea—Leonor Ugate—Anas-
tasia Madrado—José Marrero é hijo—Miguel Marrero 
—Manuel A. Pérez—Francisco Gandavilla—Juan A l -
varez—Alfredo Alvarcz—Calixto Rubal—Paulina 
Ayllón é hijo—Margarita Valdés-Mary English—A-
lejandro Zaldivar y Sra—Pedro Pérez—Amado de 
Orta—Gustavo Alfonso. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En la barca española Triunfo. 
G. Cabrera: 1, H2 losas, 740 cestos y 120,290 kiló-
gramos cebollas 
L . Pérez: \ pipa aguardiente 
J . Rodríguez: 63 garrafones vino. 
En la barca española Fuma de Canarias: 
Rodríguez y cp: 2,680 losas, 119,600 kilógramos de 
cebollas y 1 c. higos. 
M. González: 6 cascos, 30 garrafones y 50 galones 
Eu el vapor alemán -¿•U/cnidnía: 
De Amburgo para la Habana. 
Consignatarios: 200 barls. cemento, 2 c. papel, 34 
fardos id. , 1 bocoy barro, 6 c. cerveza, 1 e. pintura y 
4 c. muestras. 
Crusellas y Hnos: 1 fardo correas. 
J. A. Martín: 4 c. madera, 2 c. vidrio y 3 c. quin-
calla. 
E. Arronte: 1 c. tejidos. 
WIl l y linos: 220 c. bacalao. 
L. Noriega: 150 c. id. y 200 s. arroz. 
A. M. Alanriquo: 3 barls. aceite. 
I . Silvain: 1 c. géneros. 
F. Baurieder: 1,300 s, arroz y 10 c. cerveza. 
Criarte y San Martín: 6 c. pizara, 4 c. quincalla y 
33 fardos papel. 
Bulla y cp: l i c. ferretería. 
H . B. llumel: 1 o. géneros. 
M. Valles y cp: 7 c. cáñamo. 
Castrillóu/Briol y cp: 1 fardo lleltro. 
G. Herbort: 12 fardos papel y 1 c. porcelana. 
Benit» Alviirez y cp: 3 c. ferretería. 
A. Wilkerlinp: !"2 c. y 9fardos lerreteria. 
Castro, Feruámlez y cp. 75 Wos. nas^ paj-jj Jjujlpjr 
japel. 
A . García: 2 c. ferretería y 1 casco accesorios para 
maquinaria. 
Alvarez y Hinse: 2 c. y 2 huacales máquinas de 
coser. 
F. C. Schmidt y cp: 14 c. conservas. 
Ablanedo, Fernández y cp: 2 c. tejidos, 9 barls. tie-
rra y 2 c. quincalla. 
A . Cuadra: 25 fdos. papel. 
M. F. Bulnes: 2 c. quincalla. 
J . Cañizo: 6 bocoyes barro. 
P. Ortiz: 1 id. loza. 
S. Sopeña: 2 c. papel. 
Suárez, Gandósegui y cp: 2 c. quincalla. 
Pernas, Hnos. y cp: 2 c. id. 
García y Hnos: 1 c. tejidos. 
González y cp: 14 o. y 49 huacales máquinas de 
coser. 
E. Nazabal: 2 c. tejidos y 2 paquetes muestras. 
Carbó y cp: 1 c. aceite. 
Ferrán, Arenal y cp: 1 c. tejidos. 
T. Folselo y cp: 1 c. vidrio y 1 c. encerado. 
J . Diaz: 1 c. tejidos y 2 c. quincalla. 
J. Borbolla y cp: 2 c. instrumentos de música. 
H . A. Hestermann: 2 c. vidrio. 
V. Pérez y cp: 4 bocoyes loza. 
P. Ortiz: 4 id. id. 
F. Fernández y cp: 16 id. id. 
Del Havre para la Haban a. 
Lange y Leonhard: TO c. agua mineral. 
Criarte y San Martín: 3 c. id. y 4 c. perfumería. 
Diaz y Rodríguez: 2 c. id. 
Fould', Hnos. y cp: 1 c. perfumería y 1 c. clavos. 
R. Nuñez: 4 toneles vidrio y 1 c. muestras. 
Cliw y cp: 1 c. drogas. 
En la barca española María. 
Viuda é hijos de Cutilla: 122,360 kilógramos de ce-
bollas. 4,000 losas y 13 cajas melocotones. 
M. Sosvilla: 4 lios efectos de mimbro. 
En el vapor americano Niágara. 
De Progreso. 
Benito Aixer: 4 tercios hilo de heniquén, 2 id. sogas 
de id. , 2 id. sacos de id. 
Martínez, Mén 'ez y Cp: 18 tercios suela. 
Fernández, Canto y Cp: 10 idem idem. 
Gari, Fernández y Cp.: 7 id. sogas de heniquén. 
M i l m m . 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 31: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Din 31: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e s i s t r o abierto . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware Breakwater. vapor inglés Ardandhu, 
cap. Devey, por Luis V . Placé. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lono Star, cap. Rivero, 
gor L . Somwllán é hyo. uerto-Rico y escalas, vap. esp. M . L . Vi l l a -
verde, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
B u q u e s que s s h a n d e s p a c h a d o . 
Para Santander y escalas, vapor-correo espa. Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M . Calvo y Comp: con 
2,000 sai'oa, 461 estuches y 42 barriles azúcar; 936 
tercios tabaco; 1,379 cajetillas cigarros; 250,440 
tabacos; 61 kilos picadura, 2,772 kilos cera amari-
lla y efectos. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp.: con 58 tercios 
tabaco; 133,900 tabacos; 20,154 cajetillas cigarros; 
15,183 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos.; con 62 tercios ta-
baco; 20,000 tabacos y efectos. 
Veracruz, vap. alem. Allemania, cap. Theil, por 
Falk, Rohlsen y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n ab ier to reg i s tro 
hoy . 
Para Filadolüa y Nueva-York, vapor esp. Hernán 
Cortés, cap. Ors, por C. Blanch y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 2.000 
Azúcar estuches 401 
Azúcar barriles 42 
Tabaco tercios 1.056 
Tabacos torcidos 404.340 
Cajetillas cigarros 41.533 
Picadura kilos 15.244 
Cera amarilla kilos 2.172 










L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas (¡fectuadas el día 31 de agosto. 
José María, de Montevideo: 
5000 quintales tasajo Rdo. 
Alfonso X I I Í , de Veracruz: 
200 siicos frijoles negros Rdo. 
Isla de Inisán, de Cádiz y Canarias: 
100 sacos garbanzos morunos, media-
nos 8 rs. ar. 
962 canastos cebollas Rdo. 
Murciano, de Santander: 
130 sacos harina Cuba Rdo. 
109 id. id. Besaya Rdo. 
Habana, de Nueva York: 
20 cajas tabaco breva Gitana $24 qtl. 
20 id. id. id. Orbe $21 qtl. 
20 id. id. id. Sultán $21 qtl. 
Almaef.n: 
400 sacos café Puerto-Rico limpio 
(corriente) $24^ qtl. 
200 cajas vermouth Torino Brochi . . . . $8^ caja. 
25 Id. cognac D'or $10 caia. 
10 id. aceite Nipozzano $8 caja. 
400 sacos harina americana Palm ira.. Rdo. 
300 id. id. Id. n? 1 Verde Rdo. 
250 id. id. id. n9 5 A . . . . Rdo. 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 19 de septiembre ííei889. 
IMPORTACION. 
Alguna animación presentó el mercado en los p r i -
meros días de la semana que reseñamos, notándose 
alza ó íirmeza en los precios de algunos artículos; pero 
al cerrar ésta y debido á los fuertes arribos de muchos 
artículos, han bajado los tipos, siendo muy contados 
los que los sostienen. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Loa tipos han tomado 
alguna alza y se cotiza, según marca y tamaño del en-
vase, de 22 á 23 rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada 
demanda. Cotizamos c. de 12 botellas, á $6J caja, idem 
de medias, á $7$. 
A C E I T E D E MANI.—Las existencias son buenas 
y se cotiza de (5 á ti.', rs. lata, según tamaño del envase. 
A C E I T E D E CARBON.—El fabricado en el país 
se cotiza, cajas de 10 galones, á $2-80 caja, idem de 9 
galones $2-60 c. y de 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares y 
los precios continúan sostenidos de 6 á 0 i rs. barril 
por las de Manzanillas, y de 6̂  á 6.J por gordales. 
AJOS.—Los nacionales se cotizan de 2 á 3i reales 
mancuerna, según tamaño y clase. 
AFRECHO.—Los forragistas se hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últimas ventas, de $3* á 4 btes. quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—JIoderada deman-
da y se cotiza, de $5J á $6 cuja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y se cotiza 
en garrafoncitos, de 3 á 3 i rs. uno, y en cajitas de 12 
pomos, á 5 rs. una. 
ALMENDRAS.—Las existencias son cortas y se 
detallan con demanda, á $2()i qtl., .según clase. 
A L M I D O N D E YUCA.—Continúa detallándose, 
de 18 á 18^ rs. ar. • 
ALPISTE.—Con moderada demanda. Se cotiza, á 
rs. qtl. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se coliza, de 9 á 9J pesos quint J. 
ARROZ.—Las existencias conliuúan siendo gran-
des, debido á los fuertes arribos habidos en la semana: 
cotizamos las clases corrientes de 7 á 7 i rs. ar., y ca-
nillas de 8 i á 11 id. id. , según clase. 
I D E M D E VALENCIA.—Se cotiza, de 10i á D J 
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—Cortas existencias y regular de-
manda, cotizándose de 2} á 2$ rs. coja. 
AVELLANAS.—Cortas existencias y cotizamos, de 
$tU á $7 quintal, según clase. 
AVENA.—La nacional se ootiza á $2^ qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos «Mjjeríor á $17 libra, co-
rriente á bueno de $10 á $14 idem é inferior á me-
diano, de $8 á $9 id. 
B A C A L A O D E NORUEGA.—Las clases secas y 
buenas gozan de demanda y se cotizan de $10J á $11 
caja. 
B A C A L A O D E H A L I F A X . — E l bacalao so cotiza 
á $5i qtl.; robalo á $5 id., y pescada inglesa, á $4i id., 
clases buenas y secas. 
CAFE.—Las existencias son buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos se sostienen de $ 2 3 i á 24A 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan en platas á $6 docena, 
cuartos de 7 i á 9 id. 
CEBOLLAS.—Las isleñas surten las necesidades 
del mercado y se cotizan á $2 quintal. 
CERA7EZA.—La marca P y P se cotiza á $4J do-
cena de botellas enteras; \'i las medias id. Globo, 
á $12.} barril neto, y la marca "Salvator" á $5J caja. 
CIRUELAS.—Se cotizan de 12 á 13 rs. caja. 
COÑAC.—Surtida la plaza. El francés corriente se 
cotiza de $6 á $7} eaja: el Moullón á $10í id., y el 
Robín á $10.J. E l cognac D'or, de Brochi, es solici-
tado y alcanza de $10 á $12 caja, según envase. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se ootiza de $10 á 10i quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates se detallan 
de 18 á 19 rs. docena de latas y de 28 á 31 idem los 
pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan según 
marca de 12 á 14 reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i caja; idem 12i2, á $5í ; id. 
de 12|4 á $84 id., y de 12[8 á $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándoso 
de 14 rs. á $5i docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $5} á 6* y superiores de 7 á 7^ id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándose á $5. 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
se cotizan de 11 i á 12 rs. arroba, y los negros de Mé-
lico de 8 á 81 id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $4 docena de latas y otra- clases de menos 
crédito do 20 á 28 rs. Id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos de 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos á selectos de 12 á 16 rs arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana so cotiza á $6i 
garafón y Llave á $0J id. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 7^ á 
114 rs. arroba, según el xxc. 
HARINA.—La na. lonnl se cotiza, clases corrientes 
de $8-1 á 8? b ' i i ' " y b:i.ei'ii á superior' re 9 á 91 Id. y la 
amor V111>-! ¡U: SílOA d ! J id., fogón'ní^rtii y clase. 
HIGO>. --iiueiias i-xistencius, dctallúudyse de !J á 
* ̂ J8',' 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $8¿ á 8f billetes paca. 
JA ¡ON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7J caja. Otras marcas, de 5i á 7id . E l ama-
rillo de Rocamora, á $5 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
23i á $23^ quintal y otras marcas desde 17 á 19 idem. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $12 á 14 ca-
ja, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores do 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4J á 5 ra. 
lilfta. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 7J á 8 rs. billetes 
arroba, v el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
MANTECA.—La envasada on tercerolas se cotiza 
según marca, de $111 á $ l l í qtl. En latas de $13} á 
$14. Medias latas, de $14 á $14i qtl. Cnartos idem 
de $14} á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase de $24 á $28 qtl. 
PAPAS.—La del país se cotiza de $5} á $6 bille-
tes qtl. La callega de 18 á 20 rs. qtl. , y la americana 
de $9 á $9} billetes barril. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 3 } rs. 
resma: id. francés de 35 á 36 centa. id. y el americano 
de 29j á 30 cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 18 á 19 reales 
caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan de $9} á 10 qtl. y las inferiores de 8 á 9. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrasy 
Flandes se cotizan de $20 á 22 qtl. 
SAL.—La molida se cotiza de 10 á JO} rs. fanega y 
en grano á 11 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do I J á 
2 rs. lata según clase y tamaño. En tabales do 12 á 14 
rs. tabal. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 4 i c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6^ á 6} docena de latas. Carnes solas de 5 i á 6 
idem, y pescado á $6. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotizado 
$21 á $26 quintal. 
TAPAS para botella. „ clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-; inferiere, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos son regulares, y los precios continúan sos-
tenidos de 17 á 17} rs. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $B3i á 
$124 quintal. 
VELAS.—Se detallan las do Rocamora y otras « a r -
cas de $7 á $71 las cuatro o^jas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza da 11 á 18 rs. ga-
rrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5 á $51 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5} á $5J ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son grandes y los tipos denotan flojedad, dot*-
Uándose de $49 á $54 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts do $7é á $8 caja y el Torino do $8} á $9 
caja. 
ISiP'-Zyos precios de las eotizaeiones son en oro, 
tuando no se advierta lo c»i>,l,rario. 
Biiss i la mu 
Barca VERDAD. 
Tan pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecbo su travesía en 18 días, como suceoió en 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que p i -
dan los vapores anunciados. 
También admite carga á flete muy módico. 
Informarán 4 bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignacio n. 36. 10701 fti-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
barca FAMA D E CANARIAS. 
Tan pronto den patente limpia saldrá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecho "su travesía en 16 dias, como sucedió en 
su último viaje. 
Admito pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje CUATRO pesos me-
nos que la barca Verdad. 
También admite carga á flete mny módico. 
Informarán á bordo y en la casa conaignataria 
O'Reilly 4. 10792 24-30A 
Hnm i \nnñ. 
NEW-VOBK & COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A -ST Ñ B W ^ ^ Q R K . 1 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N - E W - Y - O R K 
LOS MIERCOLES A LAS 4 D E L A TA11DE Y 
LOS SABADOS A L A S 3 DE L A TAROE. 
SARATOGA Stbre. 4 
SENECA 7 
N I A G A R A 11 
C I T Y OF C O L U M P I A 14 
CIENFUEGOS 18 
CITY OF A T L A N T A 21 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 24 
SENECA 28 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE IÍA T A R D E . 
CITY OF C O L U M B I A Stbre. 5 
CIENFUEGOS 7 
CITY OF A T L A N T A . 12 
CITY OF A L E X A N D R I A 14 
SENECA 19 
SARATOGA 21 
CITY OF C O L U M B I A 26 
N I A G A R A i 28 
Estos hermosos vapores tan bien oouooldos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes oo-
modidades para pasajeros on sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brdmen, Amsíerdan, Rotter-
dam. Havre y Ambercs, para Buenos Aires y Monte-
video á «0 cts., p.u-i Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La_ oorrespondoncia se admitirá únicamente on la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, eu conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESC A T< A EN NASSAU Y SATIAGO DE 
. CUBA I D A Y VUELTA. 
I S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 




D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO 
M A N H A T T A N 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Septiembre 14 
M A N H A T T A N . . 28 
¡SPPasa je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrupía n? '¿5. 
De más pormenores impondrán MIS oonsignatarioh 
Obrapía número 25. H I D A L G O V COMP 
C 964 312-J 
Con motivo do babor empezado la cuarentena en 
New York, so advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burcress, 
Obispo 21, altos.—Hidalsrr. r 
T M4 i f . j i 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPOEES-COEIIEOS FRANCESES 
Para VKKAOKDZ directo.' 
Saldrá para dicho puerto nphrs ol 5 de septiembre 
el vapor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadores que i&a mor 
oaucias de Francia importailas'por estos vapores, paga: 
iguales derechos que uaportadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diroetos de 
tolas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán venta 
Jai en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
'"onsifenatarics: BRTDAT. MONT' ROS Y CP' 
10700 'O». 24 K'-i 25 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G-ran C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n o z . M é n d e z y C ' 
O'&Si l ly n . 4 . 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
LOPBZ Y COMP, 
ÉL VAPOR-CORREO 
"Vi:* 
c a p i t á n R E S A L T . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de septiembre 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignat a-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M , Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n G E N I S . 
Saldrá para Puerto-Rico, Corufia y Santander el 
10 de septiembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
oorreepondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña y Santander so-
lamente. 
Los pasaportes se entregarán al reoibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consigr ̂ tarios, 
M . C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1E 
Idínea de U e w - T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporsa de 
•ate puerto y dw de Nueya-York, IOP días 10, 20 y 30 
de cada moa. 
V A P O R - C O R E B O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-Tork 
el día 10 de septiembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene* acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambcres, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La corroipondenoia sólo so recibe en la Admlnistra-
Oíón de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllua 
flotante, así para esta línea como pera todas las deináo. 
bajo la cnal pueden asegurarse todos los ofectos qu. 
ee embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—JVÍ. C A L V O Y n*-
Ofloios n° 28. T n. Ift 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
ALEGADA. SALIDA. 
Do la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas -el 2 
Gibara.. 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagilee 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . MayagUez 16 
. . Pbnce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A MayagUez el . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P. Prínciue 19 
Santiago ue Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 
. . Habana 
ÜSTOTAS. 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz oWSO. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que couduz 
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al SU de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y 8? 
119 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON? 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 de septiembre, á las cinco de la tar-
de, oon dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 13 por el muelle de Caba-
llería. 
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N O T A . 
Loa trasbordos de la carga procodente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vaporr-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde 
M U DE LA ¡ARANÁ Y COLON 
En combinación oon los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Snr y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia 6 do setiembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
De Habana 
. . Santiago de Cubí-
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto L imón . . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Sarta Mar ta , . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 

















Habana. 2 de agoato de 
A Sgb; do Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena. 16 
Colón 17 




Santa Mar ta . . . 27 
Puerto Cabello, 
La Guaira SO 
Sao. de Cnba.. 4 
Habana 7 
1889.—M Calvo y Cp. 
TI 9 1 w 
DÍ38. 
PLAOT STEAMSHIP L J K E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 hor- 9. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbonville, Savanuah, Charloston. 
Riolimond, Wasbington, FiladelSa y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, cbicar-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salea do Nueva York. Billetes 
de ¡da y vuelta á Nueva York $90 oro american . UOB 
oondnctoros baldan el castellano. 
Para más pormenores dirisirso á sus oonsiguatarios 
L A W T O N HERMANOS, Moroaderesri. 35. 
1 j> n.1,v,>¡r<,r i-- - ^- .n-Yorí .— 
C. Pii.it»' '61 Hroad^vay, N. líork.—¿>o. Merca-
deres, Habana. 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
Í)E 
Vapores-correos Franceses. 
OOEÜÍÍA > ̂  . 
SANT.MSÍDEE. S l h ^ m B " 
HAVEE Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 6 de septiembre el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Bordeaux, Havre, Paris y con trasbordos 
rápidos para Arnberes, Rotterdam, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y demás puer-
ton de Europa, así como para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo ha quedado abierto 
el lazareto en ei puerto de la Coruña. 
L a carga se admite ol 5, Armándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
B R I D A T , M O N T E O S Y C* 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 1? de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
« * * 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 do septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
IPlTrona' LONDUES, Southampton, Grimsby, i U l U J J t t . j { u i i HvKRrooL, BRBMBN, AMBE-
KRS, Rotterdam, ÁJISTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLJJO, tíotheuburg, ST. P E -
TÍJRSBURO y LISBOA. 
América del Sm^ ^ r S ^ K E S : 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa Catl arina. Rio 
Grande do Snl. Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
K oí.-. • CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
- É x o m . gjngapore, HOKÍSKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hmgo. Afrífíl* Pon Said, Suez, CAPETOWN. Algoa B : ^ 
x x l l l i - ' í t . Mosselbay, Knisna, Kovrie, East London 
Natal. 
A - U S t r a l í a * ' ^ E L A I D E ' MELBOURNB y SID-
r iV icav - \ 70 p i n r » • La cargapara La Guaira, Puer-
V ^ U b t J r v a - L l U U . to Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
447.—FALK. HOHT/SEN V CP 
7.W l»ÍMv 
I I X . I 
P a r a M u e v a - O r l e a n s . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de oste puerto el martes 3 de septiembre. 
So admiten piwajeros y carga para dicho puerto y 
para San Frauci¿co de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sns 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 




S A L I D A . 
Saldrá los r.Jórcoles do cada semana, á las seis de 
la ;,arde. dei muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Guibariév. directamente pi ra la Haba-
na los domiugot' por la maBnua. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería 9 0-20 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimiontos directos 
para los Quemados de Gilines. 
Se despacha á bordo. ¿5 Infnmaa Cuban? 1. 
1159 ^_A 
E M P R E S A 
DE 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B B Í N O S D E H E M R E B A , 
V A P O R 
c u p i t á n . D . B a l d o m c r o V i l a r . 
vapor saldrá de esto puerto el d í a S d e s e p -
tiemhrc á ¡as 5 de la tarde, para los de 
i - í t i e v i t a o , 
P u e r t o - P a d r e , 
GS-ibara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantáuamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . líos v Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERREHA, San 
Pedro numero 3D, plaza de Luz. 
I „. IR S12-1 R 
Esta empresa üeno abierta una póliza en el ü, S: 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio éüinameTitb reducido. 
Se despacba por Sobxiuua de Herrón», San Pedro 26, 
plaza rtel>u«! I 18 B12-1R 
V A P O R 
Cocine de Herrera 
CAPITAN 1) . í . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los domingos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mafiana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAOUA, los miór-
cofes & las nueve de la mañana. 
Además do las buenas condiciones do este vapor 
para natiajé y carga general, se l lámala atención délos 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
•le ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagú... • . es. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación oon el ferrocarril dé la Chtmhilla, 
este vapor admito carpr. difbetamente para lot Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINO.': Í )E ITERREBA, 
Ban Pedro número 28, plaza de LUÍ. 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2, 
BSQXTIJSTA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAOOS POE EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-OR,L.EANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE IMJERTO-RICO, PON-
CE, M A Y A (JUEZ, LONDRES. PARIS , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, I IAIWBUKGO, IJRE-
MEN BERU1N, VIENA, AMSTERDAN, BRTJ-
SEEA8, R O M A . NAPOS.ES, M I L A N , GÉNOVA, 
ETC. , ETC., A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É ISI.AS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS, É INGLESAS, B O -
NOS DE LOS ESTADOS-UNINO.-5, 1 CUALQUIE-
R A OTRA CLASE «K VALORES PUBLICOS. 
' " 1183 'WUl Air 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta I S L A y la de P ü E R -
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 21. 
C n. 967 156-1 J l 
L . R U I Z & C • 
8, O'REELIiY 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Hremen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l le . Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón, y santa Cruz de Tenerife. 
Y E N ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de A w a , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Nuevit,<u.. «Ir. O ftfiñ 1RR-1 J l 
wiíes y 
MERCANTILES. 
Empi i r e s a TJuida de Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Por convei.io celebrado entre las compañías de fo-
: ..-.carrilesni.-.dos de Habana, de Cienfuegos á Santa 
Clara y esta Empresa de Cárdenas y Júcaro, el flete 
del tercio de tabaco desde Santa Clara á Habana se-
rá en lo sucesivo ac ijfl oro, más el 8 p § de contribu-
ción para el Eüíado, efectuándole los trasportes sin 
trasbordo denii r/una clase. 
Cárdenas, agosto 23 de 1?S9.—El Administrador 
General; Mítnucl Iribas y Ch'l. 
Cu 1275 15-27 
m i 
BE ALUMBRADO DE GAS DE 
MATANZAS. 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta Com-
paüía, so convoca á 'os Sres. accioeistas de la misma á 
Junta Generalextr.Kirdinaria, que tendrá efecto á l a s S 
de la tarde del dia 5 del entrante mes de septiembre, en 
la casa calle de Cuba número 25, con el objeto de a-
cordar la reforma del artículo 19 de los Estatutos, en 
el sentido de que la Compañía podrá instalar el alum-
brado eléctrico, ó bacer el servicio de alumbrado por 
cualquier otro medio, á más del expresado en diebo 
artículo 19 
Y se advierte á los señores accionistas, que como 
previene el artículo 359 de los Estatuios, la reforma se 
llevará á cabo, si ia acordase la representación de la 
mitad más una de las acciones dé la Empresa. 
Habana, agosto 27 de 1889.- E l Secretario, 
106t;0 8-28 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILES ÜNIDOS. 
l}ransportes combinados con la JSmprcsa de los 
Caminos de Hierro de Cárdenas y Júcaro. 
Desde el día 19 de septiembre próximo se podrán 
hacer despachos directos entre todas las Estaciones de 
las antiguas líneas de Villanueva y sus ramalea á las 
de la Empresa de Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jücaro y vice-versa, en la misma forma que hoy exis-
te para la antigua línea de Bahía. 
19 Las Estaciones de la antígna línea do Bahía 
continuarán usando las tarifas de combinación vigen-
tes para esos transportes. 
29 Para los despachos entro Estaciones de la an-
tigua Compañía de la Habana y de los de la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro, se emplearán las mismas tar i -
fas de combinación de Bahía y Cárdenas, asimilando 
las Estaciones de la Habana con las de la Bahía, del 
modo siguiente: 
Villanueva, Almendares, Bejucal, "1 
Bermeja, Unión, Alfonso X I I , I 
San Antonio, Ceiba del Agua, > á Regla. 
Guanajay, Pozo Redondo y Ba- | 
tabanó J 
San Felipe, Guara y Palos á Minas. 
Melena y San Nicolás á Campo Florido. 
Güines á San Miguel. 
Catalina y Madruga á Jaruco. 
Sabana de Robles á Bainoa. 
Aguacate H á Aguacate B. 
Mocha H á Mocha B . 
San Luis á Matanzas. 
39 Las tarifas de combinación especiales bonifica-
das que rigen de Regla á Colón y de Regla á Cárde-
nas, se aplicarán para los transportes do Villanueva á 
Colón y Cárdenas. 
49 La tarifa especial bonificada de Matanzas á 
Bemba y líneas de Cárdenas, también continuarán en 
vigor. 
Habana, 23 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C n. 1.2fifi «8-23 d8-ÍM 
Banco dei Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILES. 
Tráfico directo entre las Estaciones de la línea de 
Hegla y la de Villanueva y sus ramales. 
Desde el dia 19 de setiembre próximo quedará esta^ 
blecido el tráfico directo de mercancías entre todas 
las estaciones de los ferrocarriles unidos de la Haba-
na, haciéndose los despachos en las tres clases de co-
nocimientos usuales, cobrados, pagaderos y á cobrar. 
Entre Aguacate y Mocha, á donde se unen la línea 
de Bahía y el ramal de Güines á Matanzas, se esta-
blecerá una Kstac 'm que se designará con el nombre 
de Kmpalme. 
En la ciudad de Matanzas se encontrará todo el 
gCJ v'icio de mercancías en la antigua Estación de San 
i^uí;. de la Compañía de la Habana, suprimiéndose 
la de ntercanoias de Bahía. 
Las ttírifiaS .jue BS aplicarán para los despachos cn-
tre Estaciones qiro antes correspondían á distintas 
Compañías, serán lafi siguientes: 
19 Para Lodos los despachos entre las Estaciones 
de la línea de R-gla, (excepto los de Mocha de la Ha-
bana, y San Luis) y las de la línea de Villanueva y 
sus ramales ó viceversa, se aplicarán las tarifas de 
Bahía, dé iiv.'¿ a á Matanzas y do Regla á Bemba, se-
gún el ni'mero •.'<• tramos, aplicando el precio de Bem-
ba cuando él número dé l i amos sea mayor de 16, que 
cont iene la última de estas tarifas. Para las relaciones 
entre las Estaciones comprendidas de Regla al Em-
palme con las de las líneas de la antigua Habana y 
viceversa, se contarán como tramos los trayectos de 
Aguacate al Empalme en una y otra línea. 
29 Para los trasportes de Mocha de la Habana á 
las Estaciones de la antigua linea Bahía y viceversa, 
se aplicará la tarifii de Bahía oorrespondiente á la Es-
tación de Mocha d'C Bahía. Pura los entre Mocha de 
Bahía y Habana y viceversa de aplicarán los precios 
del primer tramo de Bahía con el 25 p § de rebajo. 
39 Para los trasportes de San Luís á las Estaciones 
dé una ú otra de las antiguas líneas y viceversa, se 
aplicarán las tarifas de la línea á que pertenezca la 
otra Estación. 
4? Los despachos desde la Estación de Empalme 
á las Estaciones de una ú otra de las antiguas líneas } 
viceversa, se harán por las tarifas de Bahía 6 Habana, 
según que la otra Estación sea de una ú otra línea, y 
considerando como un tramo loa trayectos del Empal-
me á Aguacate ó Mocha de cadalínea, según los casos. 
59 Las rebajas de fletes vigentes en las tarifas de 
una y otra línea se mantendrán con sólo las siguientes 
excepciones: 
T A R I F A S D E B A H I A . 
19 En lugar del 50 p § que hay concedido de Re -
gla á Aguacate y viceversa, sólo se concederá el 30 p g . 
29 En lugar del 30 p g concedido de Matanzas á 
Aguacate y Mocha y viceversa, sólo se mantendrá el 
reliajc de ¿0 p g . 
39 Los trasportes de Regla á Mocha y viceversa, 
que hoy no tienen rebajo alguno, tendrán un rebajo 
de 20 p g , 
T A R I F A S DE H A B A N A . 
19 En lugar del 60 p g que tienen concedidas las 
cargas de Villanueva á Aguacate y viceversa, se apli-
cará sólo la rebaja del 30 p g . 
29 En lugar del 50 p g qne tienen concedidas la^ 
cargas de San Luís á Aguacate y Mocha y viceversa, 
sólo se liará la rebaja de 20 p g . 
39 En lugar del 50 p g de Villanueva á Mocha y 
viceversa, se rebajará sólo el 20 p g . 
<t? La rebaja del 6̂  p g concedida al maíz de Agua-
cato á Villanueva queda reducida al 30 p g como para 
las demás cargas. 
Habana, 23 de agosto de 1889.—El Admaii trador 
General. A. de Ximmo, 
iül Pectoral del D r . Ayer 
aumenta maravlllosamento la 
fuerza y la flexibilidad de 
la voz 
Peotor reza 
D E L D R . A Y E R . 
Las enfermedades mas penosas y fatales tfe l a 
garganta y los pulmones principian general-
mente por peligrosos desórdenes quo se cuma 
fácilmente si se Ies aplica en tiempo el remedio 
propio. La dilación suele ser fatal. Los Res-
frlados y l a Tos si no se cuidan, pueden 
degenerar en Larlngritis, Asma, Bronqui t i s , 
P u l m o n í a , ¿ Tisis. Fara estas enfermedades 
y todas las afecciones pulmonares, ol mejor 
remedio es el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer, 
Las familias donda hay niños deben tenerlo 
siempre en casa para administrarlo inmediata-
mente quo se necesite. E l retraso de un día en 
combatir la enfermedad puedo en muchos casos 
retardar la cura y hasta nacerla imposible. No 
debe por lo tanto perderse un tiempo precioso 
experimentando otras medicinas de efleacia 
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas unlversaltnenta 
conocido es el FECTOBAL DE CEKEZA DKL DR. 
AYER. 
PREPARADO POR EL 
DR. J . C. AYER y CIA., M I , Mass. , E . U . A . 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
JoaÉ SABRA, Agente General, Habana. 
Compañía Hispano-Americaua de Gas 
Consolidada. 
(Spanish American Light and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva de esta Compalifa, en sesión 
celebrada en Nueva York el 27 del corriente, acordó 
repartir un dividendo de 1 y i por ciento, correspon-
diente al tercer trimestae de este año, entre los accio-
nistas que lo sean el 19 de septiembre próximo, á cuyo 
efecto no se admitirán en ese día traspasos de accio-
nes en esta oficina. Lo que publica por acuerdo del 
Consejo do Administración, para que los señores ac-
cionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 3 de la tardo, á la A d -
ministración, situada en la calzada del Monte número 
1, para percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, que es el tipo de cambio lyado para 
el pago de esto dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría.—Habana, 29 de agosto de 1R89.—El 
Secretario del Consejo de Administración, Tiburcio 
Castañeda. C 12í)5 20-30ag 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
nnidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILES. 
Desde ol dia 1? de setiembre próximo los precios do 
pasajes de Villanueva y Ciénaga á las Estaciones de 
la línea de Cárdenas y viceversa por via do Unión y 
Navajas se elevarán en $1-75 en 1? clase, $1-20 on 
2? y $0-55 en 3?, quedando fijados los precios á B e m -
ba por esa vía en $6 en 1? clase, $5-40 en 2? y $2-75 
en 3? 
Los precios de pasajes do Villanueva y Ciénaga á 
Colón vía Unión y Guarciras y viceversa quedan ^ja-
dos en $5-85, $4-20 y $2-60, según la clase. 
Los precios reducidos que rigen hoy de Hcgla & 
Bemba, Cárdenas y Colón continúan vigentes. 
Habona, 27 de agosto de 1889.—El Administrador 
Rencral, A . de Ximeno. 
Cn 1290 al5-28 dl5-29A 
B W ESPASOL D E LA ISLA D E CUBA 
En cumplimiento de lo pactado en las cláusulas 4?, 
5íí y 9? de la escritura de 22 de abril del corriente año, 
entre el Excmo. Ayuntamiento de esta capital y esta 
Banco, con el fin do llevar á efeclo un empréstiio de 
seis millones quinientos mil pesos, se procede á anun-
ciar las siguienteá reglas á que ha de siyetarse el sor-
teo correspondiente al primero y segundo trimestre 
del corrií ule año, para la amortización de las obligar-
ciones de dicho empréstito. 
1" E l sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números SI y 83. 6. las doce del oía dos 
de setiembre próximo, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr. Gobernador del Establecimiento; será intervenido 
por un Sr. Concejal, en representación del Excmo. 
Ayuntamiento, asistiendo además una Comisión del 
Consejo de Gobierno del Banco, el Contador y Se-
cretario del mismo, y el Notario de Gobierno que le-
vantará la correspondiente acta. 
2? Las sesenta y cinco mil obligaciones estarán 
representadas por seis mil quinientas bolas ó sea una 
bola por cada diez obli-raeiones y se expondrán al pú -
blico antes de ser introducidas en el globo, para que 
puedan ser examinadas. 
8? Encantaradas las 6,500 bolas se extraerán del 
globo, diez, en representación de 100 obligaciones, 
correspondiendo las cinco primeras al sorteo que de-
bió efectuarse el primero de junio último y las otras 
cinco al del primero del entrante mes de setiembre, 
según indica el cuadro de amortüsación inserto en la 
escritura. 
4? Se publicará en los periódicos de esta capital, 
la numeración de las obligaciones á que haya corres-
Eondido la amortización, sin perjuicio de ponerla tam-ién de manifiesto al público, tanto en el Ayunta-
miento como en el Banco, en el lugar más adecuado 
y visible. 
Ha1>ana, 23 de agosto de 1889,—El Goberuador.— 
P. S.—José Ramón do Haro. 
In Í)fi8 8-24 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur.—Aviso. 
Desde hace algún tiempo viene esta Empresa reba-
jando á los señores cargadores un 20 por 100 del flete 
de los efectos que remiten por sus buques á Vuelta-
Abajo. Dicho rebajo se hizo y se mantiene con el ol>-
jeto de estimular á los señores cargadores á hacer sus 
remesas por buques de la Empresa, pero si alguno do 
los remitentes embarcase cargas eu otros buques que 
no sean de la citada Compañía, ésta les retirará el 20 
por ciento de rebajo y le cobrará el flete íntegro de laa 
remesas que hagan por sus buques. 
Habana, agosto 23 de 1889.—El Administrador. 
C 1264 8-.?4 
A? 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l a C a j a de 
A h o r r o s , ¡ D e s c u e n t o s y D e p ó s i t o s 
de l a H a b a n a . 
No habiendo tenido efecto In. junta general de accio-
nistas scfialada para el dia de hoy, la Comisión L i q u i -
dadora ha acordado se convoque de nuevo á los sefio-
res accionistas para el dia 10 del entrante mes de sep-
tiembre, á las doce del dia, en las oficinas .le In L i -
quidación, O'Heilly n. 25, advirtlcndo, que el objeto 
de dicha junta es el de dar cuenta de las operaciones 
realizadas en el último semcslre vencido on 30 de junio 
próximo pasado, así como todo lo demás que so rela-
cione con la continuación de la Liquidación, y de la 
renuncia que hacen de sus cargos los sefiores li(|iiída-
dores y el Secretario que suscribe y del nombramien-
to que haya de hacerse á las perdonas que deban reem-
plazarlos según los Estatutos y lieglamento. Se hace 
presente que esta junta debe llevarse á efecto cual-
quiera que sea el número de accionistas que concurran 
y el de las acciones representadas. Habana, agosto 26 
de 1889.—El Secretario, Ignacio Kemirez. 
C 1299 4-1 
C a j a de A h o r r o s . 
Se vendenin crédito de setecientos pesos cu billetes 
San Lázaro 207. 10867 4-1 
Cuja de Ahorros. 
Se vende un crédito de ochocientos ochenta y cuatro 
pesos oro. Advirtiendo quo no se ha cobrado el diéis 
por ciento. San Ignacio núnieio 26 darán razón. 
10819 10-31 
DON V I C E N T E PEGO F E R N A N D E Z . A D -vierte por este anuncio á sus amigos y favorece-
dores no cniicgucn cosa de volor alguno en su nombre 
á noterquu .parezca su firma; lo que se advierto al 
público para evitar perjuicios.—Ila'.mna v líeoslo 20 
de 1889.— 1 'ícente Pea». JOVSK " 4-30 
Batallón de Ingenieros. 
Autorizado ¡ior la superioridad este Batallón para 
la adquisición de dos caballos para el servicio del mis-
mo, previas las formalidades ret'lamentarins, por el 
prciente. te convoca á todo-! los que deseen tomar 
parte en esta licitación, concurran el dia 16 del mes de 
septiembre próximo venidero, á la Oficina del Detall 
(Cuartel de Madera) á las nuove de su mañana, en 
reunida la junta económica del donde so hallará 
Cuerpo. 
Las condiciones que se requieren en dichos anima-
les son las siguientes; 
1? Siete cuartas de alzada. 
2? De cinco á siete años sin defecto de ninguna 
clase y todo con arreglo á la Ley de compras de ga-
nado para el Estado. 
Habana, 28 de de agosto de 1889.—El Jefe del De-
tall , Antotiio R Í O S . 
Cn 1296 3-30 
AVISO. 
Con esta fecha, y ante el Notario D . Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el poder que en dos de mayo 
de mil ochocientos ochenta y uno, y por ante el Nota-
rio D . Manuel Sánchez Segovia, conferí á D. Ulpiano 
Rexach y Mornau, vecino de esta capital; y hago p ú -
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que son 
los de nulidad de cuanto practique en lo sucesivo á 
mi nombre, v los demás do justicia.—Habana, 29 do 
agosto de 18S9.—.7. Matas. 10791 8-30 
Gremio de Puestos de Tabacos 
y Cigarros del caserío 
de Casa Blanca. 
Se cita á los señores agremiadss á junta el día 4 de 
septiembre del presente año á las 12 do dicho dia en 
la calle del Prado n. 112 accesoria D. para dar cuen-
ta del reparto de la contribución y juicio de agravios. 
Habana, agosto 29 de IŜ -O. — El Síndico, Ensebio 
Alvarez. 10784 5-30 
C a j a de Ahorros . -
So lespartiicipi d io ; acreedores que entregaron el 
liedlo por" i t i i ln, que pasen por San Eafael ri, 1S para 
lucrarles de lo ñltiraamento acordado por la '"omi-
sión, 10692 10-38 
HABANA. 
«ABAlSÍT81 DE AGOSTO D E 1 8 8 » . 
Telegramas por el CaMe. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
páti 
Diario de la Marina. 
AI. D I A R I O DB LA M A R I N A . 
Habana. 
T B L E C r R A M A A N O C H E . 
Londres, 30 de agosto, á las ) 
8 de la noche. > 
S e g ú n n o t i c i a s de M o n t e n e g r o e l 
luonlsre a m e n a z a á todo e l p r i n c i -
pado. 
T B L B C U I A M A S D B BLOIT. 
Madrid, 31 de agosto, á las ) 
Q de la mañana. S 
A f i r m a X a C o r r e o p o n d e n c t á quo s e 
a p l a z a r á l a c r e a c i ó n d e l cuerpo de 
abogados d e l Botado e n l a s p r o v i n -
c i a s u l t r a m a r i n a s . 
L a U n i ó n , ó r g a n o d e l 6 r . P i d a l , n a 
p u b l i c a d o u n a r t i c u l o a t a c a n d o l a 
r e b a j a q u e e n e l p r e s u p u e s t o de G r a -
c i a y J u s t i c i a so h a c e r e s p e c t o de l 
c lero , d i c i e n d o que a q u e l l a p u e d e 
p r o v o c a r u n a n u e v a g u e r r a c i v i l . 
S e h a c e l e b r a d o de u n a m a n e r a 
s o l e m n e l a t r a s l a c i ó n de l o s r e s to s 
d e l g e n e r a l E s p a r t e r o . 
E l g e n e r a l C a s s o l a , e n e l d i s c u r s o 
que c o n e s t e m o t i v o p r o n u n c i ó , re -
c o m e n d ó a l e j ó r c i t o que i m i t a s e l a s 
v i r t u d e s de l p r i n c i p e do V e r g a r a . 
París , ."il cíe agosto, á las ) 
8 y 30 ws. de la mañana. S 
B l C o n d e de P a r í s h a p u b l i c a d o u n 
mani f i e s to , c u y o objeto e s q u i t a r e l 
poder de m a n o s de l a f r a c c i ó n p o l í -
t i ca que o p r i m e a l p a i s , y r u e g a que 
lo a p o y e n todos a q u e l l o s que de-
s e a n p a r a F r a n c i a u n g o b i e r n o 
h o n r a d o . 
Londres, 31 de agosto, á las l 
0 de la mañana. S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de C h i -
n a , e l gobierno t i e n e e l p e n s a m i e n -
to do e x p u l s a r de l I m p e r i o á todos 
los a m e r i c a n o s que h a y a l l í e s t a b l e -
c idos , e n r e v a n c h a de l a s d i s p o s i -
c i o n e s t o m a d a s por e l gobierno de 
los B s t a d o s - X T n i d o s c o n t r a l a i n m i -
g r a c i ó n a s i á t i c a . 
Oonstantinopla, 31 de agosto, á las ) 
10 de la mañana. $ 
E l gobernador de la- i s l a do C r e t a 
h a p u b l i c a d o u n bando , d i r i g i d o á 
los h a b i t a n t e s de a q u e l l a I s l a , d i -
c i e n d o que l a s f u e r z a s t u r c a s o c u -
p a n toda l a I s l a c o n e l p r o p ó s i t o de 
r e s t a b l e c e r e l orden , y que todos a-
que l los que i n t e n t e n p e r t u r b a r l o se -
rán cas t i gados s e v e r a m e n t e por l a s 
autor idades . 
Londres, 31 de agosto, (i lu i 
10 y 45 ms. de la mañana, s 
C o n mot ivo de l a s u s p e n s i ó n de 
s e s i o n e s de l P a r l a m e n t o , que no 
v o l v e r á á r e u n i r s e h a s t a m e d i a d o s 
de n o v i e m b r e , L o r d S a l i s b u r y , P r e -
s idente de l C o n s e j o do M i n i s t r o s , 
l e y ó e n l a C á m a r a de l o s C o m u n e s 
u n m e n s a j e de l a P e i n a V i c t o r i a e n 
que s e c o n t i e n e l a c r e e n c i a de que 
l a p a z de E u r o p a no s e t u r b a r á por 
e l m om ent o , y s e d ice que á e l lo con-
t r i b u i r á e l gobierno c o n todos s u s 
e s fuerzos . 
Par ís , 31 de agosto, á las 
11 y 10 ms. de la mañana 
S e g ú n n o t i c i a s de C o p e n h a g u e , e l 
C z a r y l a C z a r i n a s a l d r á n p a r a 
P o t s d a m e l j u e v e s 5, h a b i e n d o a-
b ¿ > n d o n a d o l a i d e a do d i r i g i r s e á 
B e r l í n . E n P o t s d a m , s i n e m b a r g o , 
s e v e r á n loa E m p e r a d o r e s de R u s i a 
y A l e m a n i a . 
( i j i i c d a proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art iculo 81 de l a L e y de 
I*ro2)iedad intelectual.) 
La noutralidad de los Gobiernos. 
Permítanos E l P a í s que alteremos en 
nuestro epígrafe el que puso al artículo que 
nos consagró en su número del jueves. L o 
hacemos, porque precisamente, desdo el 
epígrafe hasta la última línea de ose ar-
tículo, disentimos, en lo esencial, do au pa-
recer. Y en eso de tratar de la neutra-
lidad del poder, dicho así en absoluto, ocú-
rreeeuos que el colega autonomista desfigu-
ra (no iutouclonalmento, así lo creemos) el 
objeto del debate íí que entlondo haber sido 
provocado. Nosotros no hemos escrito na-
da acerca de la neutralidad del poder, por-
que pensamos que la noción de ósto es tan 
lata, que abarca instituciones constitucio-
imlcfl que dobon obedecer, como á regla In -
flexible, A la neutralidad eu la lucha do los 
partidos políticos: nos referimos al poder 
moderador, al oual esa neutralidad se im-
pone por su propia naturaleza. Nosotros 
hemos discurrido acerca do la supuesta 
neutralidad, no dol poder, en su sentido 
extenso, sino del Gobierno, de los Gobior-
nos, y aún, concretando la tesis, á aquellos 
límites qao señalaban recientes controver-
sias, de ios representantes en esta Tala de 
loa Gobiernos nacionales. 
Juzgamos oportuno, pues, desembararar-
uos ante.'j do entrar en osta polómica, de to-
das aquellas cuestiones que la entorpece-
dan, referentes ¡i la noción do lo que en las 
iíonarquíao constitucionales es y signlílca 
el Poder Keal. E l autor dol artículo á que 
contestamos, quien basta que exponga sus 
Ideas en el ilustrado colega para que noso-
tros, desdo luego, como Ilustrado lo consi-
deremos, si ya no nos hiciera calificarlo de 
tal la habilidad de que en ese trabajo pe-
riodístico da relevantes muestras, reconoce 
FOLLETIN. 
CAUTAS A LAS DAMAS 
(ESORITA8 RXPHESAMRSTK PARA EL D I A K I O D E 
L A MARINA.) 
Madrid, 8 de agosto de 1880. 
Uno do los más grandes óxlto teatrales da 
la época actual, ha sido ol dol drama Oleo-
patra del poeta inglós Brown, que se repre-
senta en la actualidad en todos los teatros 
do Alemania con un óxlto extraordinario. 
Alejandro Dümas se ocupa en el plan de la 
tragedia romana Catalina: Victoriano Sar-
dón, el grande amigo do Sarah Bornhardt 
termina su magnífico drama Homero; y to-
da la Italia aplaude con delirio Nicarete, la 
obra maestra do Cavallottl. Sardón fué el 
primero que inició esto gónoro, oscribiendo 
la tragedla Teodora de la ópoca de Justlnla-
no: el ropajo talar está desdo entonces de 
moda, y hoy ha llegado á su más grande 
apogeo. 
Maravilloso sorá, según aaeguran, el drama 
Homero: el poeta ciego es un interesante 
personaje, y ol actor que lo interprete con 
fidelidad puede estar cierto do que ha he-
cho su reputación: pronto volveremos á ver 
en ol teatro español do Madrid la Virginia 
del ilustre Tamayo, y quizá también el dra-
ma Catilina, que escribió la Sra. Gómez de 
Avellaneda, y que aún no se ha represen-
tado. 
L a muerte de César obra magna de Ven-
tura de la Vega y hace tiempo no represen-
tada, reaparecerá acaso en los carteles por-
que la moda impone sus leyes en el teatro 
como •TI tndaa las demásV.opaa. 
¿Pero quién actuará en el Teatro Español 
¿cómo fuera posible que no lo reconociese? 
que «1 punto sometido á discusión se refiere 
á la política que debe hacer "el represen-
tante del Gobierno dol Roy*', ó lo que tanto 
vale, á la política quo ha de desarrollar el 
Gobernador General, como tal represen-
tante del Gobierno dol Rey. Luego queda 
fuera de toda duda que debatiremos cues-
tiones que afectan á lo que respectivamente 
entendemos quo debe ser la política del Go-
bierno y la de su representante en la Isla 
de Cuba. 
No es sólo esta salvedad la que deseamos 
hacer, en el preámbulo de la que podríamos 
llamar réplica á E l P a í s . Otros extremos 
contenidos en el último párrafo do su ar-
tículo reclaman rectificación categórica. 
Conste, pues, que no hemos pretendido opo-
ner tesis á tesis, ni doctrina á doctrina: ya 
se verá, al fin y á la postre, que no existen 
esas contradicciones que ha fantaseado el 
órgano dol partido, nuestro adversario. 
Conste que no hornos pretendido negar al 
Gobernador General de la Isla la facultad 
de gobernar solo; que no hemos puesto en 
tela do juicio quo pueda y doba gobernar 
cotí un criterio de alta imparcialidad. Nada 
do eso dijimos; expresamos todo lo contra-
rio: véanse nuestras palabras. 
•'Dentro do un concepto fundamental de 
su misión, ol Gobernador General do la Isla 
es ol ropresontanto do la patria, la perso-
nificación dol Estado en esta porción del 
territorio nacional. En tal sentido, os el es-
cudo del derecho, os ol amparo do la justi-
cia; on tal sentido, ha do reconocerse la ne-
cesidad do quo se mantenga en la neutra 
lidad, que se invoca á cada paso, entro las 
parcialidades políticas, en el ejercicio de 
las funciones que la ley regula. Debe, pues, 
el Gobernador General dar á cada uno su 
derecho, compartido igualmente, según la 
eterna fórmula romana, tan hermosamente 
traducida on las Partidas." 
Así decíamos; y ahora agregaremos: ¿en-
vuelven esos conceptos la ridicula proten-
sión, por nuestra parto, do intervenir en la 
goboniación? ¿envuelven la idea do arre-
batar al Gobernador General la potestad 
do gobernar solo, como se ha antojado á 
nuestro colega? ¿entrañan el no menos ab-
surdo intento de despojarle de aquella su-
prema imparcialidad quo al representante 
do la loy, dol derecho, corresponde? Con-
testo el buen sentido. 
No hay, por consiguiente, que hablar de 
"predestinados á pagar todos los vidrios 
que so rompan," de "eternos sospechosos, 
eternos postergados, eternos desatondldós". 
Mucho habría quo discutir acerca de esas 
indicaciones del colega, referentes á lo que 
(ú supone que entendemos deba ser la triste 
misión á que queden condenados sus corre-
ligionarios. En la práctica no vemos cier-
tamente que se realicen sus temores. Un 
ejemplo sólo citáronlos. E n materia do im-
pronta y de libertad de crítica, no sabemos 
que se extremo más el rigor contra los pe-
riódicos autonomistas que contra aquellos 
que no lo son, con esta diferencia en los re-
sultados positivos: quo los recursos le-
gales facilitan á los primeros el elu-
dir ciertas responsabilidades, por una in-
terpretación extensiva que no. utilizan 
los que defienden las doctrinas del par-
tido de Unión Constitucional. Pero ¿se 
insiste en hablar do predestinados á pa-
gar todos loa vidrios que se rompanf 
E l colega autonomista sabe bien que ni 
nuestras frases dicen, ni oí geneámiento 
nuestro deduce talos consecuencias de una 
verdad que vamos ahora á sostener, en tér-
minos más absolutos todavía, sin concebir 
que el colega pueda escandalizarse. 
Es tanta la fascinación quo ol régimen 
excepoional en que sueñan, produce en 
nuestros autonomistas, quo sus fantasías 
les llevan, no ya á establecer una singulari-
dad on el modo y forma do gobernación de 
estas provincias, con relación á las demás 
de España, sino á imaginar una situación 
quo constituiría excepción única la regla 
general, on cuanto á la manera do ser po-
lítica do todos los pueblos, sin distinguir 
entre los regidos por las más diversas y an-
titéticas reglas do gobierno. 
Prescindamos, al estudiar lo quo en to-
dos ellos sucedo, sin excepción alguna que 
nosotros conozcamos, de los poderos abso-
lutos y despóticos, en los cuales preponde-
ra la voluntad, si so quiere, el capricho de 
uno solo; porque on régimen tal do gobier-
no, es sabido quo no la rebelión armada, no 
la oposición colectiva, sino la expresión del 
pensamiento individual contrario al del au-
tócrata ó al do sus favoritos, se persigue y 
se castiga. Claro es quo no hablamos de 
esas situaciones en que se hayan encontra-
do muchos pueblos cultos, en quo hoy mis-
mo se encuentran algunos. Prescindamos 
do la hipótesis diamotralmente opuesta, es 
á saber, la del predominio, siempre efíme-
ro, por fortuna, de la demagogia roja, que 
proclama como su lema y bandera: "¡vívala 
libertad! y muera todo aquel que no piense 
como yo!" 
Esas son las aberraciones con las cuales 
no es posible contar, cuando se trata do 
discutir principios. Lleguemos, pues, á 
aquellos sistemas do gobierno quo estén 
conformes con la razón y oon las buenas 
doctrinas políticas. Fijemos la atenciÓH, 
en primor término, en los Gobiernos cons-
titucionales y representativos, pero que no 
so encierran en las fórmulas del parlamenta-
rismo á que dió modelo venerado la Ingla-
terra; por ejemplo, en la Constitución dol 
en la próxima temporada? ¡Sábelo Dios! 
Díceso quo trabajarán juntos Vico y Mario, 
y quo cada uno do los dos actores presidirá 
una sección do actores de su género; es de-
cir, quo Vico so dedicará al género dramá-
tico y Mario al cómico alternando en sus 
tareas. 
Las actrices escasean do una manera 
notable: la señorita Martínez Casado que 
ahora se halla en la República mejicana 
y su hermana Socorro quo acaba de lle-
gar, hallarán sin duda on los teatros de 
Madrid un sitio tan importante como sus 
condiciones do talento, y de belleza merecen, 
sitios que hasta el día no habían logrado 
encontrar en ninguno do los coliseos de la 
corte, no obstante haber trabajado la ma-
yor [Luisa] como primera actriz del Teatro 
Español, más de una temporada. 
So ignora si la señorita Mendoza Tenorio 
figurará la temporada próxima en alguna 
de las listaa de compañía: la vida privada 
de esta artista transpira muy poco, y úni-
camente se la conoce en el escenario: jamás 
asisto á ninguna diversión ni se la ve en tea-
tros, paseos, oto.: como sucedía con la T u -
bam, sin duda es de la opinión do quo la 
artista dramática no debe desprestigiarse 
con exhibiciones, y quizá no le falta razón 
en esta opinión suya. 
De su boda con el señor Tolosa Latur, no 
ha vuelto á decirse nada más. 
Los aplaudidos artistas Julián Gayarre y 
Pablo Sarasate marcharán en breve á la A-
mórlta del Sur, en la cual han reunido tan-
tos españoles la fortuna que su patria les ne-
gaba: el gran tenor cobrará 4,000 duros por 
representación y además el 25 por 100 de 
utilidades, teniendo derecho á dos benefl-
Imperio ¡ilemán. Podrá el Canciller de 
hierro, podrán los .Ministros que bajo su 
dirección auxilian al Soberano en la tarea 
"de gobernar á su pueblo y aún á la cofife-
doración de pueblos de la quo es jefe su-
premo, considerarse ajenos, extraños al 
movimiento político de los partidos, por 
no recibir do ellos directa representación; 
pero no por esto dejarán de buscar su apoyo, 
su sostén en el Parlamento, en esta ó aque-
lla fracción que coincida con sus ideas. 
Allí hay ministeriales; allí hay oposición. 
Pues bien: aparto de las funciones de go-
bierno propiamente dichas, á las quo debe 
presidir el criterio de la justicia ¿es el Prín-
cipe de Bismarck neutral entre los ministe-
riales y las oposiciones? 
Si acudimos á las Instituciones monár-
quicas constitucionales, representativas y 
parlamentarias, es muy cierto que éstas 
entrañan la existencia de un poder mode-
rador, ol poder real, como sucede en In-
glaterra, en España, en Italia, en Portu-
gal, poder que, como decíamos antes, está 
por encima de todos los partidos, on las se-
renas regiones do la irresponsabilidad y do 
la neutralidad quo hoy encuentra adeptos 
entre nuestros autonomistas; pero ejercien-
do, en su nombro, y dentro de su confianza 
llbérrlmamente dispensada, las funciones 
directas dol Gobierno responsable, hay un 
Ministerio que representa las ideas y las 
aspiraciones de un partido político, hay un 
Gobierno do partido. Ese Gobierno no se 
mantiene solo on oposición inconciliable 
con aquellos que no están conformes con 
las instituciones fundamentales; por ejem-
plo, nuestros Gobiernos conservadores ó li-
berales, en relación con el carlismo ó con 
los republicanos de todos matices, sino quo, 
áun dentro de la aceptación común do una 
sola Constitución, ostentan actitud contra-
ria á la de aquellos partidos quo difieren 
do su programa y no están conformes con 
sus propósitos. 
Aún en los pueblos quo tienen institucio-
nes representativas más libres, en aquellos 
en quo ol mismo Jefe del poder ejecutivo es 
hijo do La elección popular, como on la ve-
cina República Norte-americana, represen-
tante á su vez el Presidente del partido 
que obtiene mayoría en los comicios, go-
bierna con las ideas do oso partido. 
Y á nadie so ha ocurrido preConder que 
los partidos quo así, y por virtud de ral ré-
gimen, ligaren en oposición más ó menos 
roductible, sean considerados, por eso bo-
cho, predestinados á pagar los vidrios ro-
tos, eternos, sospechosos, postergados ó 
desatendidos. Todo se reduce á quo esa o 
posición será tanto más marcada cuanto 
mayor sea la distancia que les separe del 
poder gobernante; será tanta más durade-
ra cuanto más disto de encontrarse en con-
diciones de turnar on ol ejercido do ose po-
der gobernante. 
Nos hemos ocupado de lo que pasa en la 
realidad. ¿Quiérese acudir á los espacios 
indefinido;} que crea la fantasía? Pues no 
habrá máa que acudir al ensueño de la for-
ma autonómica. Dentro do ella, podría 
coucobirüo un gobernador general do la co-
lonia, neutral ontre los partidos, como que 
-mu; ellos escogería su gabinete responsa-
ble ante la Cámara, no siéndolo él sino an-
: o la Naelén; pero ese gabinete responsable, 
esos secretarlos del despacho, ministros ó 
lo que fueran, gobernarían con las Ideas de 
un partido. 
Pero bien so comprendo que ose concepto 
abrazaría al Gobernador de la colonia au-
tonómica, como podía alcanzar al Goberna-
dor de la otra colonia cuyo ominoso recuer-
do tanto disgusta á los amigos do E l P a í s 
(y así se ve quo los extremos se tocan); pero 
tal noción no es la quo corresponde al Go-
bernador General do la Isla, dentro de las 
actuales instituciones constitucionales, re-
presentativas y parlamentarias. E n la 
colonia, autónoma ó no, ol Gobernador Ge-
neral podrá ser ol símbolo y la representa-
ción do una entidad distinta de la colonia 
misma; en las provincias españolas, el Go-
bernador General es la representación del 
Gobierno y, en todo caso, do la Nación de 
la que esas provincias son una parte. Y así 
como el Gobierno de toda la Nación gobier-
na con las ideas do un partido, con las ideas 
de ese Gobierno es natural y lógico que go-
biernen sus delegados y representantes en 
cada porción del territorio. 
Fáltanos ol espacio para completar la ex-
posición do nuestro pensamiento, debiendo 
hacerlo en un número inmediato. Mas no 
concluiremos hoy sin recoger una indica-
ción de E l Pa í s , quien cree que ol artículo 
nuestro quo ha dado ocasión al suyo á quo 
contestamos, tenía trazas de ultimátum. 
Podríamos excusar el sincerarnos de esa 
intención quo tan gratuita como maliciosa-
mente so nos atribuye, recordando cuánto 
ha sido siempre nuestro respeto á toda 
autoridad. E l ultimátum, en el lengua-
je del derecho internacional, supone dos 
potencias que están en situación tan difícil 
quo se hace entro ollas inminente la gue-
rra, si á ciertas pretensiones de la una no 
accede la otra. NI aquí contienden poten-
cias, ni caben ni cabrán nunca más que re-
laciones do absoluta consideración y de per-
fecto respeto do nuestra parte. Resérvese 
E l P a í s para mejor ocasión sus habilidades. 
cios como pretexto para llenar su casa de 
alhajas riquísimas: en la aetualidad so ha-
bla mucho del enlace do Gayarre con una 
joven napolitana, pero es nótela que no creen 
fácilmente las personas que conocen el tem-
peramento tranquilo y el predominio do la 
reflexión sobre la imaginación, quo resido 
en el célebre tenor. Gayarre no ha hecho 
nunca más quo lo quo lo ha convenido hacer, 
y hallándose cerca de los cuarenta años, ó 
habiéndolos pasado ya, no es do creer que 
se entusiasmo hoy, y quo encadeno su li-
llbertad, bien quo estima sobro todos los 
demás con que tan pródigamente lo brinda 
la existencia. 
Pablo Sarasate saldrá de París en el mes 
do octubre para emprender una turnée ar-
tística en los Estados-Unidos y Méjico: tie-
ne ajustados sus conciertos en la enorme 
suma do 100,000 duros: so supone le acom-
pañará una señora quo ya vino á Madrid 
con Sarasate, y que es muy mediana pianis-
ta, y está adornada de belleza y juventud 
también muy medianas, pues es ya señora 
entrada en años, y jamás habrá deslumhra-
do su hermosura. 
Gayarre cantará en Madrid en los meses 
de octubre y noviembre, y después irá á 
América, donde rouuo contratas por un mi-
llón do francos: si no se casa con la napoli-
tana, cuya suerte tantas envidian, os segu-
ro que no llevará Gayarre ninguna mujer, 
pues hasta la suya ha do incomodarle con 
su carácter independiente y algún tanto 
selvático. 
Y a se ha verificado el enlace de la bellísi-
ma princesa Luisa, hija mayor del príncipe 
de Gales, y nieta por consiguiente de la rei-
na de Inglaterra, con Pife, el hombre más co-
diciado para marido en la Gran Bretaña: las 
Partido de Cuióii Coustitucioiial. 
COMITÉ DEL BARRIO DK GUADALUPE. 
De orden dol Sr. Presidente y por unáni-
me acuerdo del mismo Comité, se cita á to-
dos los electores de este barrio para la Jun 
ta que ha do tener efecto ol mh-rcolos 4 del 
actual, á his ocho de la noche, en la caw 
calle do la Salud n. 15, con objeto de dar 
cuenta de los acuerdos tomados por el mis 
mo en la Junta de 29 del presente mes. 
Habana, agosto 31 de 1889.—El Secreta-
rlo, liosendo Espina. 
Del tiempo. 
Nuestro respetable amigo ol ¡lustrado sa-
cerdote jesuíta, R. P. Viñes, Director del 
Observatorio Meteorológico del Real Colegio 
de Belén, nos favorece con los siguientes 
telegramas: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BEKÉIL 
Habana, 31 de agosto, á medio dia. 
Telegrama recibido de la Administra-
ción General de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 30 de agosto. 
P. Viñes, Habana. 
Dia 29.—7h. al m. Bar. 30.01 
3h. p. m. " 30.01 
Dia 30.—7h. a. m. 30.02, viento NE. , 
buen tiempo, ck. dol E . sh. del N. 
Ramsden. 
Do la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, recibido por ol cable. 
Santiago de Cuija, 31 de agosto. 
P. Viñes Habana. 
7h. a. m. Bar. 30.00 
3h. p. m. Bar. 29.93. calma, nublado. 
JRamsden. 
Nuevo cable. 
Según dice un diario madrileño dol día 
15, á estudio de los señores ministros de 
Ultramar, Gobernación y Hacienda, en con-
cepto de ponentes, tiene el gobierno un 
proyecto presentado por el priraoro de di-
chos señores, on el que se trata del estable-
cimiento de un cable telegráfico, quo te-
niendo su punto do amarre en las islas Ca-
narias, ponga á la Península en comunica-
ción directa, y sin ser tributaria de empre-
sas extraujeras, con provincias do Cuba y 
Puerto-Rico. 
Aparte de la excesiva tasa quo los espa-
ñoles de uno y otro lado dol Atlántico sa-
tisfacen por la correspondencia telegráfica, 
consideraciones do orden superior aconse-
jan quo se procuro pop todos los medios li-
brar las comunicaciones de toda fiscaliza-
ción extraña y evitar que hasta lleguen á 
faltar eu casos determinados. 
Parece que al designar ol gabinete la po-
nencia á que anteriormouto nos referimos, 
ha tenido en cuenta algunas dificultades de 
carácter legal que existen para llevar á ca-
bo inmediatámonte el proyecto: dificulta-
des en principio resueltas por un informe 
del Consejo de Estado. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Las continúas noticias dea-
favorables del morcado de Londres, acu 
sando baja en los precios, han Influido 
directamente en ol do Nueva-York y en 
el nuestro, haciendo que los comprado-
ros hayan reducido sus ofertas y que las 
operaciones efectuadas esta semana fuesen 
con declinación en los precios. Aquí so 
han vendido: # 
3,004 sacos centrífugas, pol. 96, á 7^ 
centavos. 
1,000 id. id. idem, á 7 id. 
1,040 id. id. idem, pol. 95i, á 7.80 y en 
Cárdenas 247 id. id. id. pol. 95, á 7.60. 
Los principales tenedores están fuera 
dol mercado y los precios cierran nomina-
les. Dadas las cotizaciones y ol estado del 
mercado de Nueva-York, croemos quo por 
buenas centrífugas no se pagaría más de 
7 i rs. arroba. 
En los mercados de la costa quedan re 
(lucidas existencias que tenemos cntendidn 
piensan embarcarse por cuenta de sus 
dueños. 
L a oxlstencia aquí y en Matanzas es 
do 574 cajas, 744 bocoyes y 195,0^8weacos, 
contra 3,146 cajas, 749 bocoyes y 196,807, 
on 1888. 
Las existencias en los tres puertos de los 
Estados-Unidos ol 24 del actual era de 
136,000 toneladas contra 135,400 en 1888. 
Hemos tenido frecuentes lluvias muy fa-
vorables para los campos, que presentan 
muy buen aspecto. 
Cambios.—TZB muy limitada la demanda 
y reducida la cantidad de papel disponible 
on plaza. Los tipos han subido una frac-
ción y ol mercado cierra firme á las cotiza-
ciones siguientes: 
CoraorcianteB. Uanqueros. 
España, s. plaza 
y cantidadOOdiv i á I f 2} á 3J p § 
Id. 8 div H á 2f 3 | á 4|- p § 
Londres, 60 d^. 19* á 20 2 0 \ á 20* p § 
Estados Unidos, 
60 div 8S- á 9 i 9 i á 9 | pg 
Id. 3 drv 9* á 10 lOJ á 10i p § 
París, 60div . . . 5 i á 5} 6 á 6 i p § 
Id. 3 d ^ 5f á 6i- 6* á 6} p § 
Hamburgo, M. I 3* á 4 4 i á 4J p § 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£100,000, de 19* á 20* p.g P., $615,000 
curreney, corta vista, de 9* á 10* p § P. 
Metálico.—La importación do la semana 
sólo comprende $2,340, y en lo quo va do 
año, $4.452,731, contra $5.260,719 on igual 
focha do 1888. E n los últimos siete días no 
ha habido exportación metálica. 
Taftacos.—Comprendo la exportación de 
tabaco on la semana lo siguiente: 5,160 
tordos en rama, 3.637,900 tabacos torci-
dos, 180,345 cajetillas do cigarros y 1,094 
kilos de picadura, y en lo quo va do año, 
105,241 tercios en rama, 155.915,818 taba-
cos torcidos y 17.404,258 cajetillas do ci-: 
garres, contra 105,241,155.553,710 y 19 mi-
llones 417,109, respectivamente, on igual 
fecha de 1888. 
Fletes.—No hay demanda y los precios 
continúan siendo nominales. 
razón, y convencerá á los incrédulos quo 
tal voz sea aquella la única ciudad donde 
no so nr-oesitan porros feroces para guardar 
los patios, y puede dormirse sin cuidado de 
11 drenes y rateros quo allí no so conocen, 
Id cual os ol más elocuente panegírico de 
no pueblo inmensamente tenido por pobre." 
Este juicin de I / ' / Lealtad Clenfuegos, 
ha sido brillantemente confirmado por lo 
que acaba de ocurrir eu aquella ciudad de 
Trinidad en ostos últimos días, y de lo quo 
dá cuenta i £ / J w ^ a m a / o n su número del 
24 del corriente. Dice así E l Imparcial: 
"Anoche se descubrió habían penetrado la-
drones en la casa do la Sra. Viuda de F r a -
glnals, callo de Gutiérrez esquina al calle-
jón dol Olvido, cuya Sra. está fuera de esta 
ciudad, de temporada. So dice que se ha-
llan abiertos casi todos los escaparates, y 
revueltas las prendas de ropa y demás que 
contenían, hallándose algunas sortijas y un 
torno do oro y piedras finas entro los obje-
tos revueltos. 
Como la Sra. estaba ausento no ha po-
dido apreciarse lo que han robado, y si en-
tre ello había algún dinero." 
T en E l Imparcial del día 25 so lee lo si-
guiente:—"Lo del robo.—Habiendo regre-
sado la Sra. Viuda de Fraginals del campe 
y reconocido las prendas y demás que dejó 
en los escaparates fracturados por algún 
ratero, ha visto que á ella no lo faltaba na-
da, y sólo se ha notado la desaparición de 
algunas prendas de poco valor do una cria-
da.—jNo andará Cupido mezclado on el 
asunto?" 
¡Feliz Trinidad!—hemos exclamado no-
sotros al loor lo anterior. Si en nuestra 
Habana hubiera ocurrido un hecho seme-
jante, tal vez hasta los escaparates hubie-
ran desaparecido, ya que aquí los rateros y 
los ladrones acostumbran á despojar do sus 
candeleros, crucifijos y prendas los altaros 
colaterales do las iglesias, y robar todos los 
muebles do una casa do la que estén au-
sentes sus dueños.—¡Feliz TrinidadI—vol-
vemos á exclamar, on donde la moralidad 
y el respeto á lo ajeno está tan entroniza-
do. Bien so conoce que allí abundan los 
hombres honrados.—E. A. T. 
Aduauu de la Ualmna. 
aEOATJDACIÓN 
Pesos. Cta. 
Del l? al 31 agosto de 1888.. 822,641 29 
Del l" al 31 agosto do 1889.. 831,265 32 
De menos en 1889. 8.624 03 
Trinidad. 
E n L a Lealtad do Clenfuegos so publicó 
un artículo relativo á la noble ciudad del 
Táyaba, on el quo leemos el párrafo siguien-
te:—"No pretendemos negar que Trinidad 
está pobre; pero su pobreza os honrada y 
digna; allí todo el mundo trabaja y vive 
con ol sudor de su frente, y no so conocen 
los ladrones ni los vagamundos. Los he-
chos, la estadística criminal nos dará la 
sobrosalientes condiciones del Lord escocés, 
justifican plenamente la elección de la prin-
cesa, cuyo gusto puro y delicado, os según 
dicen, bastante difícil en todo: nacida de 
unos padres cuya belleza, distinción y no-
bleza do carácter, son tan conocidas como 
estimadas en todo el mundo, la princesa 
Luisa ha heredado todas equellas dotes, y 
es la princesa más perfecta, más atractiva 
de su ópoca. 
Cuando su madre la princesa Alejandra 
de Dinamarca fué á Londres para casarse 
con el príncipe de Gales, llevada en la mano 
una bella rosa, aunque ora en lo más crudo 
dol invierno; la rosa había sido presento de 
un pobre ministro protestante, quo la había 
cuidado con el mayor esmero para regalar-
la á la princeslta de quince años, que llega-
ba á sentarse on las gradas do uno de los 
más poderosos tronos de Europa. Alejandra 
agradeció infinitamente la bella rosa: y al 
estrecharle ambas manos ol príncipe su pro-
metido, lo dió la flor, que el principo puso 
on ol ojal del frac, diciendo con voz conmo-
vida: 
—Siempre estará aquí. 
Y en efecto, desdo entonces el príncipe de 
Gales, lleva siempre una rosa en ol ojal. 
No es esto ol único rasgo do la exquisita 
galantería del príncipe de Galos: su madre, 
su esposa, sus hijas, no pueden hallar caba-
llero más delicadamente galante, ni que lea 
dedique mayor adoración: verdad es que sus 
estravios galantes han hecho sufrir mucho 
á su angelical esposa que le ama con una 
pasión sin límites; pero esos errores de los 
sentidos on nada han alterado el amor y 
oonsidoración á su familia, la regia pompa 
y fausto magnífico de que la ha rodeado, y 
las delicadas atenciones que en público las 
prodiga. 
C R O N I C A & E N E H A L . 
Procedente de Veracruz y escalas, entró 
en puerto, en la mañana de hoy, sábado, el 
vapor americano Niágara, con carga gene-
ral y pasajeros. 
—Se indica para relevar al jefe de la co-
misión do Marina en Londres, al capitán do 
navio de primera clase, D. Manuel Fernán-
dez Coria; y [¡ara comándate de Marina do 
Puerto-RicOj al de la misma graduación D. 
ilanuel Deigado y Parejo. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Mascotie, con pasajeros y 
la correspondencia do los Estados-Unidos 
y Europa. También llegó ol vapor alemán 
AUemaniia, procedente de Hamburgo y 
escalas, con carga general para el comercio 
de esta plaza. 
—Tenemos oí gusto do comunicar á IOK 
inunern^os amibos y correligionarios del 
<iue lo es también nuestro, Sr. D. Antonio 
González del Kio, Presidente del Cornilé 
le Üima Consf ii ucionai del barrio del Mon-
serrate, que so halla muy aliviado de la 
grave enfermedad que lo retiene on ca-
ma. 
- C o n rumbo á Santander y escalas so 
¡fizo á la mar, en la tarde de ayer, el vapor 
corroo nacional Al/onsn X I I Í , con carga, 
general y pasajeros. 
—Se ha solicitado autorización para ha 
oer aprovechuadentos forestales on la finca 
'.San Antonio'!, situada en Remedios, y en 
el fundo "Sierrczuela" ubicado en el Cala-
bazar, Santa Chira. 
— E l miuseo del Instituto do Matanzas se 
ha enrirpa cid., con la cola de un tnnghífi'oo 
ejempíar de la especio conocida por pez-
raya ó raya-chucho, extraído de las ondas 
á cordel en 250 brazas de profundidad, por 
el Subdélogadu do Marina de la Playa de 
Bcllamar (Matanzas). E l peso del pez ex-
cedía de 100 kilógramos, midiendo el apén-
dice caudal aproximadamente dos y medio 
metros. 
—Esta tarde so efectuará el entierro del 
niño .Mario Josó Angel írfzar y Trémols 
hijo do nuestro amigo el Sr. D. Loopoldi 
trizar, Juez Municipal del distrito del Pl 
lar. Damos el más sentido pósame á sus 
.atribulados padrea. 
— E y el negociado del Registro del Go-
bierno Civil de esta Provincia, so sollcit: 
á los SreSj D. Liii«j M" Campl y Cart'ó, don 
Antonio Fernández Monéndez, l). José Sán 
choz Giner. D. Herminio Valdivieso, D. A 
Galo Gil, D. Bonifacio Alvarez, D. Marce-
lino González y D. Raldomoro García. 
— A l vapor mercante nacional Hernán 
Cortés despachado do Clenfuegos para Nue-
va-York, al pasar á la altura del Semáforo 
del Morro do la Habana, en la mañana de 
ayer, se lo hicieron señales do que se a-
guantara para recibir órdenes, habiéndo-
selo mandado por los Sres. C. Blanoh y 
compañía, sus consignatarios on osta plaza 
que tomara el puerto por haber sido fleta-
do para conducir un cargamento do azúcar 
efectuando su entrada dicho buque á las 
dioz y media. 
—Para el día 1? de octubre se anuncia 
nuevamente la subasta del teatro de "Pay-
rot", hoy propiedad dol Estado, quo se ha-
lla tasado en .$106,364-79 ote. oro, que de-
berán pagarse en diez plazos iguales, en-
tregándose ol primero dentro do los quince 
días siguientes al do la adquisición definiti-
va, y el resto en pagarés quo se harán efec-
tivos al año de sus respectivos vencimien-
tos. 
—Mañana, domingo, á las doce del dia 
celebran junta general los individuos del 
gremio de Detallistas, en el local que ocupa 
la Lonja de Víveres. 
—Por la Alcaldía Municipal de esta ciu-
dad se saca á remato la ojecución de las 
Obras dol Depósito y Distribución de las 
aguas de Vento, presupuestadas en $1 mi-
llón 357,634-00 oro, debiendo tener efecto 
dicho acto simultáneamente en la Sala Ca-
pitular y en la Secretaría del Gobierno Ge-
neral el día 16 de septiembre próximo á las 
doce de su mañana. E l depósito para po-
der tomar parte en la subasta es do $54,700 
oro. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio, 
que el tiempo, quo hacía algunos días se 
presentaba algo encapotado, descargó al fin 
eu esta semana y ol 26 cayeron copiosos 
aguaceros, quo á juzgar por ol aspecto do 
la atmósfera, han debido ser generales en 
toda la provincia. Tampoco han faltado 
algunas rachas do viento, que afortunada-
monte, han sido de corta duración. A conse-
cuencia do lo expuesto, los caminos se han 
puesto intransitables y en particular algu-
nas calles de esa capital, que semejan ver-
daderos pantanos. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos do Madrid quo recibimos 
hoy por la vía do Tampa, alcanzan en sus 
fechas al 15 del actual, adelantando tres 
días á los que teníamos por la misma proce-
dencia. He aquí sus principales noticias: 
Del 13. 
San Sebastián 12 (11,20 noche.)—Autori-
zadamente puedo negar que el submarino 
Peral venga á ésta para hacer pruebas. 
Las tres hijas del príncipe do Gales, son 
conocidas en Inglaterra desde su infancia 
con el riobrenombro de L a s tres rosas blan-
cas, por su tez rosada y sus cabellos dora-
dos: Luisa, la mayor, acaba do cumplir vein-
te y dos años, y es la más linda y simpática 
de las tres, no se sabe cómo empozaron sus 
amores con Lord Fife, poro sí que on pocos 
meses llegaron on la princesa á tal grado do 
exaltación, que la pricesa de Gales, idólatra 
de sus hijas, persuadió á su marido do que 
oponiéndose al matrimonio de Luisa se la 
haría desgraciada para siempre, pues no 
amaba ni podría amar á otro hombro que al 
ilustre escocés. 
E l gran trabajo de este enlace, ya verifi-
cado, ha sido el conseguir para él la licen-
cia do la reina de Inglaterra: la anciana 
abuela opuso mucha más resistencia que 
para la boda do su hija con el marqués de 
Lorno, pues ya no1 es el primor caso en la 
familia real inglesa de que so haya casado 
una princesa con un particular: pero al fin 
la réiua cedió ante las súplicas de los prin-
cipes de Gales, y la boda so ha verificado 
con la más grande solemnidad, con una 
pompa de que no hay otro ejemplo hasta el 
presente. 
Con arreglo á una antigua costumbre de 
la corto do Inglaterra, la princesa Luisa do 
Gales, ha vestido de blanco desde el día de 
sus esponsales hasta después de la ceremonia 
nupcial: el traje os de lana ó de batista, se-
gún las estaciones, pero nunca de soda: en 
cambio en el de la boda se han agotado to-
das las riquezas do la indumentaria. 
Después de celebrados los dichos, la prin-
cesa condujo á su hija á una habitación de 
Palacio, donde varias muchachas pobres 
tiíp,r n ' l-.-oai idas con todos los trajes que 
la princesa había usado hasta entonces. 
Las últimas noticias son completamonte 
satisfactorias. 
Las fotografías recibidas por el ministro 
do Marina dan una idea exacta de las pruo 
has de inmersión.—Flores. 
— E l cardenal Fray Zeforino González, 
arzobispo do Sevilla, ha sido objeto do las 
mayores distinciones y do las muestras más 
evidentes de admiración y do entusiasmo en 
los pueblos do las provincias Vascongadas, 
quo últimamente ha visitado. 
— E l marqués do Santa Cruz sigue grave-
mente enfermo. 
—Para realizar la ejecución del real de-
creto que reforma los servicios del ministe-
rio de la Guerra, se han dado por éste ins-
trucciones para quo empiecen á regir desdo 
Io do septiembre. 
Desde esta fecha los jefes do los cuerpos 
se entenderán directamonto con los de las 
nuevas secciones en que queda dividido el 
ministerio, según sean relativas las consul-
tas al personal de oficiales, de tropa, de 
contabilidad, de armamento y de ganado. 
Las Direcciones do la Guardia Civil y ca-
rabineros so entenderán con las dos prime-
ras secciones en lo relativo al personal de 
oficiales y de tropa, quedando en lo demás 
sujetas á la reglamentación existente en 
cuanto á sus relaciones con los ministerios 
de Gobernación y do Hacienda. 
También desdóla misma focha pasarán 
al archivo general del ministerio los que 
componían la» do las Direcciones, haciendo 
entrega al propio tiempo do los expedientes 
en curso y do los caudales quo para mate-
rial existían en aquellas, cantidades do que 
se hará entrega al habilitado general dol 
ministerio. 
—Loa Sres. Capdepón y Aguilera cele-
braron anoche una conferencia para tratar 
do los nombramientos do concejales. 
L a lista no está ultimada aún porque al-
gunos do los quo reúnen condiciones para 
ser nombrados se hallan ausentes y so espo-
ra saber si aceptarán ó no. 
E s casi seguro que algunos do los nom-
bramientos recaerán eu los Sres. Bayo, con-
de Pona Ramiro, Avales, Laá y Ruto, y A l -
varez Capra (D. Jacobo.) 
--Ayer salló do Biarritz para la Bour-
boule ol Sr. Cánovas del Castillo y su seño-
ra, desde donde marcharán á París. 
E l regreso del Sr. Cánovas á Madrid pa-
rece que no será tan pronto como se había 
anunciado. 
—Los asuntos del Ayuntamiento prosi-
guen siendo objeto de atención preferente 
por parte del ministro de la Gobernación y 
del gobernador civil. 
En una conferencia quo ambos señores 
celebraron ayer tarde, se trató do los tra-
bajos llevados á efecto por los empleados do 
la comisión do sisas del Ayuntamiento, tra-
bajos que forman parte de los expedientes 
formados y en los cuales so han descubierto 
grandes doliciencias. E n su consecuencia, ol 
gobernador envió ayer mismo una comuni-
cación al alcalde interino, mandándole que 
suspenda á esos empleados y nombre á otros 
que, á las órdenes del delegado del gober-
nador D. Antonio de Llaguuo, oficial de la 
Intervención general del Estado, que fué 
quién auxilió al Sr. Aguilera en los traba-
jos do inspección realizados eu el Ayunta-
miento, intervengan en las operaciones. 
En otra comunicación el gobernador lla-
ma la atención del alcalee sóbrelo que ocu-
rre euu los cabos y dependientes dol fielato 
del Norte, los cuales continúan en sus pues-
tos, no obstante haber sido entregados á los 
tribunales por la defraudación descubierta 
hace dos ó tres días y por otros hechos an-
leriores en quo tomaron parte. 
L a última comunicación so encamina á 
apercibir á la comisión de beneficencia y sa-
nidad por él abandono en que tiene cuanto 
so relaciona con la salubridad pública, y el 
poco mérito que hace de la ley y de los con-
sejos de la junta municipal do Beneficencia. 
E l gobernador recibió del ministro am-
pllus facultUdéS para obrar con energía en 
lo que so refiero al encauzamlonto do los 
aervicios municipales, pues su real orden 
última sólo ee refirió al ingreso on las arcas 
municipales del papel emitido indobida-
menle por la comisión do sisas, y do ningu-
na manera encaminábase á poner trabas á 
la campaña emprendida con tanto acierto 
por el Sr. Aguilera. 
--Ayer han llegado á Madrid de Biarritz 
nuevas instrucciones sóbre la cuestión que 
suscitó en el campo conservador ol artículo 
do E l Estandarte titulado Transigencias. 
Dichas instrucciones no proceden direc-
tamenté del Sr. Cánovas, eino de personas 
de su confianza que están á su lado, y se re-, 
comienda en ollas que ceso la prensa con-
S I I va.lora en la discusión quo traía sobre si 
debe ó no admitirse que ciertos elementos 
reingresen en el partido. 
A)gó-(de esto se trasluce ya en la parta do 
Biarritz que publica anoche E l Estandarte, 
y on el articulo que in-erta también el pro-
pio colega sosteniendo que el jefo es el úni-
co quo puede decidir de la admisión y ex-
pulsión de pernonas. 
E u virtud de las órdenes del Sr. Cóuovas 
podrá cesar la polémica iniciada on la pren-
sa conservadora; poro no cesarán segura-
mente de murmurar los partidarios y los o-
nemigos dol reingreso del Sr. Romero Ro-
bledo on las filas. 
Así se ve quo unos insisten con pasión on 
que el reingreso os conveniente, disguste á 
quien disgusto, siempre quo el Sr. Cánovas 
lo quiera, i y otros rechazan con no menos 
pasión la idea y amenazan con marcharse 
si ésta se realiza. 
Respecto á lo quo piensa acerca do esto 
asunto el Sr. Cánovas, hay informes muy 
contradictorios, pues mientras unos conser-
vadores afirman quo mira con simpatía la 
aproximación dol Sr. Romero Robledo, otros 
conservadores de significación ó importan-
cia lo niegan y dicen quo es falso quo ol je-
fe haya pronunciado ni en pro ni on contra 
ana sola palabra, como también desmien-
ten que haya telegrafiado al condo do To-
reno desaprobando su conducta. 
Los únicos que no tienen que. rectificar 
nada en estos asuntos, porque nada han di-
cho, son E l Siglo y L a s Ocurrencias. 
E n cuanto á los romeristas, ya dijimos 
ayer lo que pensaban. Hoy tenemos un nue-
vo dato. E l Ouipuzcoano, órgano del señor 
Romero Robledo en San Sebastián, ha pu-
blicado el artículo de E l Estandarte, y co-
mo único comentario da las gracias por la 
justicia quo so hace á su jefe. 
—Ha sido elegido diputado á Cortes por 
el distrito de Caguas (Puerto-Rico), D. J . 
Bautista Chichori. 
— E l Sr. Mellado tomará posesión do la 
presidencia del Ayuntamiento tan pronto 
como el decreto nombrándolo aparezca en 
la Gaceta, lo cual sucederá dentro de muy 
breve plazo. 
Las vacantes de concejales, quo ascien-
den á 26, so proveerán el mismo dia por el 
gobernador, á quien correspondo hacer di-
chos nombramientos, y que no ha de demo-
rarlos un instante. 
Posible es quo todavía haya algún otro 
concejal suspenso. 
— E s completamente inexacto quo el señor 
Cánovas del Castillo haya telegrafiado al 
señor conde de Toreno, ni á periódico algu-
no conservador, desautorizando al ilustro 
ex-presidento del Congreso, por lo que opi-
na referente al supuesto reingreso en el par-
tido, del Hr. Romero Robledo. 
—Leemos en E l Pesumen: 
" E l Sr. Romero Paz ha presentado hoy 
la dimisión do su cargo do teniente alcalde, 
que envuelve la do la presidoncia interina 
del Ayuntamiento. 
Y a no queda más quo un teniente alcalde 
propietario: ol do Palacio D. Juan Padilla." 
—Parece quo los concejales no suspensos 
han acordado on una reunión que han teni-
do, no aceptar ningún cargo de teniente al-
Si antes del matrimonio de una princesa, 
se ve la corto obligada á vestir de luto, la 
etiqueta exige quo la desposada uso on pú-
blico traje negro conservando sin embargo 
el traje blanco en la intimidad do la vida 
doméstica. 
Ni la marquesa do Lorno, ni su sobrina la 
princesa Luisa, pierden nada del fausto re-
gio en que han sido educadas con sus casa-
mientos: Lord Fife rodea á su joven esposa 
do una magnificencia verdaderamente regia 
en todos sus detalles: un ejército do criados, 
palacios para todas las estaciones, camaris-
tas de honor, damas do compañía, galas y 
joyas riquísimas, todas las comodidades, to-
das las grandezas, en fin, quo la princesa 
haya podido soñar. 
A principios do otoño, ó antes, el herma-
no de la princesa Luisa, primogénito del 
príncipe de Gales, se unirá con eternos la-
zos á la interesanto princesa Victoria, her-
mana del emperador de Alemania, y que 
tanto quiso al príncipe de Battomberg, ca-
sado hoy con una cantante tirolesa, y reti-
rado por completo de la escena política de 
Europa. 
Esta boda fué un acto do despecho, al ver 
la oposición quo se hacía á su matrimonio 
con la princesa. 
Tan raros como esto enlace son el que ha 
contraido uno de los hijos del roy de Suecia, 
y va á contraer ol menor Eugenio, que cul 
tiva en París ol arto de la pintura: aquel se 
casó con una doncella de honor do su ma-
dre, sumamente pobre: este va á casarse con 
una princesa negra de Haití (?), llamada K a -
lakunl, que actualmente se halla do paseo en 
la capital de Francia, visitando la Exposi-
ción. 
E l hijo mayor del rey de Suecia ó sea el 
heredero, se casará con la hermana segunda 
caldo, delegaciones ó presidencias do casas 
do socorro, y caso de quo so les obligase á 
su aceptación, hacerlo con determinadas li-
mitaciones. 
- S a n Sebastián, 12 (4 t.)—Ha quedado 
firmado ya el decreto de reorganización do 
la infantería de marina, formando en cada 
brigada un sargento primero, cuatro segun-
dos, cinco cabos primeros, cinco segundos, 
tres cornetas y 100 soldados; suprímonso 27 
alférocos de los tercios do depósito y reser-
va y se respetan las fuerzas de Ultramar y 
la brigada do la corte. Redúcese el perso-
nal de la Academia general para evitar la 
excedencia del personal y so reservan los 
destinos do tercios de depósito y reserva 
para los más modernos do las escalas.— 
Aguilar. 
—San Sebastián, 12 (r25 t.)—Se ha fir-
mado el decreto de economías de Gracia y 
Justicia, que afectan á l a secretaría, archi-
vos, penales, personal de la dirección do 
los Registros, tribunal Supremo (donde se 
suprimo un oficial do sala.) 
So suprimen además las gratificaciones 
do loa secretarios do sala, relatores, escri-
banos do cámara y oficiales do Audiencia 
do Madrid. Desaparecen dol presupuesto 
los gastos de representación do los presi-
dentes do audiencias do lo criminal. 
Se suprimo una sección do magistrados 
en las audiencias de Ruto, Cádiz, Córdoba, 
Plasoncia, Orense y Málaga, cuyas plazas 
se irán amortizando á medida que vaquen 
otras de igual categoría. Se suprimen ade-
más las 73 vico-secretarias do audiencias 
do una sección, sustituyéndoles con los ofi-
ciales do sala. 
So disminuyen, por último, 14,000 peso-
tas del presupuesto dol cloro y 50,000 de 
reparación do templos.—Aguilar. 
Del 14. 
Aun cuando se han practicado gestiones 
para que el barco dol Sr. Peral practique 
sus pruebas on San Sebastián, nunca so ha 
pensado por ol ministro do Marina ni por 
ol ilustre inventor, en quo no se hagan a-
quellas pruebas on ol arsenal de la Carraca 
y en la bahía do Cádiz. 
E n la isla gaditana halló el Sr. Peral su 
primer apoyo para llevar á la práctica sus 
proyectos, y no sería justo, ahora quo la 
obra ha merecido el aplauso público, dar 
á otra población el honor do las experien-
cias oficiales. 
Aún no puede saborso cuándo serán és-
tas. E l Sr. Peral espora do Londres varias 
cajas de acumuladores y otros apuratos quo 
deben llegar á San Fernando en breve. 
—Continúa el Sr. Aguilera haciendo con-
sultas á varias personas para formar la lis-
ta de los concejales futuros. Algunos do los 
consultados, los Sres. Cervera (D. Rafael) 
y marqués do Tavara, han rehusado acep-
tar el nombramiento exponiendo excusas 
legales. 
E n cambio parece quo aceptan los se-
ñores L a a y Ruto, Bayo, condo do Peña 
Peña Ramiro, Alvarez Capra, Avales y 
Lüorga. 
Hoy espora ol señor gobernador recibir 
más respuestas y quizás hoy mismo tormi-
no la lista. 
Según tenemos outondido, ontre las per-
sodas á quo se ha dirigido el Sr. Aguilera, 
figura ol Boñor condo do Toreno. 
SI, como so oróe, hay se termina la lista, 
mañanase hará pública. 
Sobro todos estos asuntos celebraron 
anoche una larga conferencia los Sres. Cap-
depón y Aguilera. 
— E n algunos círculos so comentaba ano-
che bastante la dimisión quo del cargo do 
vico-presideoto del Círculo liberal presen-
tó ayer el Sr. Martínez Luna á la jauta di-
rectiva del mismo. 
Los amigos del antiguo progresista do-
cían quo la había presentado á consecuen-
cia do hallarse grandemente disgustado por 
la actitud que con él ha observado ol señor 
Sagasta en la provisióu do un alto cargo. 
Según hemos oído, eu el documento en 
(pío ei Sr. Martínez L u n a hace renuncia del 
cargo quo hasta aquí tenía en la junta del 
Circulo liboral, so emplean frases bastante 
duras, hasta el punto do manifestar que di-
mite por no permitirle deberes de honor y 
de decoro continuar por más tiempo desem-
peñando dignamente la vico-presidencia 
del Círculo, al cual pertenecen como presi-
dentes los Sres. D. Práxedee Mateo Sagas-
ta y el marqués do la Vega do Armijo. 
E l coincidir esto lenguaje con la prolon-
gada convorsaoión quo anoche tuvo on los 
Jardines del Retiro el Sr. Martínez Luna 
con el general Cassola, fué motivo más que 
suficiente puraque por algunos se diera co-
mo cosa resuelta el ingreso en la conjura 
del actual concejal del Ayuntamiento do 
Madrid. 
Kl Hr. Martínez Luna no ocultaba ano-
cho á nadio lo molesto quo so encuentra 
con lo quo él llama ingratitudes del señor 
Sagasta, pero guardaba ciertas reservas a-
corca de la uccitud política que adoptará 
para lo porvenir. 
— A la cousulta que el gobernador civil 
de la provincia ha hecho á varios conser-
vadores sobro su aceptación dol cargo do 
concejales intorinos, han contostado afirma-
tivamente, con arreglo á las instrucciones 
recibidas del Sr. Cánovas del Castillo. 
—Escriben do Logroño (pie la traslación 
de los restos del duquo de la Victoria so 
celebrará con gran pompa desde el pan-
teón que ocupa al roción construido on la 
iglesia do la Redonda, el dia 28 del actual, 
aniversario del abrazo do Vergara. 
Queriendo dar al acto el carácter do fies-
ta nacional, so aumentará proviBionalmon-
ro la guarnición con dos regimientos de 
infantería y dos baterías do artillería, para 
hacer á los restos del ilustro pacificador de 
España los honores correspondientes. 
—San Sebastián, 13 (S'SO n. )—El perió-
dico J&7 Guipuzcoano, órgano genuino del Sr. 
Romero Robledo, hará en su número de ma-
ñana importantes doclaraciones, cuya sín-
tesis puodo adelantar. L a prensa de Ma-
drid discurro sobro un tema fantástico, ha-
blando do la acogida que los conservadores 
habrían do dispensar al Sr. Romero Roble-
do. 
L a declaración de E l Estandarte no se 
funda on declaración explícita, acto, ni si-
quiera indicio do que el Sr. Romero so dis-
pusiera á abandonar su aotitud ni á romper 
la recieuto historia de su vida política, pues 
sería el colmo de la insensatez, llamar á la 
casa del vecino on demanda de un hospe-
daje, igualnicnto molesto para el dueño do 
aquella quo para el pupilo. E l Sr. Romero 
continuará, pues, on su puesto, mantenien-
do con dignidad su significación y sus com-
promisos. Ninguno de sus correligionarios 
ha realizado tampoco acto alguno que re-
velo desacuerdo ó disidencia, imposible so-
bro esto particular. Quien no está á gusto 
cou su partido, so separa de él, sostiene sus 
ideales y siguo InÜoxlblomonto la marcha 
quo se haya trazado. 
Respecto á la actitud do los señores con-
do de Toreno, Villaverdo y Sllvela, ee apro 
sura á tranquilizarles para quo no aparez-
can díscolos é insubordinados. Jamás vol-
verá ol Sr. Romero al partido conservador, 
porque además de las razones de patriotis-
mo y convicción quo so lo vedan, no acos-
tumbra á volver á los sitios de donde volun-
taiiamento se ha apartado. Afirma E l 
Guipuzcoano, quo esta declaración del Sr. 
Romero Robledo es porfootamento compa-
tible con ol respeto que le moroco la alta 
personalidad del Sr. Cánovas del Castillo, 
honrándose mucho do haber servido tanto 
tiempo á sus órdenes y do haberlo ayudado 
eficazmente á restaurar la monarquía legí-
tima. 
Posible es quo las circunstancias exijan 
que los verdaderos monárquicos se unan 
con nadio pueden encontrarse cou mayor a-
del emperador de Alemania, la bella prin-
cesa Sofía: do modo quo un dia serán estas 
augustas hermanas, reinas de Inglaterra 
do Grecia, rospoctivamonte. 
E n la Granja siguen los juegos, tan en 
boga como on los salones do Madrid: ade-
más de haber teatro—al quo no va nadio— 
hay abiertos salones, donde so juega fuerte 
al tresillo y al bezigue, atravesándose gran-
des cantidades. Como prueba de lo ruinosas 
quo son estas tertulias para personas do for-
tuna modesta, citaré el caso do un antiguo 
amigo mío, quo asistía á la tertulia de una 
condesa muy conocida por su agudo inge-
nio: sabiendo quo había dejado do concurrir 
al salón do dicha dama, donde pasaba muy 
buenos ratos, y excusada por la franqueza 
y larga duración de nuestra amistad, le pre-
gunto el motivo de su retraimiento. 
—He dejado de concurrir á casa de la 
Condesa, mo dijo, porque cada noche per-
día al tresillo do cuatro á dioz duros, y no 
mo divierte lo bastante el pasatiempo, para 
resignarme á talos perjuicios. 
—Pero Vd. os rico, objetó, y además, al-
guna vez ganará también. 
—Rarísima voz, y además no quiero ga-
nar, porque el que uierda, so queda tan dis-
gustado como yo: oí juego os una diversión 
descortés y brutal, como todo lo que depen-
de del azar. 
Hay personas, sin embargo, quo se han 
acostumbrado al juego, como los borrachos 
al vino, y que cada dia exponen más en él, 
así como para ol paladar depravado do loa 
beodos, es una necesidad el que cada dia 
sea el vino más fuerte y más adulterado. 
Parece que la ópoca actual se halla heri-
da de una terrible enfermedad moral do 
grado que al lado del Sr. Cánovas, en co-
munidad do esfuerzos por un ideal común. 
Por fortuna, osta condicionalidad no ea In-
mediata, ni Dios quiera que soa necoaaria. 
Loa romeristas tienou altos compromisos, 
y hoy ol más sagrado es la coincidencia ron 
los Sres. Martes, Cassola y López Domín-
guez. Si la coincidencia'quo sirvió para 
combatir sirvo también para edificar, cum-
plirán con lealtad, como cortespoude y re-
clama ol patriotismo y esfuerzo de los cita-
dos hombres públicos.—Aguilar. 
—Las dos noticias aiguientea son de E l 
Movimiento Católico: 
" E l aeñor conde de Toreno, con el quo 
hemoa tenido ocaaión de hablar, nos afirma 
quo hemoa interpretado fielmente su penaa-
miento y copiado casi á la letra sus pala-
bras, dándonos al propio tiempo la noticia 
do que habia recibido hoy carta del aeñor 
Cánovas del Castillo, en la cual el jefo del 
partido conservador confirma plenamen-
te las opiniones del ex-presidente dol 
Congreso, y alaba su actitud resuelta frente 
al señor Romero Robledo y las declaracio-
nes do E l Estandarte?'. 
— " E n algunos círculos políticos que pa-
san por estar bien informados, se hablaba 
esta tardo do trabajos do reconciliación muy 
adelantados entre los Sres. Sagasta y Ga-
mazo. Al efecto, parece que un amigo muy 
íntimo de ambos personajes, gestiona acti-
vamente ol asunto, y, según cartas suyas 
recibidas hoy en Madrid, ostá planteada la 
cuestión en ol más conciliador do loa terre-
nos". 
—Ayer dejó la dirección do E l Imparcial 
el Sr. Mellado, encargándose do dicho pues-
to D. Enrique Hernández. 
Del 15. 
San Sebastián 14, [9 noche.] 
Esta mañana á las diez, S. M. la Reina 
Regento, acompañada do su dama do ho-
nor, dol cuarto militar y del ministro do 
Marina, dirigióse al vapor Colón para visi-
tarlo. 
Esperaba á S. M%en el muelle ol coman-
danto do marina Sr.'Baldasano. Una lancha 
de vapor, lujosamente tapizada y tripulada 
por ocho marineros, condujo á la Peina á 
bordo del Colón. 
Una inmensa concurrencia llenaba el 
muelle. 
Cuando llegó S. M. al barco, ésto no hizo 
salvas por haberlo prohibido la Reina. S. 
M. revistó ol barco, recorriendo las cáma-
ras y examinando oí armamento y máqui-
nas. 
L a regia visita duró dos horas. L a Reina 
descansó on la cámara y aprovechó el des-
canso para firmar los decretos de la com-
binacién de magistrados de Ultramar. E l 
ministro do Marina presentaba á la Reina 
los decretos. 
L a tripulación—quo vestía de galay se 
compone de 150 marineros, 13 oficiales y 7 
maquinistas,—despidió á la Reina con sim-
páticas muestras do respeto. Los marine-
ros, colocados on las vergas, lanzaban los 
burras de ordenanza, mientras el magnífico 
cañón Nordonfold, do tiro rápido, dispara-
ba 21 cañonazos. 
A las doco y veinte regresó la Reina á 
Ayote. 
E l vapor Colón saldrá dentro de breves 
días á la mar para hacer ejercicios do ca-
ñón. L a Reina asistirá á estos ejorcicios.— 
Soldevüla. 
—Conocida la actitud do los señores Cá-
novas y Romero Robledo en la cuestión que 
suscitó E l Estandarte, ha vuelto á sor el 
único tema tiaido y llevando por la gonte 
quo concurre á los círculos políticos ol a-
sunto dol Ayuntamiento. 
—Por dos conductos recibió ayer ol go-
bierno noticias seguras de que ol jefo de~la 
partida de Alcalá do Chisbert, coñooldo por 
el apodo do ol Bou, había atravesado la 
frontera francesa y se eucontraba en Cette 
on unión do otro individuo de la partida 
llamado Coll. 
Procodou las noticias del gobernador de 
Castellón y del cónsul do España en Cette. 
Esto añado que la partida no tuvo nunca 
más do sois hombros. 
. Dada la naturaleza dol delito cometido 
por ol Bou y las circunstancias que lo ro-
dean, no sería difícil quo so entablaran ne-
gociaciones diplomáticas para la oxtradi-
ción. 
Probablemente hoy ó mañana conforen-
clarán á esto propósito los ministros de G r a -
cia y Justicia y Gobernación, y después de 
estudiar las disposiciones legales resolverán 
lo que proceda. 
—Las personas que han aceptado ol cargo 
do coucejalcb para el nuevo Ayuntamiento 
son los ministeriales Sres. Avales (D. Si-
meón) Laá y Rute, conde de Gomar, marqués 
do. Bedmar, Santiago y Sánchez, Párraga, 
Alvarez Capra, Hernández (D. Isidro), Suá-
rez Guanea, Darriba Dorrego, Tomó y 
Cundarrcta (D. Isidroj; loa conservadores 
Sres. Bayo (D. Adolfo), conde do Toreno, 
Lnarga, B n uote, (D. Tomás Ignacio), y el 
izquieraísta Sr. Óchoa. 
Se han negado á aceptar el cargo, hasta 
abura, los Sres. Salamanca (D. Enrique), 
Galdo, marqués do Clarnmonte, Biirbolea y 
Tavara. 
E l Sr. Corvora aún no so sabe si aceptará. 
Han sido consultados, y aún no ee ha re-
cibido su contestación, los Sres. Ochoa, Bo-
naplata. Fardo y Llano y Persi. 
—Hoy aparece en la Gaceta el real de-
creto introduciendo economías en el presu-
puesto do Marina. E n la exposición consig-
na el ministro que habiendo rebajado en el 
proyecto presentado á las Cortes una suma 
de 1.097.664 pesetas respecto del presu-
puesto anterior, sólo ha podido llegar en 
las nuevas economías á 362.786 pesetas. 
Estas economías so obtienen haciendo 
que ol vicealmirante vocal del Consejo Su-
premo do Guerra y Marina sea simultánea-
mente presidonte do la comisión de Códi-
gos; el contralmirante director del perso-
nal del ministorio será á la vez vocal del 
Consejo do Sanidad; un contralmirante 6 
capitán do navio de primera clase desem-
peñará los cargos de vocal del Consejo de 
Filipinas y de la Junta de Faros. 
No se harán otros abonos como emplea-
dos, sino de los oficiales generales quo de-
sempeñen destinos ó comisiones. 
E l cargo do presidente do la Junta de 
fondos económicos de edificios militares, 
será desempeñado por un capitán do navio 
y sin percibir por ello retribución alguna. 
L a consignación de material del ministe-
rio de Marina, quedará reducida on la can-
tidad de 15.000 pesetas anuales. 
Los gastos do material do la dirección do 
Hidrografía, no excederán de 70.000 pese-
tas anuales. 
Queda suprimida la comisión encargada 
de la publicación de documentos inéditos, 
dejando do abonareo toda claso de gaatos 
por este concepto. E l desempeño do aquel 
servicio corresponderá en lo sucesivo á la 
dirección de Hidrografía. 
¿So aprueban las unidas disposiciones en-
caminadas á reducir los gaatos de las fuer-
zas de Infantería do marina. 
A contar desde 1? de septiembre próximo, 
so suprimen las gratilicaciouea personales 
de los comandantes do marina, capitanes 
do puerto, así como las do todos los jefes de 
los distintos cuerpos de la armada que tie-
uen deatino en las provinciaa marítimas y 
figuran en ol capítulo 5o, artículo único del 
presupuesto en ejercicio. 
E l director del personal dol ministerio do 
Marina presentará á la aprobación del mi-
nistro del ramo, on un plazo quo no excede-
rá de tres'meses, proyectos do plantillas para 
ol cuerpo'general de la armada en sus esca-
las activa y do reserva y do todos los cuer-
pos auxiliares de la misma, reduciendo laa 
clases do las diversas categorías á lo abso-
lutamente nocesario|para los servicios y con 
relación á las necesidades de la nueva os-
prosaismo y de indiferencia por todo lo que 
es bello y bueno: las corridas do toros, el 
juego, el género flamenco, todo lo quo re-
pele el idealismo, todo lo quo mortifica la 
delicadeza del instinto, todo lo que es duro, 
brusco, material, es lo quo impera, lo que 
agrada, lo que so busca con lastimoso em-
peño; poro on ol fondo del alma hay mucha 
tristeza y mucho desaliento, hay un dolor 
quo todos sienten, aunque muy pocos so ex-
plican: conozco un viudo, quo siguiendo las 
corrientes del dia, sólo vivía jugando en el 
Veloz, en su palco de los toros, en casa de 
una íntima amiga de alto vuelo, y en alguna 
quo otra juerga flamenca, con amigos de 
sus mismos gustos: su esposa relegada al 
olvido no salía do su casa: este marido mo-
delo la trataba de imbécil, de vulgar, de 
santurrona, do molusco, de estúpida y de 
romántica: la pobre murió hace un año, y 
el esposo ha empezado con más entusiasmo 
quo nunca su antigua vida animada y di-
vertida; pero on la pasada semana le vi en-
trar á laa diez do la noche on mi gabinete, 
donde yo trabajaba, y dejándoae caer en un 
aillón, me dijo con voz doliente: 
—¡Me aburrol ¡me muero do tedio! siento 
en derredor mío una sensación de abando-
no, do aialamiento, de haatio, quo me conau-
mo: ¿qué es lo quo mo pasa? 
—Que lo falta á Vd. Juba, lo contestó: el 
alma es inviaiblo, poro esparce calor y res-
plandores sobro cuanto la rodea, sobre cuan-
to ama: ol alma de su mujer era el refugio 
de la de Vd.: lea Vd. como ella, converse 
con su esposa por medio do la oración, deje 
lo exterior, lo venal, lo material, y alimente 
su espíritu quo fallece do hambre on laa ti-
nieblas. 





GMArz, proijon'cndo al mismn tieaipo el 
IUIJIIÍO de realizar la anjortizaoíóú ouanilo 
t'^ta sea uecosarla coa el menor perjuicio 
de ios que comprenden las respectivas es-
calas. 
Se reduce á 1,000 pesetas anuales la atúg-
uación de 4,000 pesetas que para gastos de 
material se satisface A cada una de las es-
cuelas de .Maestranza de los arsenales. 
Se reduce en 8,000 pesetas anuales la can-
tidad hoy consignada para gastos de escri-
torio de las dependencias de cada uno do los 
arsenales. Igualmente se reduce A 5,000 
pesetas anuales la asignación para el soste-
nimiento de la música de la escuadrado 
instrucción. 
Los depósitos flotantes de marinería no 
podrán abonar más de dotación eventual 
que un número de marineros igual á las ba-
jas que resulten en las dotaciones reglamen-
tarias de los buques armados. Tampoco 
podrá llamarse al servicio durante el pre-
sente ejercicio á mayor número de indivi-
duos que los 1,700 comprendidos en el pre-
supuesto vigente. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 14 de ago sto. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 74.65 
Idem id. pequeños 75.20 
Idem id. fin corriente 74.50 
ídnin id. lia próximo 00.00 
ídem id. al 4 por 100 exterior 00.00 
Idem id. pequeños 77.00 
Deuda amortizable al 4 por 100.. . 88.85 
Idem id. pequeños 80.00 
Hilletes de Cuba [188G] 105.95 
Obligaciones municipales 00.00. 
Idem del Banco hipot 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, G 
por 100 de interés 00.00 
Idem al 5 por 100 00.00 
Acciones del Banco do España 403.00 
Compf Arrendataria de Tabacos. . .100.00 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses íocha 26.00 
París, á 8 dias vista 3.75 
Berlín ocho dias vista. . ^ „ 
BOLSA DE BARCELONA. 
Dia 14.—Interior, 74'57; exterior, 76<27;-
Cuhaa nuevas, lOG'lO; amortizable, 88'75; 
Colonial, r26'20; Nortes, 80'35; Franelas, 
61'40. 
Par í s , Í4 [3í12t.]—4 por 100 exterior 
español, 73,34. 
Londres, 14 [2 t.)—4 por 100 exterior es-
pañol, 73,31. 
YÁRIEDABES. 
V e r s o s i n é d i t o s do C a m p o a m o r . 
(Do L a Época de Madrid.) 
Encontrar estos días alguien que, no ha-
llándose en Madrid sujeto por deberes pe-
rentorios ó necesidades imprescindibles, ha 
preferido permanecer en la corte á buscar 
el fresco soplo de los aires del mar, es, en 
clase de sorpresas, la más consoladora para 
el infeliz condenado á veranear en las ame-
nas orillas del caudaloso Manzanares. 
En el número de las gentes dichosas que 
aún so encuentran á su placer en Madrid, fi-
gura el insigne Campoamor, quien, á posar 
de todos los oxcepticismos que se rellejan 
en sus versos, es, como todos saben de fijo, 
uno do los hombres que no tienen derecho 
á quejarse de la Providencia, ni á dolerse 
do su destino, ó de sus destinos, porque los 
ha tenido buenos. 
Puesbion: Campoamor no ba querido sa-
lir do la corte, donde se halla muy á gusto, 
y, segnn él, mucho más cómodo en su casa 
que no peregrinando por osas tierras del 
Norte, de hotel en hotel.' Después de todo, 
en verdad, ¿para qué necesita nuevas sa-
tisfacciones en la vida quien, como Cam-
poamor, las ha logrado todas . . gloria, 
fortuna, prestigio, respeto, cariño? 
Ello es en suma—y como dice ol perso-
naje de la comedia No divaguemos—que 
Campoamor no ha salido á veranear; con lo 
que nada va perdiendo la literatura, pues 
difícil será que en playa alguna pudiese en-
contrar inspiración más lozana que la que 
es compañera fiel del autor de las Doloras 
en sus matinales paseos por las umbrosas 
alamedas del Retiro. 
Campoamor no descansa. Aún hace pocos 
días publicaron algunos periódicos varias 
nuevas humoradas, primores de ingeniu. 
I íoy tenemos la fortuna do ofrecer á los 
lectortís de X a Época las primicias de otras 
dos composiciones, tan hermosas como 
cuanto salo do la pluma del gran poeta. 
Son las siguientes: 
A M O R Y VA V I D A D . 
D O L O R A . 
Al cuell') do una humilde golondrina 
i'.tó un cordón lúea; 
la dio cíen besos, la llamó "divina" 
y la soltó deGpués. 
Voló la golondrina libremente 
y, al tiempo en que voló, 
vió nna zarza ondular sobro una fuente, 
y en ella se posó. 
Contemplaba en el agua que corría 
su collar carmesí, . 
y, charlando, parece que decía: 
"¡quó hermosa estoy así!" 
Fué do nuevo á volar la golondrina, 
más con desdicha tal, 
que ol cordón, enredado en una espina, 
le sirvió de dogal. 
Cuando la prenda de su amor ahorcada 
• ve á la primera luz, 
llora por ella Inés, arrodillada, 
con las manos en cruz. 
Si en un rapto do amor á lo divin o 
pecó por presunción, 
hoy castiga con creces el destino 
su amor y su ambición. 
¡Oh sabio Rey! ¡De todas tus verdades 
es la mayor verdad 
que el mundo es vanidad de vanidades, 
y todo vanidad! 
E n e l á l b u m de u n a b e l l a D u q u e s a . 
No apartando de mi alma un sólo instante 
tu memoria querida, 
lograré que descanse en tu semblante 
lo postrera mirada do mi vida. 
Dice Campoamor de estas composiciones 
que son tonterías que escribe para ir dis-
trayendo el reuma. 
Ño lo repita mucho el gran poeta, pues 
corre poligeo do que sus admiradores pidan 
á Dios, fervorosamente, que jamás lo alivie 
de su crónico padecimiento, no muy grave 
ni muy temible, por fortuna, cuando el mis-
mo Campoamor ha dicho: 
" E l reuma, ese constante compañero 
de todos los felices de este mundo." 
¡Y lo que es en punto á felicidad, no pue-
de quejarse Campoamor! 
G A C E T I L L A S . 
TKATRO DE TACÓX.—La empresa del se-
ñor Palou anuncia para mañana, domingo, 
una nueva representación de la bellísima 
zarzuela Aíarma, que tantos aplausos ha pro-
porcionado á los artistas del gran coliseo. 
Llenará Marina las tandas do las ocho y 
las nueve. L a de las diez será ocupada por 
E L novio de doña Inés. 
Han comenzado los ensayos de varias 
obras nuevas, una de las cuales ha sido es-
crita en la Habana. 
VACUNA A DOMICILIO.—Nuestro Centro 
Provincial de Vacuna, que ha comprendido 
que la propagación de la vacuna, necesita 
como el fuego do las vestales de un pábulo 
continuo y de una estremada perseverancia 
para que no se extinga, no solamente dis-
pensa ese inmenso beneficio en las sacristías 
de las parroquias do las diferentes barriadas 
de esta ciudad, sino que con un celo digno 
del más fervoroso aplauso, ha establecido la 
vacuna á domicilio, donde á espensas de tan 
oportuna y humanitaria medida, ha logrado 
ya inocular á multitud de individuos, en los 
barrios do la Punta y Jesús María. 
Los que con razón tanto temor abrigan 
respecto á la viruela, tienen ahora motivos 
sobrados para ponerse á cubierto de un mal 
que cuando no mata, deja impreso en el 
cuerpo las huellas do su paso; no debiendo 
nunca olvidarse, que la vacuna, no es un re-
medio que cura la viruela, sino un preser-
vativo que evita BU invasión, y que por lo 
tanto, vacunarse sin que exista la viruela, 
es ponerse á salvo de esa terrible enferme-
dad. 
Mañana, domingo, se administrará el vi-
rus vaccinal en la sacristía de Jesús del 
Monto, do 8 á 9, por el Dr. M. Hoyos; en la 
del Cerro, do 9 á 10 por ol Dr. Palma; en la 
del Vedado de 8 á 9, por el Dr. C . Hoyos; y 
el lunes en el Centro de Vacuna, Empedra-
do 30, de 12 á 1. 
TEATRO DE ALBISTL—La obra titulada 
Oro, plata, cobre y nada llevó anoche 
al ventilado ooliseo de la luz eléctrica una 
concurrencia por extremo numerosa. Todas 
las localidades estaban repletas de frente. 
Verdad es que nada mejor se ha presentado 
en nuestros teatros respecto al extremado 
lujo del vestuario y á la suntuosa brillantez 
del ia decoraciones. Mañana, domingo, á las 
Bietu y ni • ü i ee repite Oro,plata, cobre 
y nada, i • • demás tandas observarán el 
orden ulguloutei 
A las ocho y media.—Lucifer. E l diabk 
más tentador que se ha vteto. 
A las nueve y media.—La Cruz Blanca 
Grandioso espectáculo. 
A las diez y media.—Otra representación 
do Oro, plata, cobre y nada. 
UNA NOVELA PRECIOSA.—Dentro de po 
eos dias verá la luz pública una preciosa 
novela escrita en inglés por Miss C. M 
Braeme y traducida libremente al castella 
no por la Srita. Amalia E . Mallón, titulada 
Claribcl 6 Misterios del Amor. 
E l mérito literario de la ilustre y conocí 
da autora y la forma escrupulosa que se ha 
usado en la traducción, nos hace creer que 
esta novela ha de ser del agrado público. 
Por otra parto, la reconocida ilnsti-ación d 
la bella y discreta Srita. Mallén, hija de 
nuestro distinguido amigo D. Feliciano, su 
buen gusto literario, demostrado más de 
una vez y otras cualidades apreciabilísimas 
que atesora, nos hacen esperar un éxito por 
extremo satisfactorio respecto al libro de 
que tratamos. 
Cuando ya esté la obra concluida de un 
todo, diremos á nuestros lectores el lugar 
donde puede obtenerse. 
NUEVO Y EXCELENTE.—Tal es el surtido 
de calzado de última moda, que ha traído 
el vapor-correo Is la de Luzón para la gran 
peletería de los portaloz de Luz , para la 
que llamándose L a Marina cuenta con con 
tenares de parroquianos on tierra. 
L a demanda de su calzado especial au 
menta de tal modo, que ha sido preciso du-
plicar el número de operarios en la fábrica 
que posee L a Marina en Cindadela de Me-
norca, y por la misma causa son más fre-
cuentes en la actualidad las remesas que se 
reciben aquí, para atender á la multitud de 
pedidos y encargos que se hacen á dicho 
establecimiento. 
Abarca ese nuevo surtido todos los mo-
delos reformados que contenía la anterior, 
en Carnots, Olasdtones, Eiflels, Edissons y 
Yacht Clubs, para caballeros, así como los 
do señoras denominados á lo Beina Begente 
que tanta aceptación han tenido entre nues-
tras más distinguidas y elegantes damas. 
Por su estructura y su forma do tacón es 
ese calzado muy cómodo, muy bonito y has-
ta higiénico. No on vano ha llamado mucho 
la atención en el kiosko instalado por L a 
Marina en la Exposición Universal de Pa-
rís. 
También tiene la peletería que nos ocupa 
la más variada colección que puede darse 
de paraguas catalanes legítimos. Eso se lla-
ma seda pura, ligereza y figura irreprocha-
ble. Y res mes por hoy. 
DEL VEDADO.—Se nos remite lo siguien-
te: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MAHI-
NA.—Se suplica á Vd. indique en el Alcan-
ce de esta tarde y en ol periódico de maña-
na, que la señal do suspensión on la Haba-
na do las fiestas anunciadas y que han de 
efectuarse hoy y mañana en ol Vedado, se-
rá lado arriárselas banderas colocadas al 
efecto en los cafés do L a Punta y L a Benc-
Sirva esto do aviso á las personas que de 
esta capital intentan asistir A dichas fiestas. 
MUERTE POR HIDROFOBIA.—Hoy, sába-
do, á las tres de la tarde, falleció eu el 
Cuartel Municipal de esta ciudad, un indi-
viduo blanco, do resultas do las mordidas 
que le causó un perro que so hallaba ataca-
do de hidrofobia. 
Dicho sujeto, que os el guardia municipal 
D. Ilicardo Bertoloti, natural de Gnadala-
jara, de 28 años do edad y do estado soltero, 
fué curado de primera intóhcldn el dia 27 
de junio último, en la casa de socorro del 
primer distrito, de una herida en la cara 
dorsal de la mano derecha y al nivel de la 
segunda articulación metocarpo falangiona, 
la cual, según dejamos dicho, le fué causada 
por un perro en el barrio de la Punta, ig-
norándoso si á este animal se le dió muerte. 
L a asistencia del desgraciado Bertoloti, 
estaba oncomendada á los Dros. Sres. E e -
yes, médico de la casa de socorro del pri-
mer distrito, y Tamayo, médico del G-abi-
nete Bacteriológico de esta ciudad, quienes 
agotaron todos los recursos de la ciencia 
para poder salvarlo; poro desgraciadamen-
te sus esfuerzos han sido inútiles. 
Los primeros síntomas de la hidrofobia 
so le presentaron el dia 28 del presente mes, 
disponióndose que el citado Bartoloti se 
colocase en una babitación aislada del Cuar-
tel Municipal, y con camisa de fuerza, á fin 
de evitar que comunicara su enfermedad á 
otra persona. 
E L SALÓN DE LA MODA.—ES, induda-
blemente, una de las más notables publi-
caciones de su clase, la que da título á la 
presente gacetilla. Y , si no tuviera ya ad-
quirido un envidiable crédito, bastarían á 
proporcionárselo los dos números do la 
misma, el 145 y el 140, quo ae acaban do 
recibir en su agencia general estable-
clda"en Noptuno 8. Ambos números son 
dignos de encomio, tanto por su escogi-
do texto como por su parte artística y 
también por los preciosos figurines ilumi-
nados, patrones y dibujos para bordados 
quo les acompañan. Repetimos que E l Sa-
lón déla Moda es una excelente revista. 
FIESTAS ASTURIANAS. — Orden de las 
fiestas religiosas dedicadas á la Virgen de 
Covadonga en el templo de la Merced en 
los dias 7 y 8 de septiembre entrante. 
Dia 7.—A las seis y media de la tarde y 
después de las prácticas de costumbre se 
cantará la gran salve Póstuma, á doblo co-
ro y orquesta, dol maestro Eslava, siguien-
do la letanía del maestro Lamporti y fina-
lizando con ol himno á la Virgen del cita-
do maestro Eslava. 
E n la plazuela del templo se quemarán 
algunas piezas do fuegos artificiales, ame-
nizados sus intermedios por una banda mi-
litar. 
Dia 8.—A las ocho y media do la maña-
na so dará principio á la fiesta, cantándo-
se por un numeroso cuerpo de escogidas 
voces, órgano y orquesta la brillante misa 
del maestro Arckerman, cantando los solos 
de ella los distinguidos artistas Sres. Pas-
tor y Palou. 
E n el gradual sd cantará la famosa obra 
para voces, órgano y orquesta del maestro 
S. Faure. 
Alleluia-Alleluia y en el ofertorio la cé-
lebre composición do Gounad Ave Maris 
Stella para voces, orquesta y órgano. 
E n el Quitolis tocará el Sr. Vandergucht 
el solo de violín. 
Para estas fiestas ha sido contratada la 
orquesta del gran teatro do Tacón, dirigida 
por el Sr. D. Carlos Anckermann. 
E l sermón se halla á car¿o del Rdo. Pa-
dre Fray Pacífico Espino de la orden de 
San Francisco. 
L o DICHO.—Mañana, domingo, jugarán 
definitivamente en Almendares los clubs 
Habanista y Feista, formados por las bri-
llantes decenas do Fe y Habana, cuyos 
campeones defenderán sus respectivas ban-
deras con el valor do veteranos. 
¡A Almendares, peloteros! 
VIAJE POR EL NIÁGARA.—Según refiere 
Los Novedades de Nueva-York, en la tarde 
del 25 del actual, Mr. Carllsle D . Graham 
llevó á cabo el acto más atrevido, hasta 
ahora realizado, en las cataratas del Niá-
gara. 
Nace tiempo quo este señor está empe-
ñado en construir una embarcación para 
vadear con éxito dichas cataratas. 
Nuestros lectores recordarán la desgra-
ciada suerte del perro que fué arrojado á la 
corriente en un barril expresamente cons-
truido por ol tal Graham por vía de ensa-
yo. A pesar do esto fracaso, Dr. Graham 
construyó otro barril do bejuco de la Chi-
n a , ^ piésdo alto por 22 pulgadas de diá-
metro eli la tapa- y 15 en el tondo, pesando 
150 libras. 
E l intrépido viajero se introdujo en su 
barril y fué lanzado á la corriente del rio, 
como hemos dicho, en la tarde del domin-
go último. 
E l barril fué llevado por la corriente, y 
apenas el ocupante t a p ó l a abertura supe-
rior del barril, éste se sumergió en el pri-
mer remolino, yendo á parar, arrastrado 
por el impulso do la corriente, á las ribe-
ras del Canadá. 
A l fin, Mr. Graham fué rescatado, más 
muerto quo vivo por dos amigos en Lewis-
ton, habiendo recorrido en su caprichosa 
embarcación las cuatro millas de la impe-
tuosa corriente de las cataratas en 10 mi-
nutos y el viaje total en 25. 
ENLACE—.En la parroquia delMonserra-
te, á las seis de la mañana de hoy, sábado, 
so unieron con el santo lazo del matrimonio 
la Srita. D" Blanca Alcaraz y Rodríguez y 
ei joven D . Arturo R. Xiquós.—Les desea-
mos la felicidad á que son acreedores, por 
las relevantes prendas que les adornan. 
LA TORRE EIFFEL TAMAÑITA.—¡Bueno! 
Ahora los ingleses quieren construir una 
torre de doblo altura que la de Eiífol, es de-
cir, de dos mil piós de elevación, y ya están 
organizando al efecto una compañía á cuyo 
frente figura Sir Edward Watkins. Conta-
rá con un capital de 200,000 libras esterli-
nas en acciones de una libra. Y a está sus-
cripto una buena parte del capital, pues 
cada uno do los promotores de la empresa 
ha tomado mil acciones. 
Desgraciadamente las nieblas de Lon-
drés harán quo la nueva torre quede inuti-
lizada frecuentemente como lugar de ob-
servación panorámica. E n cambio, en esos 
dias de cerrazón, tendrá un valor suigéne-
r i s : servirá para que los londonenses, pri-
vados de los rayos directos del astro del 
dia, suban á tomar ol sol á la torre. 
Y v á y a s e l o u n o p o r lo o t r o . 
Pero si los brítanos piensan dejar bizco 
al universo mundo con su nueva torre, se 
eluivocan. 
Porque los americanos harán otra mayor, 
si se inspiran en las siguientes lineas del 
Herald: 
"Si ha de haber nna torre en Nueva-
York, deberá levantarse tres mil piés sobre 
el terreno; ni una pulgada menoo." 
Eche usted piés y vengan torres. 
Lo que no so les ocurre á los londonenses 
y al Herald, es dar gracias al que les trajo 
las gallinas, es decir, á la atrevida mente 
que concibió primitivamente alzar el altísi-
mo monumento que medio mundo va á Pa-
rís para admirar. 
Para EilTel era una idea nueva; para in-
gleses y norte-americanos es un plagio con 
algunos piés do añadidura. 
POLICÍA.—En la tarde do ayer, por los 
médicos forenses, se practicó la autopsia on 
el cadáver de la desgraciada señora doña 
Carolina Martínez, que según tienen cono-
cimiento nuestros lectores, se hallaba gra-
vemente herida por proyectil de arma de 
fuego. 
—Un individuo blanco fué detenido por 
haberle robado una lata con comida y un a 
botella de vino á un moreno, en el barrio 
de Peñalver. 
— A l estar cortando carne en el Rastro 
de ganado mayor, el moreno Bartolo Pór-
tela, se infirió casualmente una herida en 
la pierna izquierda. 
—Durante la noche anterior se alberga-
ron en el Cuartel Municipal, 70 horabies y 
10 mujeres. 
PARA LOS RICOS Y PARA LOS POBRES.— 
Elegancia y economía; ambas circunstan-
cias reúnen los tabacos que expenden en la 
Farmácia y Droguería San Julián los seño-
res Larrazábal Hnos. para curar radical-
mente la tos, irritaciones de la garganta, 
tan común en esto país, unas veces por el 
excesivo uso del cigarro y otras por el pol-
vo que so aspira de la atmósfera, y en una 
palabra para todas las afecciones do la gar-
ganta, ya sean crónicas ó agudas. De modo 
que por poco dinero obtienen un método 
cómodo, barato y elegante para curarse. 
Unico depósito y venta, Riela, 99, y Ville-
gas. 102, Farmácia San Julián. Habana. 
R alt 4-4 
E L PECTORAL DE ANACAHUITA. Recono-
cido en todas partes como la mejor prepa-
ración pectoral quo se conoce para el alivio 
inmediato y completa curación de todo ca-
so de pulmonia, asma, crup, dolor del pe-
cho, tos, mal do garganta, esputos de san-
gre y tisis. E s de gusto agradable y de efec-
tos inmediatos. Mezclado oon el Aceite Pu-
ro de Hígado de Bacalao de Lanman 
Kemp, puede decirse que es un remedio infa-
lible contra todas las afecciones do la gar-
ganta, ol pocho y los pulmones. 
5 
Se considera hoy únicamente el E l i x i r de 
Troutte-Pcrret á la papaina, como el más 
poderoso digestivo conocido. E l contenido 
do un vasito de los de licor tomado á cada 
comida basta para ourar todas las enfer-
medades del estómago y de los intestinos. 
BATALLÓN CAZADORES DR ISABEL I I N? 3. 
Sección de Música.—Ptograma de las pie-
zas que ejecutará lamisma en la retreta de 
este día, en el Parque Central. 
Ia "Flyng moment", polka, por Buco-
assi. 
21? Sinfonía enrede Bethoven. 
3* Introducción do la ópera "Bigoletto", 
Verdl. 
4a Romanza de tiple do la ópera " E l 
Trovador", Verdi. • 
5" " Moraima", capriebo descriptivo'', 
Espinosa. 
G" Tanda de valses, Wandteúffel. 
7" Paso-doble. 
Cabaña, 1* de septiembre de 1889.—-El 
músico mayor, F . Espino. 
ü l t i r c i a s n o v e d a d e s ©n p r e n d e r í a fu ia y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t s a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S znarcador- e n c a d a objeto. 
Un 1186 
QUB Á [iA 
S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a bajo l a a d -
v o c a c i ó n de ISTtra. S r a . de R e g l a s e 
c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a de l a V . O. 
T . de S a n F r a n c i s c o . 
Kl viernes 30 del corriente comenznríi la Novena on 
la forma siguiente: A las ocho <lc la mañiína la Misa 
cantada. A las seis v media do la tarde so rezará el 
Santo líosarlo; después del cual seguirán los ejercicios 
piadosos y la Novena, siguiendo una plática espiritual 
y terminando con la Salvo y Letanías cantadas. 
Así ao continuará todos los dias de malíana y tarde 
hasta el 7 de septiemhre. 
El domingo 8 del expresado septiembre á las 7 [. la 
Comunión general, á las 8} la tiesta solemne con or-
Jueatay sermón; por la tardo después de los ejercicios e la V. O. T. se hará por las naves del templo la pro-
cesión con la Sagrada Imagen de Nuestra Sefiora de 
Regla. 
Se suplica la asistencia do los fieles. 
Habana, agosto 28 do 1889. 10847 4-1 
D E O R O . 1 0 , B E R N A Z A , 
CASA DE CONTRATACIOIT DE a E N A H O S X J A H E 3 T C a . 
1 0 . 
Tiene esta antigua y acreditada casa el decidido propósito de ofrecer al público una considerable rebaja en los precios del 
iu menso y caprichoso surtido de prendería de oro, plata y brillantes, y de toda clase de piedras finas, en pulsos, prendedores, 
cintillos, rosetas, tresillos y candados, hay verdaderas preciosidades. Relojes Losada, liante, Assman, y repeticiones. Leonti-
nas y Leopoldinas de lo más elegante. 
También se realizan á precios de verdadero ganga hermosos pianinos de Pleyel, Erard, Gaveau y Bemaregni, todos de exce-
lentes voces, infinidad de objetos de fantasía. Escaparates de espejo de varias formas y tamaños. 
Visiten esta casa y saldrán complacidos. 
10684 9-28 B E R N A Z A , 1 0 . 
Iglesia de S. Felipe de Neri. 
El domingo próximo celebra la Asociacidn de la 
Guardia de Honor los ejercicios moiiBiiales La ('o-
munión será á las 7. Durante ol dia harán los Aso-
clados vola al Stmo. y por la noche so harán los ojor-
oi«ion do costumbre con sormón. 
108-% 2-31 
Iglesia del Santo Angel. Corazón de Jesús. 
E l domingo 1? de septiembre á laa 8 do la maBana 
tondrá lugar la festividad mensual del Sayrado Co-
razón de Jesús, con misa solemne >• exposición do 
S. D . M . Lo que se avisa á loa hermanos y domáa 
fieles para su aaistencia.—La Camarera, M a ñ a del 
Itoaario Brocho viuda de Scllén. 
10780 4-30 
D. 
Sscci lie í i t t prsfli!. 
EXPOSICION DE PARIS 
Vestidoa para viajes se hacon muy olo-
gantes y baratos para señoras y niños. 
Se acaba do recibir un gran surtido de 
abrigos largos y manteaux para viajes (últi-
ma moda parisiense), visitas, toreras, cha-
quetas, pantalones, sombreros y guantes. 
No hay compotencia posible: pues todas 
las mercancías se reciben directameuto de 
Europa on L a Fashionable, Obispo 92. 
Gn 1168 P A 1-A 
1 3 8 , O A L i T A N O 1 3 8 . 
FRENTE A LA P L A Z A D E L VAPOR. 
Este antiguo establecimiento, montado 
siempre á la altura de los mejores de su 
clase, ha sido nuevamente reformado; y sus 
dueños, á petición de varios concurrentes, 
an determinado tener ol establecimiento 
abierto hasta las doco de la noche, desde 
el dia primero do septiembre en adelante, 
con el objeto de servir cenas y atender has-
ta esa hora á sus favorecedores y al público 
en general. 
138, GALIANO 138. 
C n 1301 P al-31 d l -1 
P E L E T E R I A ' ' L A M A R I N A , " 
P O R T A L B S D E I .UZ. 
E¿3 e n 
¡afi 
<;KANDES NOVEDADES. 
Las hemos recibido por el último correo en calzado 
de nuestra própia fábrica confeccionado bajo la direo-
cción de nuestro gerente D. Francisco Piris, el cual 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado on el gran C'cn lamen de París . 
E I F F E L : hemos recibido con este título los nuevos 
botines do charol corte polaina y abotonados, última 
novedad de París. SADI-CARNOT reformados: es-
tos son con tacones invisibles y los tenemos en negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de Jafcirit color avellanado, predilectos de la j u -
ventud elegante. 
GLADSTON: gran surtido de zapatos y borceguíes 
do charol, zapatos v botines do becerro con puntas an-
chas y ostrechas, última novedad en Londres. 
Para ol campo tenemos los acreditados^otínes y bor-
ceguíes de becerro virado, los que garantizamos. 
NOTA.—Todo el calsado de nuestra fábrica a da-
más de llevar el cuño en la suela igual al que es-
tampamos más arriba, tiene un rótulo en ei tirante 
que diee: Fábrica de la peletería L a ifarina, P o r -
tales de Luz.—Habana. 
jEt calzado </ue carezca de diclio requisito no será 
legítimo de dicha fábrica — Piris, Cardona y Op. 
alt 00-17 K 
Conservatorio de Música, Secretaria. 
Los alumnos de este instituto se servirán presentar-
se en el mismo para enterarse de sus dias de class on 
los comprendidos del 19 al 8 del próximo mes do sep-
tiembre. Los que deseen insoribirso para cursar on 61 
M I " ; estudios podrán acucircon ose objeto del !) al 15 
dol rclorido mes. Las clases comenzarán el dia IB. Es-
tas serán las de solfeo, canto, armonía, piano, vioiin, vio-
la violoncelo y Uauta. Si{hubieBo alumnos para otros ins-
taumentos se admitirán también, formándose al efecto 
las clases respectivas. lloras de 8 á 11 de la mañana y 
de 1 á 3 de la tardo. 
Habana, 31 de agosto de 1889 —G. Morales Val-
verde. 10832 P 4-31 
C A N C E R . 
E l Mundo debe Saberlo. 
El mundo entero debe sabor lo quo el S. S. 8. ka 
hecho on beneíicto mió, curándome de un Cáncer Uin 
maligno, que los facultativos de Chicago, 6, donde fui 
on busca de alivio, lo declararon incurable. Lamisma 
declaración fué pronunciada por los cirujanos del l los-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia do un anuncio, cortado de un periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIFIC, y luog» empecó á tomar-
lo. Sentí alivio desdo las primeras dósis, ol virus fué 
gradualmente arrojado del sistema, y pronto estuve 
curada. Hace diez Dieses que he dejado de tomar el 
S. 8. S. j no veo la más love indicación do que el te-
rrible mal pueda volver & atacarme. 
MRS. A N N B O T H W E L L . 
Au Sable, Mich., Dic. 29 de 1888. 
s s s 
Por el correo, franco de porto y gratis, enviaremos 
el folleto sobre el "TKATAMIBNTO DEL CÁNCKB." 
Dirección: 
THE SWIFT SPEOIFIC 00., 
Drawer 8, Atlanta, G a . , 
(3) E . IT. de A . 
CROííICA RELIGIOSA. 
D I A 3 1 DE AGOSTO. 
E l Circularen Guadalupe. 
San Gil, abad y confesor, y santa Verena y los Do-
co gantes hermanos, mártires. 
D I A 2 . 
San Antolln, mártir, y san Esteban, rey de Hungría, 
confesor, 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho j mvdift, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
D. Juan Fernández Redondo, 
CAI'lTiN DE VOLCSTARIOS DEt 4" IJATAI.1.6S. 
K A FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las 4 de 
la tarde del dia 1? de septiembre, los 
quii suscriben suplican á sus amigos 
se sirvan acompañar su cadilvor desdo 
la casa mortuoria, callo do Neptuf o 
n. .169, al Cemontorio de Colón donde 
se despido el duelo, do enyo favor les 
quedarán agradecidos. 
Habana, agosto 31 de 1889. 
Antonia Guillelmes de Fernández—Juan , 
Alfredo y Antonio Fernández y Guillelmes— 
Angel Arcos—Dr. D. Vicente ííu!/, de Luzu-
riaga—Ldo. Di Federico Calzadilla—Ber-
nardo Hnsto—Faustino López Caridad—Fa-
cundo García—.JoFe Corujo—Vicente Hernán-
dez— Desiderio Ramos—Pedro Iduatey Petit— 
José de Coto v Bello—Esteban García. 
1-1 
A l a m e m e r i a de l a m u e r t o de xni 
a m i g a A i t a g r a c i a do loa Hesyea 
C a r r o y M c n d i v e . 
SONETO! 
Hoy hace un año que la triste muerte 
('ul.riii tu alma con su velo frió. 
Dejando mi corazón lleno de hastío 
Cuiindo mis ojos con pieda'1, pudiera verte. 
Qu(5 cruNdad para t i , (di, dolor fuerte 
Para una amiga que Dora sin pasión 
Loca v cubierta de pura abnegación 
Cuando tan joven pudo conocerte. 
Lloremos, lloremos tu muerte sin cesar 
V lágrimas caigan en tu negra losa 
Hoy quo no puedo tus laidos vi. besar. 
pescause cn paz en la región hermosa 
l.ine á ella pudiste con honor velar 
Deiándd en este eddn sólo una rosa. 
O. B . A. 
1(1838 \ - \ 
LOS HKUPES y todas sus molesfiis se miran 
rápidamente oon la "Loción Anti-herpetica del Dr, 
Montes. 
La Loción Montes, es á la voz un medicuuieute sin 
igual para hacer de-aparecer la caspa de la cabeza, 
ourando la caus i que la nroduce, • uyo estado os el 
motivo mái frecnenté de la calvicie; por lo que la 
loidóu snstitiiye con gran ventaja á todas las Aguas 
de Quina qne nada hacen. 
La Loción es un medicamento que ha obtenido gran 
aceptaoión en Madrid y otras capitales de Europa, es-
tá agradublumenle porfumnda y se vende cn la Far-
mácia ••La CTnlón" Obispo 9i, donde se dan prosoec 
tos, 10700 5-2S 
P ú b l i c o a g r a d e c i m i e n t o . 
Sr. Director del D iAi t io DB I.A MAUIN'A. 
Muy distinguido Dirtíetor: Huego á V. encarecida-
mente la inserción de las siguientes líneas en su digno 
periódico. 
Habiéndome caido de un andamio dundo estaba d i -
rigiendo un trabajo, tuve la desgracia do hacerme una 
herida tremenda que me destrozó la nretra. 
En este estado y derramando gran cantidad de san-
gre, ful tranoportado á la casa de socorro, donde me 
hloioron la primera cura. 
A los pocos días me sobrevínola gangrena y así pasó 
cinco meses con tan fuertes dolores pensando siom-
i»re en mi fin cercano, que viendo crecer mi enfenne-
dad á pasos agigantados y perdida toda esperanza, to-
mó la resolución de irme á la casa de salud "Quinta 
dol I iey"y ponerme cn manos do su módico-direotor 
el sabio Dr. Antonio Jo ver. 
Allí ocupé durante cinco meses 24 días, la cama 101 
y aun á riesgo do ofender la modestia de mi médico, 
dobo decir que al verlo al lado de la cuma, ya una voz 
interior me docía que sería mi salvador, como lo ha 
sido en efecto. 
Si tuviese quo detallar todas las bondades, á la par 
que esfuerzos que el benemérito Dr. Jover ha tenido 
para mí, sería materia enojosa, así, que solo diré, que 
después de tres operaciones dificilísimas que practicó 
en presencia de otros médicos j ' do un inteligente plán 
curativo, me encuentro hoy día tan bión, que hago 
pública mi gratitud que profesaré al ilustradísimo doc-
tor, por haberme atrancado, siendo casi un moribundo 
de los brazos de la muerte. 
También estoy profundamente agradecido al b r i -
llante personal administrativo y facultativo que tiene 
la casa; pues todos á porfía se han empeñado cn ser-
virme y complacerme. 
Eu elogio de la magnífica 'Quinta dol Roy" y en 
beneficio do todas las personas que sufren, me encuen-
tro dispuesto á dar en mi casa cuantos dotallca solici-
ten de mi enfonnedad, progreso y curación, pues creo 
así servir los intereses de la humanidad. 
Doy á V. las más repetidas gracias Sr, Director y 
me ofrezco do S, S. Q. B. S. M. , Domingo Soler. 
S(c. Plazuela de Monserratc, Bcrnaza námero 3, 
panorama. 10758 4-31 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual,.$3 B. 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
ioi«9 18-12 
CALIFORNIA. 
Gran Sorteo Extraordinario. 
S E P T I E M B R E 1 5 , 
PREMIOS MAYORES. 
19 de oro $120.000 
2'.' de oro 40.000 
39 de oro 20.000 
5 de oro 5.000 
G de oro 2.000 
7 do oro 1.000 
Además 20 premios de $500, 100 de 200. 380 do 100, 
664 do 40, 150 de 120,150 de 100, 100 do 80 y 799 de 40. 
PRECIOS. 
$8 el entero, $4 el medio, $2 el cuarto y $1 el oc-
tavo. 
A g e n t e G e n e r a l e n l a I s l a do C u b a 
p a r a e l pago de los p r e m i o s , 
Manuel Gutiérrez, 
GaJiano 126. 
































































































































Se pagan los premios en San Rafael n? 1. 
Frente á J . Vallée, 
MIGUEL MURIEDAS. 
Cn 1303 tf-Sl dl-1 
Deemonuzadora do caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas quo do ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y on esta Isla, 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6-̂  ;l 7 piés de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000arrobas do caña con un aumento considerable do extracción del guarapo. 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, os de $8,750 oro. Este Im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo so ofrece so garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones quo antes se expresan y 
bajo la dirección do un maquinista oapaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á 
Cn 1148 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
CERTIFICO: Quo ora portador de un vigésimo dol 
billete n. &P,:H32 de la Lotería del Estado de la Lou i -
siana correspondiente al íorteo quo se celebró en New 
Orleans ol dia 13 do esto mes, y qne d la presentación 
y entroca del mismo mo fueron pagados por el Agente 
Goneral cn octa Isla para el pago de los premios, don 
Manuel Gu iórrez. Galiano 1^6, los cinco mil pesos 
que le correspondieron por razón del premio de cien 
mil pesos con que fué agraciado ol billete entero de 
dicho número. 
Habana, agosto 15 de 1889.—José Oaleaprina. 
Cnl253 7-34a dií-23A 
CERTIFICO: Que era portador do un vigésimo del 
billete n. 75,353 de la Lotería del Estado de la Lou i -
siana correspondiente al sorteo que se celebró on New 
Orleans o 1 dia 13 do esto mes, y quo & la presentación 
y entrega dol mismo mo fueron pagados por el Ageute 
General en o«ta Isla para el pago do los premios, don 
Manuel Gutiérrez, Galiano 120, los dos mil quinientos 
e oorrespondléron por razón del premio de 
ou.uw peso» con que fué agraciado el billete entero 
de diolio número. 
Habana az sto 22 de 1889.—i/am/oi Wodar. 
Cn 1251 a7-24 d8-23A 
'$ i a o o o 
Vendido por 
Ram^n Viva», 
sucesor de Pellón y Ca 
Teniente Rey 16, 
Plazjj Vieja. 
1 8 8 9 . 
NTims. Premios NÚIIIH. Premios 















6611 . . . . . . . J00 
7611 100 
8510 100 
9030 . . . . 100 
9416 . . . . 100 
9820 100 
10025 100 




12011 . . . . 100 
12012 100 















Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo se verificará el 10 de septiembre 
consta de 18,000 billetes á 20 posos, dirididoB en dé -


















































































Cn 1305 4-22a 4-23d 
M A D R I D 





































































































































































































































































































































E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d i a 1Q. 
s i endo e l p r e m i o m a y o r 2 6 0 , 0 0 0 . 
P r e c i o : á 2 0 p e s o s e l entero y e l 
d é c i m o á 2 p e s o s . 
Paga los premios 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
On 1S01 4 81a 4-1.1 
L A 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD E S JOYERIA DE ItRILLAKTES Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba u 
C n. 637 150-30 Ab. 
de una persona, medias cameras y cameras, á 
con alambre, de lanza 
carroza. 
9 9 1 A i 
A B A R C E I M . 
lOKW 4-31a 4-31d 
Es la revista de modas predilecta del bello sexo habanero. 
LA ESTACION publica al año 24 Números con más de 2,000 grabados, conteniendo modelos 
de toda clase de prendas de vestir para sefioras. señoritas y niños; ropa blanca, canastillas, toda 
clase do labores do señora. 
LA ESTACION publica 12 hojas de patronos trazmlus, con 200 patrones de tamaño natural 
\ más de 400 dibujos para bordados y labores ú la aguja, etc., además iniciales, cifras y alfabetos. 
LA ESTACION publica 30 Figurinee iluminados á la aguada, sobro cartulina Bristol, y 12 
S u i ' l t tnenlos extraordinarios (trajes elcgantUimus, alta novednd y bordados iluminados.) 
L A ESTACION ofrece á sus suscritoras los medios de realizar una economía sabia y p r u -
dentemente calculada; permitiéndoles ejecutar á ellas miomas todas Bus prenda» de vestir, las de 
niRos etc. 
LA ESTACION, periódico mil y mil veces consultado, <-s muy considerado por ser sumamente 
l>i .u ticoy conómico. 
?( ndmeroa, 13 hojas de patrones, SGflgtirinea iluminados y 12 sitplamattos extraordinarios. 
Precio de snscrición: $5-30 oro al año. 
Precio ele un mtmero 35 cts. oro, 
cuyo pago puedo hacerse en metálico 6 bien en sellos de correo, remit iéBdolo á au Ageute, 
CLEMENTE SALA, O'REILLY, 23 
Las suscriciones pueden hacerse por un año á contar 
desde 1° de julio. 
Kl número de agosto 16 contieno una crónica de la moda, dos figurines iluminados y lea siguien-
tes diliujofl con su descripción: 
Trnje con blusa—Traje con falda plegada—Traje con blusa—Traje con cuorpo eorto—Traje 
adornado con fruncidos en jareta—Sombrero redondo con corona—Traje de casino con levita de 
faldones—Esclayina Garrik—Traje con cuerpo rcoogido—Traje de crespón de las Indiaa—Trajo 
con cuerpo chaquetilla—Traje con chaqueta Fígaro—Sombrero redondo adornado con manganillas 
—Trajo de verano con cuerpo calado—Trajo adornado con trencilla labrada—Troje de velo ador-
nado con moaré—Traje adornado con rosetas—Vertido para la mañana con canesú. 
Cubierta para respaldo de diván—Brochado á punt» de cruz con aplicaciones de felpa—Cu-
bierta de butaca—Cenefa estrecha para la cubierta do butaca—Adorno para solapa bordada— 
Adorno de canesó bordado—Sombrero plano para Jovoncita—Sombrero redondo «on velo—Tapice-
ría de felpilla á lazadas para cogin de butaca—Bordado ligero para elraantol, etc., etc., eto. 
Grande Pub l í cu t íon bi-mensuelle 
í D i r e c t e u r 
L a R e v u e ae publu 
Xbonncment i FRANCE 
UN AN 30 » 
Six MOIS 16 » 
XROIS MOIS 8 50 
UK NDuéno 1 50 
S u m a s : 0, rué do la Ohaussós d'Antin, Paria 
Numéro spéclmen gratuit sur demande. 
quo dea ceuvres inéditea. 
ÉTRANGER (Unionposlaic) 
UN AS 38 u 
Six MOIS 20 » 
Tnors MOIS 10 50 
UN NIÍMÉUO 2 B 
SUCESORES DE M R S Y Y G. 
MERCADERES N. 10. 
B A H O M E T H O B 
Próxima la estación de los ciclones participamos haber recibido un gran surti-
do, srroglados para este país y de la clase quena justificado siempre el buen nom-
bre de esta casa. 
Observatorio y composición de cronómetros. Surtido de relojes de Lango, Eke-
gren y otros fabricantes. Instrumentos de Optica. Fúioa, Náutica, Meteorología y 
Agrimensura. Variado surtido en gemelos, anteojos y telescopio». 
Unicos representantes de los microscopios de Cari Zeiss, 
Próximos á llegar los Polarímetros á Franjas do Dubosg. 
NOTA.—Muy bion relacionada osta casa con todos los centros manufacture-
ros, nos hacemos cargo de todo pedido que se nos confie. 
Cn 1285 4-24a 10-20d 
LA GRAN ANTILLA. 
Colegio de 1? y 2? enseBanza de ! • clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente á los Sres. padres de familia que 
desde el dia 1? de septiembre próximo (jueda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para ol 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 do 18S9.—El Director, Ldo. J h i -
ríque Gil y Martines. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupilesy exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 40-15 A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S e c r e t a r i a . 
De orden del Sr. Presidente y según prescribe el 
Reglamento general de la Asociación, el domingo 19 
do septiembre, ae efectuará la elección do la Directiva 
para el año 1889-90. 
La votación empezará á las tres de la tarde y so ce-
rrará á las ocho en punto de la noche, hora en que so 
dará comienzo al escrutinio y terminado, serán pro-
clamados los seíiores que por mayoría de votos hayan 
sido elegidos. 
Segiín el artículo 30 del Reglamento, para ejercer 
el derecho de votar, los seíiores asociados presentarán 
á la mesa respectiva el recibo de la cuota del mes ac-
tual, ain cuyo requisito no será permitido practicar 
esto derecho. 
Habana, 25 do agosto do 1889.—EI Secretario, M. 
Panlagua. 105G8 7-?5 
Restaurant LA UNION 
DB 
J . FERNANDEZ. 
Cuba 55, esquina á Amargura 
Se admiten abonad' 8, á. varios precios 
en oro. ó su equivalente on billetes, se sir-
ven cubiertos á dos pesos, en lo segur do, 
3') alquilan habitaciones amuebladas, para 
hombres: en el mismo se venden sillas usa-
das. 1049Ü 8-a23 8-23d 
SALICUiATOS 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS 
Cura inmediatamente toda clase de 
Vómitos y Diarreas (de los tísicos, do 
los viejos, de los niños) Cólera, Tifus, 
Disenterías, Vómitos (de los niños y 
de las embarazadas), Catarros y Ul-
ceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia 
de VIVAS PÉREZ, Almería. A l por 
menor: en las principales Farmacias 
de la Is la de Cuba. 
8 A 
Grandes Almacenes de L A A M E M I C A , de J . Borbolla y Ca. 
COMPOSTELA 54, 56 y 60, ENTRE OBRAPIA Y LAMPARELIiA. 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
i Q - ^ - A - U S T Z t s T O ' V I B I D J L X D I 
I I ^ E S L O J " I M I I S T I H Í I R I O S O I I 
M a r c a l a s h o r a s c o n e x t r a o r d i n a r i a p r e c i s i ó n , á p e s a r de no t e n e r m á q u i n a c o m o l o s d e m á s r e l o j e s . ZiOS h a y 
de oro, de p l a t a y de a c e r o oxidado. _ _ _ 
G r a n r e b a j a e n todos los a r t í c u l o s de l a c a s a , c o n m o t i v o d© l a t e r m i n a c i ó n d « l toalaneo. 
C O M P R A M O S oro. p la ta , b r i l l a n t e s , m u e b l e s v p i a n o s . _ . ^ „ . ___ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
S E AI O X T I L A M P I A W O S . T B X i E F O K O 3 9 8 . A P A R T A D O 4 0 7 . T H X i B Q H A P O s B O E P O I A A i 
On 1150 A l-A 
M a n i f e s t a c i ó n de g r a t i t u d 
a l D r . D . R a m ó n G-arganta . 
Hallábame sufriendo baco fiéis aüos de molestias en 
la garganta, y oontínuas erupciones en el cuerpo; to-
dos los médicos quo babía consultado decían que era 
slfllia lo que yo tenía, y me reoetaban iodnro más 6 
menos fuerte. Cansado ya y vnelto^á abandonarme, un 
amigo mo aconsejó quo consultara con dicho Dr. Gar-
ganta: esto entendido especialista me d jo qne la en-
fermedad mia era debida al uso exagerado del ioduro 
y quo oon solo dejar de tomarlo; y con algunas bote-
llas de Tino de poptona de Barnet, me pondría bueno. 
Así ha sucedido, por lo que doy laa más expresivas 
gracias al eminente Dr. deseándole largos años de 
vida.—Gregorio Lópoz Pirez. 
10839 4-31 
AlRiS D'A M I M TERRA 
S e c c i ó n de R e c r e a y A d o r n o . 
HKCRKTARIA. 
Esta Sección autorizada por la Junta Directiva y de 
acuerdo oon loa demás del Instituto, ha organizado 
una función dramática, con baile al final, qua tendrá 
efecto el dia 19 del próximo mea de setiembre. En d i -
cha función presenciarán los Srea. socios una sorpresa 
que lea agradará. 
Servirá de billete do entrada, el recibo correspon-
diente al mea de la fecha. 
So advierto á loa Srea. concurrentes quo la entrada 
al local será por la calle de Neptuno, para cuyo efecto 
está instalándose un potente foco do luz eléctrica. 
Laa puertas se abrirán & las 7, y la velada empezará 
á las 8 en punto, 
Habana, 29 de agosto de 1889.—El Seeretario, José 
Bi-unct. 
NOTA.—Tocará la orquesta 1? de Claudio Martíner. 
Cn 1294 3_29a 3-3üd 
I J B S S S el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TABOADEIiA. 
C^jas de tres tamalíos: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B. 
De venta en perttimerías y boticas. 
10800 " 13-25 
MARCArS 
SEÑORAS 
J E VENTA EN TODAS ÜASPELETER I A S . 
Cu 1014 1—14 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
d o A c e i t o P u r o d o 
H I G A D O de 
CON 
Hlpofosfitos de Cal y de Sosa. i 
E» <an agradable al paíadar'como la leche. 
Tiene oombinadns cu su mas completa 
Corma las virtudea de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiero y asimila con mas 
facilidad qne el aceite erndo y es especial-
mente degran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas do estómagos deiicudoíi. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . ^ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas los enfermedades eri 
que hay inflamaciou do la Garganta y loa 
Fnlmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse oon esta sabrosa Emulsión. 
Veanso á continuación los nombres do' 
tinos pocos, de éntrelos muchosprominentea 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SB. Da. D. AJTisr.oBio ORIUX). Santiago do Cuba. 
8B. CB. D. UASUEI. S. CABTEXI_.KOS. Habana. 
8B. DB. DOS EESESTO HEOEWIBCH, Director del Hoa-
Eltal Civil. "San Sebastian," Vera Cruz. México, a. DON DIODOUO COXTUEHAB, Tlacotalpam. Mo-
xico. 
Bn. Dn. D. JAcnrro NUSEZ, Loon, Nicaragua. 
BE. DE. D. VIOHKTE PJOIEZ Jamo. Bogotá. 
BE. DE. D. JUAN B. GABTELBOND:). Cartagena, 
BE. DE. D. JEBDS GANTIAKA, Magdalena. 
Bn. DE. D. 8. COMM, Valencia. Vonezneln, 
BE. DE. D. VBANCISÜO DE A. MEJIA, La Guaira. 
Pe venta on las principaloe droguerías y botlc&o. 
S C O T T & B O W N E ' N u e v a Yom 
Habiendo Uepado fi nuestro conocimiento que en 
la ciudad do la üabfina so hn ofrecido en venta una 
bebida llamada "Soliiedain Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera enRaflarao ul público tomándolo por 
nuestro tan afamado. 
S G H I E D A M 
SCHNAFFS AROMÁTICO 
I D E l 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E , 
advertimos á todos los consumidores de este artí-
culo quo nuestros únicos agentoa para toda la Isla 
de Cuba son los señorea 
O a l l © e l e » O í i f o a S I , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra rasa on la Isla de Cuba llene el 
derecho de ofrecer on venía behklu nlguna bajo ol 
nombro de "Schnnpps" "Schledam Sclmappa" 
ü "Schledam A r o m a t l o S'chna^ps" por ser 
nosotro) los únicos faMcanies de la bebida conocida en 
el mundo entero bajo etU nombre y que por consi^ui-
ent o cualquier arfioulo OM(- te qfrtzea baja este nonibre, 
sin llevar nuestra firma na di cantM(fW*< 
FAI .81FIOADO. 
M P H O W01FFS SON & C8. 
NUÍVA-YOMB, Jallo 1" do itob. 
í U A D E U N i 4 3 1 5 1 . 
L E E D . PRECIOS EN l i l L L E T E S . 
4000 docenas platos, á medio poso docena. 
Ü00O docenas platos de mesa imitación pe-
dernal, á $1-25 docena. 
COOO docenas platos pedernal do primera, 
á ftL-GO docena. 
10000 docenas platos do postre, á .ti docena. 
7000 docenas tazas para caló, á $]>25 dna. 
4000 docenas fuentes do 'I tamaños, á $4 
docena. 
1000 docenas soperitas do ¿i una persona, 
A 25 cts. una. 
1000 docenas soperas, á 50 cts. una. 
2( 
1 2 co 
I Í E E D . PRECIOS EN B I L L E T E S . 
1000 docenas azucareras, á 50 cts. una. 
1000 docenas mantequilleras, á 50 cts. una. 
.1000 docenas salseras blancas y de color, 
A 50 cts. una. 
1000 docenas conchas blancas y de color, 
á 50 cts. una. 
1000 docenas pescaderas grandes como ba-
teas, á $1 una. 
1000 docenas pasteleras de todos tamaños, 
A 50 cts. una. 
1000 docenas fruteros de porcelana finísi-
mos, A $2 par. 
L E E D . PRECIOS EN B I L L E T E S . 
1000 docenas botellas de barro, A 50 cts. una. 
1000 docenas botellas de cristal para vino, 
A $1-50 par. 
1000 docenas botellas de cristal para agua, 
á $2 par. 
1000 docenas dulceras de cristal, A $2 par. 
1000 fruteros de cristal Punta Diamante, 
á $2 par. 
1000 docenas vínageras de cristal con cinco 
pomos, A $3 una. 
1000 docenas vinageras de madera con 4 
pomos, á $ 2 una. 
L E E D , PRECIOS EN B I L L E T E S . 
1000 docenas escupideras finas, á $1-50 par. 
1000 docenas escupideras de cristal, $2-50 
par. 
1000 docenas enjuagatorios do cristal color 
precioso, A $1 uno. 
1000 docenas vasos con asa, tapa y plato, 
A $2 par. 
1000 docenas centros de cristal, A $3 uno. 
1000 docenas licoreras de cristal preciosas, 
A $2-50 una. 
1000 docenas macetas, A 50 cts. par. 
L E E D . PRECIOS EN B I L L E T E S . 
1000 docenas macetas de cristal preciosas, 
A $1 par. 
1 juego de lavabo con cinco piezas. 
1. palangana, 1 jarro, 1 orinal con tapa, 1 
jabonera, 1 cepillera, por $5. 
1 juego de lavabo de color con cinco pie-
zas, 1 palangana, 1 orinal con tapa, 1 
.jarro, 1 jabonera, 1 cepillera, por $6. 
1 juego de lavabo de cristal azul con 6 pie-
zas, 1 palangana, 1 jarro, 1 jabonera, 1 
cepillera, 1 esponjera, 1 pomo para pol-
vos, por $8-50. 
Cn 1302 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O B T E S -
M m e . M a r i e P . l i a j o u a n e . 
COMAimONA FXOÜIiTATIVÁ. 
Cttllc dt) Aguncato úfimero 08, entro Oliiupo y Obnipía. 
108U 4 1 
DR. GUSTAVO STERLING, 
Especialista cn enfermedades venéreas y sifiliticas. 
Z U L U E T A 32. Consultas de 11 á 1. 
10Ü18 20-27 
DR. E S P A D i 
PBIMBB MÉDICO RETIRADO DK LA ARMADA. 
ICspeoialidad. Euformedudos ventíroo-sitillticaa j 
ftíacclones do la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 1161 1 A 
DK. GARGANTA. 
L A M P A U I L L A n. 17. llora» do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías uriiiariiui. liiriiiKO v siftHti-
oas. C n. I I W 1 A 
FELIPE ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I U U J A N O . 
ConauHaA do 12 á 2—Monserrato núinoro 63—se-
gundo p l 8 ( ^ í » 7 8 1 27-6Af 
ANGEL GALVEZ 6UILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Beilly n. 106, do una ú tres. 
M U 27-2A 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sflllis y enfermedadus vonoroas. Consultas 
de 11 á 1. Sol r.2 Habana. 10050 20-10 A 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r v i J a n o . 
Se ofrece «n todos los ramos do lu profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del ooroztfu y los pulmo-
iics, partos y enfermedades de scfioras. 
Consultas do 11J á 1}. Para sefiorait de 1} á 8}. 
Cn . 1164 Reina 53. 1 A 
ES 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O Ü N I V E R S I -tavio, da clases ú domicilio de I1.1 y 2'.' enseñanza 
y también de las Facultades de Derecho y Filosofía y 
Letras: informaríin loa Sres. R. Maturana y C M l u -
ralla esquina á Amiiar. alt 10871 8-1 
Colegio "Isabel lu Católica" 
de l" y ¿" enseñanza. 
Directora .M1.' Luisa Dolz.Comjioslela 131 Plazuela. 
Reanudará sus tareas el hiñes 2 do Keptiembre. 
Admite pupilas, med las pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. lOSñS 4-J 
UNA PROFESORA INCLUSA (DE L O N -ikes) con título, da clases lí domicilio de idiomas 
(que cuseña d hablar cn poco tiemno) música, solfeo, 
loa ramos do instrucción en español, dibujo y laliores. 
Precios módicos. Dejar las señas por una semana en 
el despacho de esta imprenta. 10802 4-1 
AC A D E M I A D E I D I O M A S PASA SKÑORAS y caballeros y para señoras solas eu el centro de 
mi familia $5-30.—Enseñan/a práctica.—Discípulos 
comprenden y hablan en corto liempo. — Sírvan-
se pedir prospectos á A. Carricaburu. Lamparilla 21, 
l'rente al Raneo Español 10801 4-1 
m mum, 
Colofrlo tío l " y 2' eusoñau/a y de comercio 
incorponulo al lusUtuto Provincial 
NAN NICOLAS 31 Y 211. 
Se haco presento íl los Sres. padres ó encargados de 
los alnmnos de esto Colegio, que la matrícula para el 
próximo curso de 188!) íí 1800 nstíi abierta desde el 1'.' 
•le septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
•le 11 años de su cédula per.sonal. 
Los alumnos de 1? enseñanza que deseen ingresar 
en la 21.1 pueden hacerlo durante (ficho mo8¡ 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
E l Direclor. 
1UK.VJ 20-1A 
"SAN RAMON." 
Colegio para Señoritas, de 1" y 2 
Enseñanza, calle 4" n" 102 en el 
Vedado. 
Director lilerarin Ledo. 1). Mamicl Núñez y Núñcz. 
Directora Económica D'.1 Domitila ( i . de Coronado, 
Maestra de instrucción Superior—Profesor do idio-
mas y do Instrucrión Eléniéntal. D. Nlcolds Corona-
do y Plloñas— Unen sistema en la onsefianza. delicado 
trato, vigilancia constanle. local Amplio ó hiiMÓnico, 
aon las mejores garantías que pueden ofrecer los D i -
rectores ¿ los padres de familia, que les confien sus 
hyas. 
A más de las asignaturas que marca el programa eu 
la parle literaria, religiosa y moral, se e n s e ñ a d l a s 
señoritas toda clase de labores primorosos, bordados 
< ii Mulot, l'o'pas, lana*, tul, géneros, marcas, tapice-
rtas. llores: raudas y tejidos—Las pensiones son muy 
modestas. 
Para mis pormenores se facilillo prospectos. 
10812 0-31 
A . U R R U T I A . 
Profesor Normal, Perito calígrafo. So ofrece al Foro 
y (i los padrón de familia. Prepara A los aspirantes á 
luaeslroH. Crespo mim. .10. 
Mm'l alt 10-2ñ 
néal Cólofflo do Esonél&s Pías de I" cláse; 
do I" y í" onsofiianza y estadios do npllca-
viún con rnlldox aoaddfhtoa y clases ile 
adorno'* 
Dudo el dfn IV do septiembre quédAfíS abierto el 
registro do matrícula para el próximo curso. 
i . i entrada do los señores alumnos internos será en 
el día 10, naru empezar las clases el día 17. 
(íauanaliacoa, 21 de agosto de 1889.—El Director. 
105R0 2B-2lag 
C O L E G I O D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
DE l? ir 2Í ENSElíA'NZA. COJI ESTUDIO D E 
COMERCIO. 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 , e n t r o G r a l i a n o y 
A g u i l a . 
El día I? de Septiembre se abrirá la matrícula para 
«•I curso de 8!t (i 00. Los mayores de 11 años deberán 
proveerse de la correspondiente cédula. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para xait pormenores, pídase el Ucglnmcnto.—Por 
ndlreooión. D l i . C L A U D I O M I M O . 
c—i2or. Alt. 5-21 
LA ENSEÑANZA 
C o l o r i ó p a r a s e ñ o r i t a s , s i t u a d o e n 
T e j a d i l l o 3 9 . 
Esto plantel de educación primaria ouonla además 
do la Directora con una buena y entendida profesora 
de laboren y un profesor que lleva lorgo tiempo de 
jjrActicn en la carrera del magisterio.—Pura más in -
lormes pídase el prospecto. También se da clase de d i -
bujo natural. 107!) i 4-30 
Ntra. Sra. de Regla. 
Colegio do I? d 2'} enseñanza para señoritas incor-
porado al Instituto Provincial do la Habana, Qcrva-
sio.lTentri- Coneonlia y Xcpliino. Se avisaporeslcrae-
«lío á los Sres. j)adres(lo familia nuedar abierta la ma-
tricula en este Colegio desdo el Iv de septiembre para 
«1 académico do 1889 á 90. Se admiten internas medio 
internas y externas. La Directora Covrrpción de C'as-
iro de Martínez. 10740 3-29 
LA EDUCACION 
C O L E G U O P A R A S E Í Í O R I T A S , 
SAN MIGUEL 59. 
DIUKCTOUA: D? ENUIQÜETA V. bs L ó n ; / . 
Profesora Elcmcnlul y Superior, 
Esto acreditado Instituto do instrucción elemental 
y superior reanudará sus tareas escolares el dia 2 de 
aeptiombro. Tenemos el gusto do participarlo á nues-
tras alumnas y ó los padres de familia cu general. 
Pensiones módicas. 
10835 4-31 
Clases á domicilio 
D E 
ir-glés, francés y castellano por una profesora con 
titulo acadámico: librería de Wilson, Obispo 43. 
10715 20-29 
JHS 
R i i A L mim m mm 
So avisa á las familias, que el 9 del próximo mes de 
seticujbre comenzarán las clases en dicho establecl-
miontA: debiendo pernoctar en él los internos el dia 
8. AI mismo liempo se advierte, que segrtn las dispo-
sicionea vigentes Jnn alumnos necesitan para matricu-
iarso jiresentaf sus rédalas personales, olas desiis re-
presentan U¡d, si Cfenti mi uores do catorce upos 
, i . M . D. O. 
IQtfS : 15 "¿M 
LECCIONES D E D I Ü V J D Y P1NTUKA E \ su estudio y á domicilio por ̂ 1 j>intor A, ( i ' tul t , 
que procedente de París y Nueva York se encueiiija 
por una temporada cn esta ciudad. Zulueta etquiná á 
Animas. Habana. 10003 5-28 
m umi 
Colegio do 1? y 2? Enseñanza de 19 claso. 
Director: Ldo. Manuel Níiñez y Níiñez, 7", Ve-
dado ÍJtiflda abierta la matrícula para lo.s 5 años de 2? 
ISiisffi • lya. 
Se «diulten pupilos, f. pupilos y externos. 
10526 10-24 
E 
T I L H E U I A N A C I O N A L Y E X T I Í A N J E R A D E 
X J M . lílcoy, Obispo número 80, Habana. Esta casa 
compra y vendo toda clase do libros, tanto cn español 
como eu otros idiomas. 10804 10-1 
Y 




La más popular, la que más barato vende, la que 
fabrica todos sus sombreros cou excelentes materia-
les, la que dá una Bomba, claso primera, por $10BiB. 
Bombines do 6 á 10 pesos. Castores desdo 1 á 10 pesos, 
sombreros do pajilla do todas clases, colores y formas, 
desde 1 á 10 posos; jipijapas desdo 0 A 200 pesos uno. 
B O A D E L L A es non noy, no engaña uingli. 
4 9 — A M I S T A D — 4 9 . 
10001 13-20a 2-27d 
G RAN T R E N D E CANTINAS, Habana n. 107. entre Teniente-Rey y Muralla; so sirven éstas á 
todos puntos cou mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, pues esta casa hace una variación diaria y 
si al marchante no le gusta alguno de los platos, jamás 
so lo vuelvo & mandar, y á más de todo esto los pre-
cios son arreglados á la situación. 
10789 4-29a 4-30d 
SOLICITÜBES, 
SE SOLICITA U N A MANEJADORA PARA un niño pequeño y en los ratos puo no eslé con ól 
atender á otros pequeños quehaceres do la tasa, sali-
das puedo tenerlas cada quince dias desde las cinco de 
la tarde hasta el dia siguiente, sueldo 20 pesos y ropa 
limpia/ ha do traer recomendación y su cartilla arre-
glada si no quo no so molesto en venir. Empedrado 40. 
10875 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, para un matrimonio sin hijos. Prado 
námero 03. 10800 4-1 
Se solicita 
una criada de mano blanca: calle de la Cárcel n. 21. 
10844 4-1 
S E N E C E S I T A N 
u na criada de mano y una muchacha de 12 á l 3 años; 
)> sru manejar un niño: calle de Lealtad n. 42 entre 
Virtudes y Animas. 10850 4-1 
Se solicita 
una criada blanca para costurera y criada de manos, 
ha de tenor buenas referencias. Informarán San Igna-
cio n. 17. 10S08 4-1 
S E S O L I C I T A 
Un moreno de mediaua edad para criado de mano, ha 
de traer buenas recomendaciones y la cartilla. Acosta 
uúmero 52. 10840 4-1 
^ E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A D E M A -
. 'no para la limpieza de 4 habitaciones y que entien-
da algo de costura y un buen criado de mano quo sepa 
bien su obligación, ambos que tengan quien do infor-
mes. Aguacate 53. 10857 4-1 
DESEA COLOCARSK UN BUEN COCINERO peninsular: tiene quien responda de su buena con-
ducta y sabo cumplir con su obligación, ya sea eu esta-
blecimiento ó en casa particular: informarán en la 
calle de Teniente-Rey esquina á Zulueta, en la bolera 
10872 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA ( i K X K K A L L A -vandera, bien para este oficio ó ^)ara criada do 
mano: duermo en el acomodo y darán informes de su 
conducta en Oficios «í-l. 108«5 4 -1 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad; que quiera 
colocarse en el camoo, para orfatta do mano: informa-
rán Teniente-Rey 16, sedería. 10843 3-1 
Dependiente de franiacia 
So solicita uno con práctica partí el campo, infor-
marán Muralla 99 Farmacia S. Julián. 
CH 1300 3-1 
Se solicita 
una criada do mano que sea peninsular y quo tenga 
quien renponda por ella: Prado 04 esquina á Colón. 
10859 4-1 
U NA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad, recién llegada del campo, desea colocarse de 
criada de mano; informarán en el cuarto n. 2 del Ho-
tel Navara, San Ignacio p, 74, Plaza Vioja. 
lOSL'S 4-31 
UN JOVEN CON BUENA LETRA Y ORTO-grafía, desea una plaza do auxiliar de carpeta. 
Tiene personas que lo garanticen, y sin inconveniente 
cn ir al campo. Informarán Jústiz n. 1, almacén de 
víveres. 10850 l-31a 3 Id 
Para uu asunto do familia quo lo intere-
sa, so solicita á i-sta señora, viuda, natural 
do Oviedo, que hace algún tiempo poseía 
un tren de lavado, ó alguna perfiona quo dó 
razón de ella. Callo de la Salud números 9 
y 11, ' ' L a Física Moderna." 
Cn 1298 2-31a 2-3Id 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E D I E Z A doce años, blanca ó de color, pretlrióndola buórfa-
ua, para pnteBafla los quebaceres domésticos, dán-
dole todo lo necesario y buen trato; en casa de muy 
corla ramilla. Informarán Picota 01. 
10821 4-31 
UNA SEÑORA D E LOS ESTADOS UNIDOS desea colocarse para enseñar inglés, francés y 
bordados, ó bien para acompañar á alguna señora: 
darán razón en la calzada del Cerro 420, ó en la calle 
de ToiodlUo I 10809 4-31 
LA HONRADEZ."—Necesito 1 cocinero, $60 b ; "> criados, $30, 111} $15: 3 criadas que sepan co-
ser, $H0; '¿ manejadoras, $30; y tongo de sirvientes y 
depéndjentefl de toda clase, hago instancias, ventas, 
oonjproí. alquileres de casas y demás negocios, basta 
los li de la tarde. M, Mariño, Amargura 54 
10833 4-31 
Slí SOLICITA UN CRIADO D E A1ANOS Y una priada do Idem y manejadora do niños, ambos de 
oolor; pero que lian de dar las mejores recomendacio-
nes: calle de San Nicolás 122, esquina á Dragoues, 
altos. 10810 4-31 
S E S O L I C I T A 
una iiiuclmclia para manejar un niño de un año. A n i -
mas, frente al Mercado de Colón, al lado do la pele-
tería. UiKtr. 4-31 
DESEA COEOOSBSS UN BUION COCINERO do color, aseado y de moralidad ,cocina á la crio-
lla y española: tiene personas que garanticen su com-
nortaraiehto': impondrán Cerrada del Paseo n. 22, en-
tre Zanja y Sulnd. 10840 4-31 
U NA CRIADA D E COLOR D E M E D I A N A edad para cocinar y limpieza de la casa de corta 
familia Neptuno IW. 10825 4-31 
Se solicita 
una criada de mano quo sea cariñosa pues hay niños, 
Neptano 155, 10810 4-31 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA DE M A -no se solicitan eu la callo de las Virtudes p. 120 
entre lOhcoliar 3 (iervasio: la criada de mano ha de 
dormir cn el acomodo. 10822 '1-31 
V i l l e g a s 2 2 
Desea colocarse una general lavandera de 6 4 6. 
10717 4-31 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA CRIA-do do mano, que gane poco sueldo y un hombre 
para cuidar un caballo, limpieza de un faetón y estar 
al cuidado de la puerta de la calle, ambos que sean 
blancos, si no tieno libreta quo no so presente, pues 
es indispensablo este requisito. Lealtad 44. 
10775 4-30 
$1,000 y $500 
Los $1000 so toman con hipoteca do una casa cn la 
callo de Villegas quo vale $6,000. Los $500 so toman 
con hipoteca de una casa nueva en la calle de Nep-
tuno, quo vale $3000. Escobar 83. 10774 4-30 
CON URGENCIA SE SOLICITA UNA SEffO-ra decente, joven, para trabiyar en el campo en 
dos aparatos do óptica; cualquiera los desempeña sin 
saber leer ni escribir; sueldo mensual $50 B. B. E., 
por semanas adelantadas, casa, comida y viajes. Con-
cordia n. 06, la señora del fren do lavado informará. 
!(i7.; I 4-30 
UN COCINERO D E COLOR DESIOA COLO-carso eu casa particular ó establecimiento: tiene 
cartilla: informarán Someruelos 40, bodega 
10785 4-30 
Se solicita 
una criada quo sepa alijo do cocina para uu matrimo-
nio sin hijos. Habana 33. 
10787 4-30 
UNA MORENA R E G U L A R COCINERA desea colocación, gana 30 pesos billetes do sueldo: en 
la misma se coloca un peninsular para portero: calle 
de Villegas n. 125. 107P3 4-30 
ÜN PENINSULAR SE DESEA COLOCAR DE criado do mano ó cocinero; ambas obligaciones 
las sabo desempeñar bien: tieno personas quo respon-
dan por 61: impondrán calzada de la Reina n. 35. 
10782 4-30 
De menores 
$5000al 7 p g . al año se desoa asegurar. Vil le-
gas 121 pueden dejar aviso. 10773 4-30 
r v K S K A COLOCARSE UNA HUENA C R I A -
I / i l a de mano isleña para los quehaceres de la casa 
incluís coser, lavar y cocinar: sabo cumplir con su 
ohligaoitfn y tiene su cartilla: impondrán Lamparilla 
inimero Oí) por Bernaza en la carnicería. 
10796 4-90 
T \ E S K A COLOCARSE UN A BUENA C R I A N -
i /llera bliineii; joven. robuMn y con buena y abun-
l.iiuc lecho, do dos meses y dias' de parida: ê  de mo-
ralidad: impondrán Egido u. 07 
16806 4-30 
Ocho por ciento al año 
Se ""an cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
grandes y chicas y sobro alquileres se trata con el inte-
resado y no modia corredor: Dragones 98 
10772 4 30 
Ü-NA SEÑORA D E M O R A L I D A D . CON B U E -DII v abuiiduhte leche, desea cólpoárse/! I^ebe en-
tera. .^ni Miguel número 43. 
10703 á-3P 
Desea colocarse 
un peninsular cocinero á la española ó criolla en es-
tablee ¡miento. Bernaza 18.. 10779 4-30 
B A R B E R O S 
Se solicita un olicial para sábados y domingos ó fijo. 
Monte 122. 10805 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y demás quehaceres de una 
casa do corta familia, que duerma en el acomodo y 
que traiga cartilla; se le abonará $20 y ropa limpia. 
Luz 28. 10803 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera; es indispensable que traiga la libreta. 
San Nicolás 63. 10801 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que tenga buenes re-
ferencias. San Isidro 30. 10778 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-n insular para criada de mano ú para manejar n i -
ños. San Lázaro y Espada, bodega. 
10768 4-30 
UN A P A R D I T A DESEA COSER D E SEIS A 0 ó camarera do un hotel ó criada do mano, no 
duermo cu el acomodo: callo del Campanario número 
87, entro San Rafael y Sau José. 
107«6 4-30 
N COCINERO PENINSULAR SOLICITA 
colocación en casa particular 6 en establecimien-
to. Darán razón Salud 51, bodega. 
10765 4-30 
P O R T E R O 
So necesita cn Lamparilla 17; sino tiene buenas re-
comendaciones es inútil que so presente. 
10759 4-30 
B A R B E R O . 
So solicita uno bueno para todo estar. Animas 1, 
frente al Polvorín, portales do Balboa, esquina á Mon-
serrate. 10776 l-29a 3-30d 
COMAS. 
Muebles y Prendas. 
Se compran eu todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
LA Z I L I A , Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 al5-24a dl5-25A 
SE COMPRAN: UNA CASA D E $2,500 A $3,000 oro, de mampostería, azotea, con agua, libre de 
gravamen, que los papeles estén limpios, y otra en las 
mismas condiciones, de $5,000 á $6,000 oro, pero «jue 
sea de esquina; ambas bien situadas, sin intcrveucióu 
de corredores. Informarán Campanario n. 87, de 7 á 9 
y de 3 á 5. 10829 4-31 
UNA F A M I L I A QUE DESEA PONER CASA compra muebles de una familia, como juego de 
sala, iilem de comedor y demás muebles para cuatro 
cuartos, un piamno, alguna lámpara do cristal y otros 
efectos do casa y cocina, se desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 30. 
10752 4-29 
MUEBLES, 
alhajas, brillantes, oro y plata viqja, se compran, pa-
gando altos precios. Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. 10584 16-25ag 
P E M I A S , 
EN E L TRAYECTO D E L A C A L L E D E S A N -ta Clara á la de la Habana, pasando por Inquisi-
dor, plaza Vieja, Mercaderes y O'Reilly, se ha perdi-
do el 30 del actual un testimonio ó certificación, ex-
pedido por el escribano do cámara de esta Excma. A u -
diencia, D . Eipidio do los Santos: se agradecerá y 
gratillcará su devolución en la calle de Santa Clara 19. 
10815 4-1 
O E G R A T I F I C A R A GENEROSAMENTE A L 
foque entregue cn Maloja número 38, dos certifica-
ciones que se extraviaron de Rayo á Roina. 
10848 4 -1 . 
£ E H A N E X T R A V I A D O LOS T I T U L O S D E 
Odomiuio de la casa, callo do la División número 19, 
pertenecientes á D1.1 Encarnación Chamorro; el que 
lo haya encontrado como cn nada pueden servirle, 
puedo entregarlo cn Peñalve 55, donde será genero-
samente gratificado. 10711 4-29 
Puerta del Sol n. 3, piso 2o, Madrid. 
Casa do viajeros La Zaragozana. 
Economía, facilidades para gestionar asuntos y 
agradable punto de residencia, ofrece el duefio á los 
Sres. que honren la casa, advirtióndoles que no se fien 
de las informaciones de los cocheros, pues por el a l i -
ciente de las propinas extravían la voluntad de los 
pasaieros. 10722 4-29 
CASA DE FAMILIA 
1 5 , T e n i e n t e - R e y , 1 5 . 
Habitaciones para personas tolas, familias ó amigos 
que quieran vivir juntos, siendo los precios eu estos 
dos últimos casos, sumamente módicos, comidas en 
rostaurauta ó eu los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.—P. Bofa' I0"*22 la.-21 
O e alquila la planta baja de la espaciosa casa Cam-
O i w ^ r i 0 1̂» compuesta de zaguán, sala con dos 
ventanas, tres cuartos, comedor, con otro salón al final 
del patio, despensa, gran cocina, toda cou piso de 
mármol, cuartos para criados y caballeriza para tres 
bestias y agua. En la misma en los altos impondrán. 
10866 4-1 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas con bal-_ cón á la calle, muy frescos y ventilados á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos: Lamparilla 63, esquina 
á Villegas, casa de familia. 10819 i i 
C i é alquila la accesoria de la oalle del Rayo número 
i o 'O}. casi esquina á Salud, compuesta de tres habi-
taciones, una baja y dos altas, agua, inodoro. Se., Se. 
Salud número 8 esquina á Rayo Impondrán. 
1085! 5-1 
M e r c e d 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
ci'ia, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcóu á la calle y habitaciones para 
hombres solos y tambión se alquila la esquina para 
establecimiento. 10870 8-1 
Cíe alquilan habitaciones buenas y baratas con vis-
lOtas á la calle y en punto céntrico con asistencia ó 
sin ella á matrimonios sin hijos ú hombres solos de 
moralidad. Compostela 109 altos. 
10H51 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud n. 8 frente á la 
Fisica Moderna, óompuestos do sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, etc. 10855 5-1 
Se alquila 
la casa Industria 83, tiene tres cuartos y se da eu pro-
porción: informarán cn el n. 81. 10874 4-1 
Se alquila 
la ca á S. Isidro 61 con comodidades para una larga 
familia, impondrán cu la bodega de la esquina.. 
10873 -1-1 
H A B I T A C I O N E S 
Una magnífica sala, gabinete y antesala propia para 
escritorios, otra sala con dos balcones á la calle y dos 
cuartos juntos 6 separados, todos sumamente baratos; 
Mercaderes n. 16. 10590 8-23a 8-24d 
Se alquila calle de la Amistad número 136, frente al Campo de Marte primer piso, una casa con cuatro 
habitaciones, sala y comedor, con piso de mosáico y 
mármol: del precio informarán en la misma. 
10808 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa callo del Aguacate nV 70 en-
tro las de Obispo y Obrapía: O-Roilly u? 120 ferretc-
rís informarán y esta "la llave. 
10820 4-31 
Se alquila la casa calzada del Luyanó n. 106 inme-diata á la fábrica de tabacos de Heury Clay, es 
muy fresca y con bonita vista á la población; informa-
rán eu la misma v su dueño Economía 18. 
10817 -1-31 
So alquila una hahitación alta con balcóu á la calle, y otra interior; cn piso principal, con luz, muebles 
y toda asistencia ó sin ella. Amargura 96 esquina á 
Villegas frente al Cristo. 10801 4-30 
Cómodos entresuelos 
se alquilan cu dos onzas con libre acoión para uno de 
la familia á la academia de señoras sita en la misma 
casa Lamparilla 21, frente al Banco. 
10783 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa San Ignacio número 86. 
Obrapía número 25, (biyos) mformaráu. 
10755 5-30 
Eu uno de los mejores puntos del barrio de Colón, Concordia 20 entre Galiano y Aguila, se alquila 
una casa cou zaguáu, dos ventanas, seis cuartos y tres 
entresuelos al fondo, agua y cuarto de baño: la llave 
Galiano 45 ó informarán. 10797 4-30 
E n 3 2 p e s o s b i l l e t e s 
se alquila la casita Suspiro 2, á dos pasos de Príncipe 
Alfonso: informan Sau Ignacio 44, altos. 
10756 4-30 
Para un pequeño establecimiento so alquila en $30 billetes la esquina calle del Aguila y Esperanza, 
tuvo bodega más do 30 años y últimamente carnicería, 
alquilando el alto puede quedar el ostableoimiento eu 
12 ó 14 pesos de alquiler. Animas 145, de 10 á 11 y do 
41 en adelnnte. 10754 4-30 
de Fincas y Establecimientos. 
O E V E N D E L A CASA NUMERO 7 EN JESUS 
Odel Monte, calle de Herrera, entrando por Vil la-
nueva, con sala, comedor, cuatro cuartos, dos bajos y 
dos altos, Cpolna. Ubre de gravamen: en la misma i n -
funíiurán do 7 á 10 dé Id mañana y de tres á cinco de 
lu t. rde No se quieren corredoreu, 
10863 <H 
I D E B U J I 
E l C a ñ o n a z o . 
Se hacen cargo do la construcción de toda clase de mueble lino, para ello cuenta con operarios ebanistas y 
barnizadores do primera clase, además, maderas linas y huías visotó azogadas. 
Aviso á las personas de buon gusto quo estamos terminando unos mueblajes de encargo y otros para la 
venta, deseaudo los veau antes de que se los lleven, y por ellos juzgarán que ni en Europa so hacen mejores. 
E l que desea mandar hacer algún mueblaje que lo haga pronto antes que los operarios empiecen otro 
trabajo. 
Tan pronto regrese el tapicero de Europa anunciaremos las novedades en muebles de fantasía, que se re-
cibirán y volveremos á hacernos cargo de toda clase de trabajo do tapicería. 
Se realiaan varios muebles de medio uso finos á «ualquier precio para hacer lugar á lo que recibiremos 
pronto. 
10802 
4 3 , OBISPO, ESQUINA HABANA. 
l-2a 3-80d 
SE ALQUILAN MüiBLES POR 
con garantía, en Galiano 111, LA E S T R E L L A , mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios mOdicos. 
10869 4-1 
JABON FDRO DE ACEITE 
EXTRAIDO I I I LOS COROJ.i lES HE LA ISLA 
P O H 
S A B A T E S , H E R M A N O ¥ C P 
Fabricantes de jabón y 
todas clases. velas de 
Usad este rico jabón prra lavar toda clase de rppa y hallareis un V E N T I C I N C O POR CIENTO de 
ventaja sin necesidad de.usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio os la realidad. Los que conocen esta clase de jabón no usan, otros. 
Advertimos al público, para quo no sutra engaños, que todas las bañas van marcadas do modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que lleve la marca de SABATES Y UNO. 
También llamamos la atención dol público sobre nuestros jabones do P R I V I L E G I O (en panes) y do 
A S I L , que son superiores á todos los importados. 
Usad nuestros jabones y á la vez que defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 13-23ag 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DB CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecor toda clase do callo. Las múltiples extirpacioucs conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que haceraumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE csAKLoy se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C1153 1-A 
PSiSÍSSlSiSÍSEiSiSÍSElS 
con glicerina de GANDUL, 
Duranto la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen do 
diarrea. Con este VIKO DE PAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y les de las señoras embarazadas, lo mismo quo los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glieerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único que ha sido honrado 
cou un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (mjtsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia cu los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuvendo las mortandad. 
Bulas DISPEPSIAS; GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYnfA DE GANDITE exigiendo al comprarlo 
el se//o de garaniia, para evitarla imitaoionéa (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de tibriea 
húmeda v la Pepsina solo peptoniza 10.—Además, la/lapin/í/m carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 1152 1-A 
A . V I S O X M P O H T i U S T T S . 
A los A l a m b i q u e r o s , A l m a c e n i s t a s de V í v e r e s , D u e ñ o s do C a f ó , 
B o d e g a s , Ca .nt inas , etc. etc. 
Participamos á <iuien pueda interesar que estamos tirmemente decididos á valemos de todos los medios 
que nos enneede la Ley, para poner término á las PALSIFICACIONES ó IMITACIONES de todas nues-
tras mar<-as, fiilsillcaciones ó imitaciones de las cuales venimos siendo víctimas. 
PerseguireniOH resueltamente dichas/«/«//iní/ci-mes liajo fimlquie.r forma que se cometan, sea usando 
etiquetas falsas ó imitadas' sea rellenando botella* y caj-'s legítimas con un liquido que no lo sea 
El Código Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
é indemnizaciones á que hubiere lugar; é incurren en dichas pi nas tanto el Alambiquero que falsifica uuestros 
productos como el Almacenista. Cafetero ó Detallista que lo expendan. 
Tenemos investigadores generosamente retribuidos por cada delito quo nos señalen. 
Aviso, pues, á los falsificadores de nuestras marcas que son las siguiente):: 
Ginebra ' 'La Campana," do Van-deu-Berg & Co.—Cognac '•Moullón."—Cognac ' 'Moullóu, 1800."— 
Ajenio "Richard dt Muller."—Licores "Marie Brizard" y Roger.—Vinos "La Zarzuela." 
C n ' i l l 23-29JII DUSSAQ ¿t Co. 
mimi 
P E R E S C A R R I L L O , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y nigerina, ferruginosa, &.. Empléese eu la I 
cloro-anemia, tisis tubcrculqsa—raquitismo, caquexia palúdica, liebres intermi-
tentes, convalescoucia de todas las cufermodados, anemia reumática, diabetes 
sacarina, escrófula, histeiTsmo, i)i:rilidas seminales, anomalías do la menstrua-, 
ción, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-recoustiluyeuto que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño 
robusto 3' fuerte. Exíjase siempre el SELLO DE HAKANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—Borira, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos los S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
C n U S l 1 A 
t u 
Al clorhidrofosfato de cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo do las Sras. 
por ser el clorhidrofosfato decaí un poderoso roconstituyente que ihsde el claustro materno empieza 
á fortalecer el feto,"haciendo que más tarde sea uu niño robusto y Inerte, el que quizás, dada la natu-
raleza cloro-anémica de nuestras cubanas, sería un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES EL LA TISIS! 
¡No tiene rival para combatir el ra^Mií/soio, os/cowo/«ci(i, la «memia, las caqutxias.aX enfla-
quecimiento, etc. 
Do venta en todas las boticas. ('o 1157 ' - A 
SE V E N D E UNA CASA A DOS CUADRAS D E la plaza del Vapor, de mampostería y teja, f ' de frente por 50 de fondo, sala, comedor, siete cuartos, 
agua, desagüe, libre de gravamen, se .da en propor-
ción: S. Kafael 71 informarán. 1083» I :!1 
VEDADO. 
Se vende una bonita casa de maderas en $1,300 oro, 
dos elefantes y sólidas de mampostería en 15,000 dos 
cuartos do mampostería en 1,000, dos bien situados 
solares y una hermosa cuartería recien construida do 
mampostería: informarán eu la calle -U1 n. 20, sin i n -
tervencicu de corredor. 
103S7 • 5-31 
Se vende 
una casa eu el barrio de Sto, Suárez en $000 oro. con 
tres cuartos, saleta y sala: informarán cu la calzada de 
Jesús del Monte n. 821. 10814 4-31. 
OJO—GRAN NEGOCIO: POR EMPRENDER vityc se vende en $5,000 B |B. una casa Corrales 
n. 108; en $2,000 BfB. Corrales n. 187; eu $2,000 oro 
Bayona n. G, y en $18 oro se alouila: y en $1,200 btcs. 
una casa en Jesús del Monte. Sin corredor. Su due-
ño, Mercaderes u. 39, café, de 8J á 4 de la tarde. 
10767 4-30 
S E V E N D E N 
casas por todo punto desde 2,500 hasta 16,000 oro: ítem 
más también terreno que hace esquina con accesoria y 
casas con aguas de 1500 hasta 4,000 B. AnRelcs 54, á 
todas horas. 107Í«8 4-30 
T T N GRAN KIOSCO D E TABACOS Y CIGA-
|_J rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
deja uua utilidad líquida de 2,500 á 3,000 posos btes. 
anuales, so cede cu magníficas proporciones por reti-
rarse del País el que lo tiene: informes Egido 7, posa-
da La Campana. 10769 4-30 
E n e l b a r r i o de C o l ó n 
se vende una easa cerca de San Lázaro, con sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos, uno alto, agua, Ubre de grava-
men en $5,500 oro. Centro de Negocios Obispo 30. 
10790 -1-30 
S E V E N D E 
una casa callo de las Virtudes, con 3 cuartos bajos y 
uno alto, cou suelos de mármol y mosáicos, tres l la-
ves de agua, libre do todo gravamen: impondrán San 
Miguel 133. 10795 * 4-30 
SE V E N D E 
en $3,800 una casa en el barrio de Colón, acabada de 
fabricar, toda do azotea, sala, comedor, cuatro cuartos 
uno aiU) y agua: en $13,(K)0 una de las mejores rasas 
de alto en la calzada del Monte donde existe uu anti-
guo establecimiento. Escobar 83. 
10770 4-30 
PUEDE GANAR E L 12 POR CIENTO L I B R E muy cerca de la iglesia de San Nicolás, se vende 
una casa en $ '.'(10 oro. por ser inmejorable el inqui-
lino se le tleíic alquilada en $50 btes.; pero vale más. 
> nimás 145, ile 10 á 11 y de 4^ en adelante; no se 
(julerea cor;edore8. 10753 4̂ 80 
SE V E N D E 
en $6000 una casa nueva en la calzada de San Lázaro 
hecha de todo gusto; otra en $1000 en la misma cal-
zuda; cn $6.500 una Concordia, inmediata á la calza-
da de Galiano; cn $2,800 una Perseverancia con tres 
cuartos. Concordia 87. 10771 4 30 
I^N $1050 B . SE V E N D E UNA CASA EN E L Jbarrio de Peñalver, calle de la División, con sala, 
comedor y dos cuartos, tiene siete varas de frente por 
veinte de fondo, es de mampostería y tejas libre de 
irravameB y otras varias en el barrio de Colón y Jesús -
María de todos precios, Peñalver 55 informes. 
10712 4-29 
B U E N NEGOCIO 
Se veudeuna casa en magnífica situación: produce 
el 10 p g 1 ibre de todo, dando $12.000 oro y recono-
cer $4525 de capellanía, gana hoy $136 oro: informa-
rán Obispo n. 30 de 12 á 4. 10747 4-29 
SE m m m HOTEL 
situado en buen punto. Informarán Sol número 106. 
10730 4-29 
OJO.—POR ESTAR SU D U E Ñ O ENFERMO Y no poderla asistir, se vendo la acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros situada en el café La Polka, 
Obispo 17, frente al Ayuntamiento: ou la misma i n -
forman á todas horas. 10615 8-27 
AVISO.—CIENPUEGOS. — SE V E N D E UN solar en la calle de Tacón número 19, entre la de 
Dorticós y la mar, con 25 varas de frente por 40 de 
fondo, bien cercado y de más pormenores cn el mismo 
put to. D. Juan Tenorio informará ó Sau Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10394 15-21 ag 
SE V E N D E UN PRECIOSO C A B A L L O CRIO-11o, maestro de tiro, de mucha condición, sano, nue-
vo y sin resabios; un elegante faetón de-muy poco uso 
y arreos: informirán Concordia 19, de 7 á 10 de la 
mañana. 10827 -1-31 
SE V E N D E UN M U L O D E CUATRO ANOS y sin resabios, propio para carretón por su alzada; 
cn la misma te alquilan dos casas, uua Prado 28, en 
$10 oro y otra Concordia 32, altos, cn $30 oro. Agua-
eate 12. 10807 1-30 
S E V E N D E 
un herfflOSQ Ottbállp dorado de cuatro años y do siete 
cuartas y una pulgada en .'a misma otro do 6} cuartas 
puede verse ú todas horas. San José 83. 
10781 4-30 
G A N G A 
En 350 nesos billetes se vende una ínula y un ca-
rretón en nuen estado. Carmelo, calle 9'.' número 140. 
10762 4-30 
S a n R a f a e l n ú m e r o S O 
Se venden 4 caballos, acaban de llegar del campo, 
uno de ellos buen caminador: se pueden ver á todas 
horas. 10731 1-29 
DE GAMAJES. 
• »E GANGA.—UNA DUQUESA FRANCESA 
l / c a s i nueva y muy bonita, por la cuarta parto de 
su valor. Tiene asiento delantero y es muy desahogada 
para familia. Rayo 46, esquina á Reina, eu la cochera 
se puede ver. 10815 2-30a 2-31d 
S E V E N D E N 
un conpé de medio uso y unos arreos de pareja, j u n -
tos ó separados. Aguiar número 75. 
10811 4-31 
S E V E N D E 
un cabriolot y un faetón de uso, todo muy barato. 
Monte n. 268, esquina á Matadero, taller do carruajes. 
10823 4-81 
UN BONITO M I L O R D DUQUESA D E A L -quiler, fuerte, cómodo y buenos muelles, una l i -
mouera de dorados finos, hecha al capricho y un ca-
ballo dorado 7i4, muy fuerte en el trabajo; todo eu 360 
pesos billetes. San Nicolás 95, entre Salud y Drago-
nes. 10788 4-30 
SE V E N D E MUY BARATO, POR NECESI-tarse el local, un hermoso carro do cuatro ruedas, 
propio para cigarros, ropa, etc., etc. Obispo n. 84. 
10727 4-29 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE ven-de un elegante couné sin estrenar, acabado de l le-
gar de París, construido con materiales de primera 
calidad on la acreditada fábrica de Millió», Guiet y 
C? Calle de la Merced número 42. 
10718 15-29ag 
N E L C A L V A R I O SE V E N D E UN CARRO 
de cuatro ruedas en muy buen estado y una pareja 
de mulos criollos de cinco años de edad, maestros en el 
tiro, con las guarniciones que han servido para los 
mismos: se realiza separado ó junto. Real 42, á todas 
oras. 10646 8-27 
SE V E N D E E N PROPORCION UN D O G -cart casi nuevo, con sus arreos, muy bonito y ele-
gante. Puede verse y tratar de su ajuste en la calle de 
Neptuno, Conservatorio do Música. 
10459 10-22 
DE IDEELES. 
SE V E N D E N E N PROPORCION VARIOS útiles do una escuela, tales como dos pizarras, dos 
mapas, una banca do escribir, á la americana, como 
para cinco niños, con tres tinteros: todo en buen es-
tado, Compostela 189. 10876 4-1 
UN M A G N I F I C O PIANO D E P L E Y E L Y una división de madera para cuarto ó sala, con su 
puerta se vendo por ausentarse la familia. Animas 94. 
10853 5-1 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N . 
9, ANGELES, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos do la mitad do su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados^ acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención do los so-
Bores relojeros por la baratez de los relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en uigana parto antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 ii v d-1 A 
TJT/TÍIÍT A 1? OlV la8 1<ÍMPARA8 l)aril Petróleo, 
-,J-lJ•1-'v-, - " - - " V - ' i - ' , , , , , , t|an ]a may0r iuz (j,le pue-
de producir esto aceite; luz fuerte, clara y fija, tan ne-
cesaria cn los ingenios, sobre todo para alumbrar bieu 
los conductores de caña, aviso á los Sres. que las han 
solicitado: Amistad 75 y 77. 10831 10 31 
GRAN BARATEZ D E MUEBLES, CAMAS de hierro y bronce; escaparates gran surtido; juegos 
duquesa $38, Idem Luís X V completos, á 100 y 115; 
dos medios juegos á 55 y 08; aparadores á 17, 25, 30, 
40, 60 y 70; sillería mucha y muy barata; espejos y 
otros muchos muebles muy de ganga. Galiano 121, 
entre Barcelona y Zanja. 10760 4-30 
U n p i a n i n o B r o a d w o d Z . S o n s 
de buenas voces; se vende en seis onzas oro. Jesús 
Pereerino 10, Habana. 10761 5-30 
SE V E N D E MUY BARATO E L RESTO do los muebles de Animas 28, un juego comedor nuevo y 
compuesto do mesa corredera 3 tablas, jarrero v apa-
rador, un par mamparas eu $17, 2 mecedores Viena, 
2 jardineras, una cuna, un cochecito y una elegante 
cama no<;al, todo por lo que ofrezcan. 
10741 4-2!) 
C BETANCOURT. — ES E L UNICO QUE • vendo muebles y pianos de todas clases, baratí-
simos al eontado, y á plazos pagaderos cu 40 sábados. 
También los da en alquiler y si quieren con derecho á 
la propiedad: en su mueblería E l Compás, Villegas 
núm. 66. 10725 4-29 
p O K AUSENTARSE L A F A M I L I A SIO V E N -
V den unos magníficos muebles entre ellos un precio-
so juego do cuarto y un gran pianino de Pleyel: Sau 
Miguel 105, 10751 4-29 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostrador, platea-
das, vidrios cóncavos, precio sumamente barato. Ra-
món Xiqués Obispo 84. C 1250 10-22 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan v componen de todas clases. 
10293 26-18 Ag 
DE M A d M I A , 
SE D A MUY BARATA UNA M A Q U I N A I N -glesa, vertical, cinco piés y medio de trapiche, do-
ble engrane, con sus conductores do caña y bagazo: 
dan razón calzada del Cerro número 851. 
10654 6-28 
O T T O D. D R O O P , 
J f J l - : « 1 V I » i í K H S J \ ' U J f ¥ . 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bomba<y don keys, 
carrileru portátil, sacos de azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 2(5-28 
GRAN T A L L E R 
de fundición, maquinaria y lierrería. 
LA P I T I M A Y T E R I I E S T I i E . 
C A L Z A D A D E V I V E S 135, ENTRE 
RASTRO Y CARMEN-
JOSE M A D U R E L E , dueño del referido estableci-
miento, tiene el honor de ofrecerse nuevamente á to-
das las personas quo necesiten trabajos de fundición y 
maquinaría, y en particular á los señores hacendados, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar rápi-
do cumplimionto á todos los trabajos que se presenten 
para los ingenios, tales como construcción de carros 
para caña, pares de ruedas con sus ejes y ruedas suel-
tas de mayor iKiración que todas las conocidas hasta 
la fecba.—La mayor solidéz y perfección en los traba-
jos, para cuyo efecto cuenta con la esmerada inteli-
encia y gran jiráctica de los maestros y do los acre-
itados operarios.--Todo á precios sin competencia. prt 
V I V E S 1 3 5 . — H A B A N A . 
10593 8-25 
Aviso importante. 
\ los dueflns de lincas y empresas ferrocarrileras. 
El nuevo invento del filtro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie do 200 piés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, do 
los Sres. T^ero y C1.1 Mercaderes 17. 
Cn 1244 2ft-20 
y 
CA F E E L CUCO Y LOS P E R A L E S . — M U -ralla 70 y 24.—Se acaba de recibir la primera re-
mesa de escabeche de Santoña en latas de 7 libras: se 
detalla por libras á precio módico. 
10818 2-30a 2-31d 
CHOCOLATES 
D E 
iSOF LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
10044 26-11 ag 
BOTICA SANTA A M . 
68, MURALLA, 68. 
ALMOEEANAS SSSta^SS¿ 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
/ I A f p A - p i D / ^ Q de la vejiga: curación 
V ^ Í Í L X J X J A j V J f O cierta lomando pri-
mero 2 ó 3 cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, toinaudo una cu-
charada do cada pomo en ayunas repiiiéndose á medio 
dia y noche. 
BALSAMO DE AE1TICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hiucadas, morde-
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
AGUA CICATRIZANTE "i:! 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
D I S E N T E R I A W ' l ^ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las^íWoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una c^ja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas quo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DK LA MARINA. 
10900 10-31 
U R A C I O 
C I E U T A 
del asma 6 ahogo, los, ean-
sanclo y falta de respiniolon 
con el uso de los 
CIGARROS ÁNTIASMATICOS 
DKL 
Do venta en todas las botlons 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1162 1 A 
MAGNESIA AEREADA 
ANTIBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabiyado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres quo desdo luego, no 
compiten con la nuestra, porque esto es el resultado de 
los conocimientos do la ciencia del hombro que la po-
séo y del invento; sino de los filsifioadores que aún es 
más gravo. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos quo so buscan, 
y al mismo tiemjio la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la quo no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Pateca: S. Ignacio 29, Habana 
22-4 Ag 9800 alt 
VIVIFICADOR HE LA SANGRE. 
Cura la clórosis, modera los desarreglos, la demens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los 
dolores de lujada y las flores blancas. 
B I M I i V A 0 T I S T E DE AZABACHE 
El específico mejor y más barato para tefiir instan-
táneamente las canas. 
E L REMEDIO AFRODISIACO 
D E L DR. HOLLIOK. 
Es el mejor y más eficaz específico para la cura de 
la decadencia de los órganos sexuales.—Unico depó-
sito autorizado por el autor.—Botica Santo Dominco 
Obispo 27. 10662 8-28 
No se desconfió de la CURACION po A, 
antiguo quo sea el padecimiento, «li^/^l?^ 
las eiifcrmedadcs nerviosas tcnidasy '^r 
por incurables, cou las Pastlllasy^C^ ¿ V ^ 0 y 
Antiepilépticas do O C l l O A / ^ ' ^ > 
(Farmacéutico) cuyos l > r o - y £ V c ^ P a r a rnáa 
digiosos resultados M I I ^ \ ^ X c í M c 9 B0 d a u 
la admiración do ¿ r ' S m> A 
^/prospectos " E A . -
enfermos que > ^ > ^ ^ / T l S , Muralla 99. lar-
padecían ^ / m a c i a d o 
SAN J U L I A N , Habana. 
, ^ 3 . * Do venta en las principales far-
ioS- aiacias do Espaiía, Isla do Cuba, 
^«^/Tuerto-ll ico, Méjico. Canarias y P i l i -/ 4 
4 
hw 616 2r)Ab28 
Amcios Bílraim. 
^ O M S O C L É R T Se venda cn todas 
I & I y todos los afectos nenlosos se curan con el uso de lis 
h m m á P Í L D O R A S ANTINEURÁLGICAS 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia KÜUIOUET. 23, callo de la Monnale. 
Depositarlo cn l a l l á b a n a : JOSÉ SARRA, 
S a i u j r e y E s t o m a y o 
A C R I T U D Y H U M O R E S 
GASTRALGIAS, DISPEPSIA, PERDIDA del A PET1T0 
VOMITOS. NAUSEAS, etc. 
Curaclou Segura y Rápida por la 
L I M O S I N A 
Í Í S O P P E N H E I M E R 
Efervescente y Refrescante soberana «n 
todas los onfurmodades del hígado, do U 
sangro y en todas la; epidemias. • — I LONDRES, 3, SUN STREET, 31 
¡ Y K N T O I ' A S L A S F A R M A C I A S 
I N J E C T I O N C A D E T 
ÍMCM CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A J S I S — 7, S o u l e v a r d J D o n a i n , 7 — P A R I S 
** sanadas de « 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POK BL 
J A M B E del r FORGET 
Eu todas las Dolicas del DniTerso 
Exíjanse las señas 
del margen. 
3 6 sanados de « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA do ios órganos 
pon EL 
CITRATO DE HIERRO CHARLE 
^ lüi todas las buenas 
</// ^'armadas 
'•'Di Se ¡as de\ V*™ 
c « p - ' L I C O R s i a s P I L D O R A S d s i D l L a v i l l e 
Estos Medioamontos son los únicoa Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAM HEURY 
Jeío de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia do Medicina de Paria. 
E l L I C O R se toma díiranCe los alagues, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
Para evi tar toda falsificación, exí jase el 1 » 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : f p ^ r ¿2>&'Z&!fi 
Tenta por mayor : c o z & a R , Farmacéutico, calle Salnt-Claude, 28, en PARIS ^ " ^ T ^ g y ^ ~ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la'Facultad de París. 
C A P S U L A S 
ATHEY-CAYLUS 
P r e p a r a d a s por e l DOCTOR CLIN P r e m i o M o n t y o n 
I is C á p s u l a s M a t h s y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
Ci s t i t i s del cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una fnttruoolon detallada,, 
.Ex-yanse Zas Verdaderas Cápsulas Mathty • Caylut de C L I N y G í a de P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpclón. 
V i n o d e B í i g e a u d 
T O N I - N U T R I T B V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino do E s p a ñ a 
de primer orden. 
El V ¿ n o d e J t u g e a u t l 
BK HALLA K N LAS P I U N C I V A L K S DOTICAS 
D N I C O D E P O S I T O A L P O H M E N O R 
| en Puna, Fsrm' LEBEAULT, 53, rúa Réanmur. 
V e n t a a l p o r m a y o r 3 
P * L E B E A U L T y C ' a , 5 , r u é B o n r g - l ' A b b é . P A R I S 
PLAN GURATIVOdo la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
S c ^ L A S 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y do A C E I T E de H2OÜ.310 de B A O A X A O P U S O 
Unicas roenmoonsadas en la Exposición Universal, Paria 1878 
B O U R G E A U D , Farmacéutico da !• claso, Fabricante do cápsulas blandas. Proveedor de los Hospltalei de Partí 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cáiisuloa (Vino y Aceite) orcosotizailos, las solas cxporimontadaB y omplcados cn los Ilotpitalofl 
do Paris por los Doctores y Profesores BOUCHAIID, VULPIAV, POTAIN, BOUCIIUT, oto., han dado resultodoB 
tan conoluyontca on ol tratamiento do los Eliformedados del pecho y do los bronquios, Tos, Catarros, ota, qut loa 
Médicos do Francia y del Estrangcro las prescriben exclusivamenta. 
Como garantía te deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la fírma del D' BOURGEAUD, ex-F'délos Hoip.de Parla 
\ t i u el Proipteto. Depósitos en la Habana : J O S É ! S A R R A , y cn las principales Farmacia» y Urogucriai» 
nasa 
E t . " p r o 3 o a , d l o • p o r l a . - ¿ A _ C £ Í C Í e m i a 
e l © D V C e c l i o i r x s t e l e Z E ^ s t i r . i s 
I 
i F c L i D i r a . o a . c x o a a . 
' - F & I E E , 19, oa 
J P _ A _ : E £ I S 
R O W L A N D ' S K A L Y D O R 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MüflCflüS ÜB /JBCO, 
la Casca, la Quemadura del sol, las ñojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
Cutáneas y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
i i w i J i i r s % i 
© P O N T O 
es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
Z P i d á n g e l o s a r t í c u l o s B O W L A I T D . , 2 0 , H a t t o n G - a r d e n , e n L o n d r e s 
• V J Q l S r ü Z I D O S I P O R . L O S X J K O G r T J I S T - A - S , a t o . 
1 
